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JAHRESÛBERSICHT 3 
I. Internationale Verhandlungen 
1. W e l t k o n f e r e n z û b e r B i l d u n g f u r a i l e 
( W e l t b a n k , U N D P , U N E S C O , U N I C E F ) 
Die Weltkonferenz ùber Bildung fur aile hatte zum Ziel, den Bemûhungen fur die 
allgemeine Einfùhrung der Grundausbildung bis zum Jahre 2000 neuen Antrieb 
zu verleihen. Die in den meisten Entwicklungsländern vorherrschende 
Wirtschaftskrise hatte insbesondere in Afrika und Lateinamerika einen Rùck-
gang der realen Pro-Kopf-Aufwendungen im Bildungsbereich zur Folge. Der auf 
der Konferenz verabschiedete Aktionsrahmen unterstreicht die Bedeutung der 
Anstrengungen zur Fôrderung der Grundausbildung und schlagt Massnahmen 
auf nationaler und internationaler Ebene vor. Die Schweiz hat an der Vorberei-
tung sowie an den der Konferenz unterbreiteten Ànderungsantràgen aktiv 
mitgewirkt. 
Die We l t kon fe renz ùber B i ldung fu r ai le (zur Be f r ied igung der Bedùr fn isse im 
Bere i ch der Grundausb i l dung) f a n d v o m 5. b is 9. Mârz 1990 in J o m t i e n , Tha i -
l and , statt. 1500 Delegier te , Ver t re te r v o n 155 Ländern, n a h m e n d a r a n te i l . Die 
K o n f e r e n z w u r d e i m R a h m e n d e s In te rna t iona len J a h r e s der A lphabe t i s ie rung 
g e m e i n s a m v o n d e r U N E S C O , d e r U N I C E F , d e m E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m der 
Ve re in ten Na t i onen u n d der W e l t b a n k organ is ier t . 
Die Kon fe renz hat te z u m Z ie l , d ie En tsche idungs t ràger , Entw ick lungsh i l fe in -
s t i tu t ionen u n d n ichts taat l ichen O r g a n i s a t i o n e n be t re f fend die Lage d e s Bi l-
d u n g s w e s e n s in d e r Welt zu sens ib i l i s ie ren. S ie sol l te i nsbesondere neue Fi-
nanzmi t te l mob i l i s ie ren , u m d e n a l l g e m e i n e n Z u g a n g der J u g e n d l i c h e n u n d Er-
w a c h s e n e n zur Bas isausb i ldung (Grundschu lun te r r i ch t u n d A lphabet is ie rung) 
zu g e w â h r l e i s t e n . Die gep lan te K o n f e r e n z sol l te d e n Veranrwor t l i chen der Bi l-
dungspo l i t i k als B e z u g d ienen , âhn l i ch d e r Kon fe renz v o n A i m a A t a im G e s u n d -
he i t sbe re i ch , w e l c h e 1978 in d e r U d S S R e inbe ru fen w o r d e n war . Die Kon fe renz 
v o n A i m a A t a hat te die Pr ior i tâten d e r na t iona len Gesundhe i tspo l i t i ken def in ier t 
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u n d d e n S c h w e r p u n k t auf I m p f k a m p a g n e n , Bas isgesundhe i t sd iens te u n d d a s 
Z ie l d e r "Gesundhe i t fur ai le im J a h r e 2 0 0 0 " ge legt . 
Die wesen t l i che Rolle, d ie d e r B i l d u n g be i der w i r tschaf t l i chen u n d soz ia len 
E n t w i c k l u n g b e i g e m e s s e n w i r d , hat in d e n sechz iger J a h r e n z u m a s s i v e n In -
ves t i t i onen im B i ldungssek to r ge fùh r t . Se i t d e n s iebz iger J a h r e n s c h e i n e n s ich 
d ie A n s t r e n g u n g e n der Indus t r ie lânder j e d o c h zu stabi l is ieren, u n d d ie Kr i se d e r 
F i n a n z i e r u n g d e s B i l d u n g s w e s e n s ve rsch l immer t s ich in d e n E n t w i c k l u n g s -
Ländern. Das nach lassende W a c h s t u m d e s Bru t tosoz ia lp rodukts ( u n d m a n c h -
m a l s o g a r sein realer R û c k g a n g ) , d ie s te igende Last des S c h u l d e n d i e n s t e s u n d 
d ie A n w e n d u n g bes t immte r M a s s n a h m e n im R a h m e n d e r S t r u k t u r a n p a s s u n g s -
pol i t ik ( K û r z u n g der ô f fent l ichen A u s g a b e n , usw. ) - ail d ièse Fak to ren h a b e n zu 
e i n e m rea len R û c k g a n g d e r B i l d u n g s a u s g a b e n in m e h r e r e n E n t w i c k l u n g s l â n -
d e r n ge fûh r t . Die K a p i t a l a u f w e n d u n g e n u n d die lau fenden K o s t e n (un te r N ich t -
be rûcks i ch t i gung d e r Lôhne u n d Gehà l te r ) w u r d e n a m m e i s t e n d a v o n be t ro f fen , 
d a r u n t e r a u c h das Unter r ich tsmater ia l . Die Nach f rage im B i l dungssek to r ist abe r 
- s c h o n al le in au fg rund d e s a n h a l t e n d e n B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m s - w e i t e r h i n 
s e h r h o c h . N a c h A n g a b e n d e r U N E S C O gibt es derzei t ûbe r 9 6 0 Mi l l i onen A n a l -
p h a b e t e n auf der Welt (davon z w e i Dr i t te l F rauen) . 
Tabe l le Nr. 1 gibt e inen Ùberb l ick û b e r die Entwick lung der A n s t r e n g u n g e n 
im B i l dungsbere i ch in den J a h r e n 1 9 7 0 - 1 9 8 7 . Aus der Stat ist ik geh t hervor , 
Tabe l le Nr. 1 
Ô f f e n t l i c h e A u s g a b e n i m B i l d u n g s s e k t o r , 1 9 7 0 - 1 9 8 7 
Ôffentliche Ausgaben im 
Bildungssektor in % des BSP 
in$ 
pro Kopf 
Gebiet 1970 1975 1980 1985 1987 1970 1980 1987 
Welt insgesamt 5,2 5,5 5,5 5,6 5,6 44 141 188 
Industrielânder 5,7 6,0 6,0 6,0 5,9 140 469 704 
Entwicklungslander 2,9 3,5 3,8 4,0 4,1 5 29 29 
Europa (mit UdSSR) 5,1 5,7 5,5 5,5 5,5 90 336 451 
Nordamerika 6,7 6,4 6,7 6,7 6,9 317 802 V257 
Afrika(ohne arabische Lànder) 3,2 3,7 4,7 4,3 4,8 5 32 15 
Asien (ohne arabische Lànder) 3,0 4,2 4,6 4,3 4,4 7 37 58 
Arabische Lànder 5,0 5,9 4,4 6.2 6,6 15 112 134 
Lateinamerika 3,2 3,4 3,8 3,9 4,1 19 88 78 
Ozeanien 4,7 6,5 5.9 5,8 5,8 103 454 524 
Quelle: UNESCO, Annuaire statistique 1989. Paris; UNESCO, 1989 
UNESCO, Annuaire statistique 1987, Paris, UNESCO, 1987 (fur die Zahlen von 1970) 
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d a s s d ie ô f fent l ichen B i l d u n g s a u s g a b e n als Prozentsatz d e s B S P in d e n Ent-
wick lungsLändern s te igen . D ièse Z a h l e n ergeben j e d o c h e in fa l sches Bi ld, da 
d a s B S P seit A n f a n g der ach tz ige r Jah re in e in igen Ländern z u r ù c k g e g a n g e n ist 
u n d die A u s g a b e n oft w e n i g e r r a s c h gest iegen s ind a ls d a s Bevô lke rungs -
w a c h s t u m , insbesondere in A f r i ka u n d Late inamer ika, w o d i e ô f fen t l i chen A u s -
g a b e n pro E inwohner z u r ù c k g e g a n g e n s ind. Der Ante i l d e s E r z i e h u n g s h a u s -
hal ts a m g e s a m t e n S t a a t s h a u s h a l t hat ebenfal ls T e n d e n z z u s inken . W i r d die 
A n z a h l der Lànder u n d ihre En tw ick lung berùcksicht igt (Tabe l le Nr. 2 ) , k a n n 
m a n fests te l len, dass die A u f w e n d u n g e n im B i l dungsbere i ch an te i lmâss ig a m 
B S P z u r ù c k g e g a n g e n s ind . ( M a n n immt hier an, dass e i n L a n d se ine A n s t r e n -
g u n g e n in d i e s e m Bere ich e rhôh t b z w . senkt, w e n n d e r Ind ika to r d e r ôf fent l i -
c h e n A u s g a b e n im B i l dungssek to r , in Prozent des B S P a u s g e d r ù c k t , u m 0,2 
Punk t ansteigt bzw. absinkt . ) 
Tabe l le Nr. 2 
B i l d u n g s a u s g a b e n E n t w i c k l u n g s l a n d e r i n s g e s a m t 
A n z a h l d e r E n t w i c k l u n g s l a n d e r , 
d i e ih re B i l d u n g s a u f w e n d u n g e n 
e r h ô h t a u f r e c h t e r h a l t e n r e d u z i e r t 
P é r i o d e h a b e n h a b e n h a b e n 
1960-65 8 7 (82 ,0%) 10 ( 9 ,5%) 9 ( 8,5%) 
1 9 6 5 - 7 0 63 (59 ,5%) 25 (23 ,5%) 1 8 ( 1 7 , 0 % ) 
1 9 7 0 - 7 4 4 4 (41 ,5%) 26 (24 ,5%) 3 6 (34 ,0%) 
1 9 7 4 - 8 0 7 4 (64 ,5%) 1 6 ( 1 4 , 0 % ) 25 (21 ,5%) 
1980 -85 31 ( 4 3 , 5 % ) 10 (14 ,0%) 3 0 (42 ,5%) 
Quelle: F. Caillods (Leitung). Perspectives de la planification de l'éducation. Atelier organisé 
par l'Institut international de planification de l'éducation (IIPE) à l'occasion de son 25e anniver-
saire. Paris, IIPE, 1989 
Z u m Absch luss der K o n f e r e n z w u r d e n zwei Texte a n g e n o m m e n , u n d z w a r 
d ie W e l t e r k l â r u n g û b e r B i l d u n g f u r a i le und der A k t i o n s r a h m e n zur Befr ied i -
g u n g g r u n d l e g e n d e r B e d ù r f n i s s e i m Bi ldungsbere ich. Der e rs te T e x t bekrâf t ig t , 
d a s s jeder M e n s c h d a s Rech t auf B i ldung hat. U m d e n B i l d u n g s b e d a r f zu be-
f r i ed igen , ist es no twend ig , d e n Z u g a n g zur G r u n d a u s b i l d u n g fu r ai le zu e r m ô g -
l i chen , g rôsseres S c h w e r g e w i c h t auf die Verbesserung d e r Leh r l i ngsausb i l dung 
zu l e g e n u n d die P a r t n e r s c h a f t e n zw ischen den v e r s c h i e d e n e n B i ldungsbe-
r e i c h e n , zw ischen d e n e i n z e l n e n Min is ter ien, sowie z w i s c h e n d e m Staat und 
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d e n n ich ts taat l i chen Organ isa t i onen a u s z u b a u e n . Der A k t i o n s r a h m e n setzt die 
Grundpr inz ip ien fur d ie D u r c h s e t z u n g d e r in der E rk lâ rung a u f g e f ù h r l e n Zie le 
fest . D iese r R a h m e n soll d e n R e g i e r u n g e n , d e n O r g a n i s a t i o n e n fu r b i la téra le 
Hi l fe, d e n in ternat ionalen u n d n ich ts taa t l i chen Organ isa t i onen als Richt l in ie d ie-
n e n . Die M a s s n a h m e n s ind auf d re i E b e n e n v o r g e s e h e n : A k t i o n e n auf nat io-
na le r E b e n e , Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n d e n Ländern auf regtona ler E b e n e , in-
te rna t iona le mul t i - und bi latérale Z u s a m m e n a r b e i t . 
Au f d e r Kon fe renz kûnd ig te d ie W e l t b a n k d e n En tsch luss a n , ih ren B i ldungs -
hausha l t fu r 1990 v o n 8 0 0 Mi l l ionen auf 1,5 Mi l l iarden Dol lar zu v e r d o p p e l n ; die 
U N I C E F sch lug ihrerseits vor, ihr B u d g e t ( a u s g e h e n d v o n d e n de rze i t i gen A u s -
g a b e n in H ô h e von 50 Mi l l ionen Dol lar) fu r d ie G r u n d a u s b i l d u n g bis 1995 zu ver-
d o p p e l n . Paral le l zur Kon fe renz w u r d e n T h e m e n d i s k u s s i o n e n a m r u n d e n T i sch 
u n d A u s s t e l l u n g e n veransta l te t . 
Haltung der Schweiz 
Die Schweiz hat mit einer Délégation unter der Leitung des Direktors der DEH, 
Fritz R. S taehe l in , akt iv an der K o n f e r e n z t e i l g e n o m m e n . Die S c h w e i z hat te s ich 
an d e r Vorbere i tung der Kon fe renz mit e i n e m Bei t rag v o n 100 0 0 0 F r a n k e n be-
tei l igt. N a c h Ansicht des Lei ters d e r schwe ize r i schen Dé léga t ion s ind d ie Ursa -
c h e n d e r Versch lech te rung d e r S i tua t ion des B i l d u n g s w e s e n s in d e n Entwick-
lungsLändern in fo lgenden Fak to ren zu s u c h e n : Wi r tscha f tsk r i se , S i n k e n der 
Rohs to f fp re ise , mange lha f te V e r w a l t u n g der ô f fent l ichen Mit te l , Schwer fâ l l igke i t 
im admin is t ra t i ven Sektor , U n a n g e p a s s t h e i t der B i l d u n g s p r o g r a m m e u n d der 
O r g a n i s a t i o n des S c h u l w e s e n s a n d ie Bedùr fn isse d e r G e s a m t b e v ô l k e r u n g , 
s tarke K ù r z u n g e n der S taa tshausha l te au fg rund der Last d e s S c h u l d e n d i e n s t e s 
u n d d e r A u s t e r i t à t s m a s s n a h m e n , d ie j e d o c h v o n der S c h w e i z als u n v e r m e i d l i c h 
a n g e s e h e n w e r d e n . Die S c h w e i z e r De leg ie r ten b e d a u e r t e n die T a t s a c h e , d a s s 
d a s B i l d u n g s w e s e n allzu oft d e n H a u s h a l t s k û r z u n g e n z u m O p f e r f a l l e . 
Der s tând ige Ver t reter der S c h w e i z be i der U N E S C O , Franço is N o r d m a n n , 
fùhr te d e n Vorsi tz des A u s s c h u s s e s , d e r mit der A b f a s s u n g der Â n d e r u n g s a n -
t ràge beau f t rag t war . Die S c h w e i z hat mi t Erfolg e in ige À n d e r u n g e n d e r K o n f e -
renz tex te v o r g e s c h l a g e n , u m die B e d e u t u n g der V e r b e s s e r u n g d e r B i ldungs -
qual i tâ t h e r v o r z u h e b e n u n d die No twend igke i t zu b e t o n e n , d ie B i l d u n g s s y s t e m e 
d e n loka len sozio-kul ture l len B e d i n g u n g e n a n z u p a s s e n , u m d a d u r c h i n s b e s o n -
dere z u v e r m e i d e n , dass die Schu le d ie Landf lucht vers târk t ode r in ers ter Linie 
e ine L a u f b a h n im ôf fent l ichen Dienst fôrder t . 
Folgemassnahmen der Konferenz 
Anlâsslich des Meinungsaustausches ùber die im Anschluss an die Weltbil-
d u n g s k o n f e r e n z v o r z u s e h e n d e n F o l g e m a s s n a h m e n w e i g e r t e n s ich d ie Ve re i -
n ig ten S t a a t e n , die U N E S C O mit d i e s e r A u f g a b e zu b e t r a u e n . Die S c h w e i z hat 
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s ich z u s a m m e n mit a n d e r e n Ländern bemûht , e inen K o m p r o m i s s in d ieser 
F r a g e zu f inden . Der a n g e n o m m e n e Text beschrânkt s i c h da rau f , d a s Angebo t 
d e r U N E S C O zur Kenn tn i s z u n e h m e n . Die vier O r g a n i s a t i o n e n , we lche die 
We l t kon fe renz ûber B i l dung fu r ai le veranstal tet h a b e n , w e r d e n d ie Durch fùh-
r u n g der F o l g e m a s s n a h m e n i m F tahmen ihrer n o r m a l e n Tâ t igke i t u n d auf ihren 
o rden t l i chen K o n f e r e n z e n û b e m e h m e n . Anges ich ts d e r T a t s a c h e , d a s s die 
F r a g e der F o l g e m a s s n a h m e n nicht g loba l gelost w u r d e , b e s t e h t j e d o c h die G e -
fahr , dass ke ine k laren u n d konzer t ie r ten Opt ionen, n a c h d e m Vorb i ld der Ent-
s c h e i d u n g e n im Gesundhe t t ssek to r , get ro f fen w e r d e n k ô n n e n . D ies u m s o mehr , 
als e in ige der â rms ten E n t w i c k l u n g s l a n d e r sich bezûg l i ch d e r in d e n verabsch ie -
d e t e n D o k u m e n t e n e r w â h n t e n Z ie l se tzung der a l l geme inen E in fùh rung der Pri-
marschu lb i ldung bis z u m J a h r e 2 0 0 0 sehr zurûckha l tend z e i g t e n . 
42. Tagung der internationalen Bildungskonferenz 
Die erste Gelegenheit zur Prùfung der Folgemassnahmen dieser Konferenz er-
g a b s ich auf der in te rna t iona len B i ldungskonferenz , d ie v o m 3. b is 8. S e p t e m b e r 
1990 v o m In ternat iona len E rz iehungsbûro (BIE) in G e n f o rgan is ie r t wurde . 
Hauptz ie l der Kon fe renz w a r es , d ie v o n der We l t kon fe renz û b e r B i ldung fur aile 
fes tge leg ten Aus r i ch tungen auf operat ione l ler und p â d a g o g i s c h e r E b e n e im ein-
z e l n e n zu prù fen . In d e n E r k l â r u n g e n d e r Delegat ions le i ter w u r d e der Wil le der 
Te i l nehmers taa ten bekrâ f t ig t , im Bere ich der G r u n d a u s b i l d u n g n e u e W e g e zu 
g e h e n . Sechs A r b e i t s g r u p p e n be fass ten sich mit d e n p r a k t i s c h e n A s p e k t e n der 
A u s r i c h t u n g e n , die in d e r E rk lâ rung d e r Wel tkon ferenz in J o m t i e n festge legt 
w u r d e n . 
Die schweizer ische Dé léga t ion w u r d e von Domin ique Fô l lm i , Lei ter d e s Dé-
p a r t e m e n t s fur ô f fent l iches B i l d u n g s w e s e n des Kantons G e n f ange fùhr t . Die Dé-
légat ion sch lug g e m â s s d e r in J o m t i e n ver t re tenen Lin ie zah l re i che À n d e r u n g s -
an t râge z u m E m p f e h l u n g s e n t w u r l vor , we lcher der K o n f e r e n z z u r A n n a h m e un-
terbre i te t w u r d e . 
Im R a h m e n d ieser E m p f e h l u n g , d ie d e n Titel "B i ldung f u r a i le : e rneuer te Po-
l i t iken u n d St ra teg ien fu r d ie n e u n z i g e r J a h r e " trâgt, hat d i e K o n f e r e n z insbeson-
d e r e die U N E S C O au fge fo rder t , d ie Mi tg l iedstaaten auf d e r e n W u n s c h bei der 
A u s a r b e i t u n g ihres A k t i o n s p r o g r a m m s zu r Fôrderung d e r B i l d u n g fu r ai le zu un-
te rs tû tzen und ihre opera t ione l len Kapaz i tâ ten zu v e r s t â r k e n , s o w i e die Durch-
f û h r u n g konzer t ier ter A k t i o n e n in Zusammenarbe i t mit a n d e r e n b i la tera len oder 
mul t i la tera len O r g a n i s a t i o n e n vor Ort zu gewâhr le is ten . Fe rne r forder t sie das 
In ternat ionale E r z i e h u n g s b û r o (BIE) auf, a n den n à c h s t e n T a g u n g e n der inter-
na t iona len B i ldungskon fe renz e i n e n Ber icht ùber d ie D u r c h s e t z u n g d e r E m p -
feh lung vorzu legen . Sch l iess l i ch ist gep lant , e ine we i te re S e s s i o n d e r Konferenz 
d e m T h e m a der B i ldung fur ai le u n d somi t d e n F o l g e m a s s n a h m e n der Konfe-
renz v o n Jomt ien zu w i d m e n . 
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Quellen 
Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous et Cadre d'action pour répondre aux be-
soins éducatifs fondamentaux, Conférence pour l'éducation pour tous, Jomtien, 
Thaïlande, 5-9 mars 1990 
Nationale schweizerische UNESCO-Kommission 
UNICEF 
Lettre d'information de l'UPE, No 1, janvier-mars 1990 
Le Monde, 6., 8., et 20.3.1990 
Marchés tropicaux, 13.4.1990 
2. U m w e l t p r o g r a m m d e r V e r e l n t e n N a t i o n e n : S c h u t z d e r O z o n s c h l c h t 
Auf der Ozonkonferenz in London wurde im Juni 1990 eine Verstàrkung des 
Protokolls von Montréal zum Schutz der Ozonschicht von 1987 angenommen. 
Die Teilnehmerstaaten beschlossen ausserdem, einen Fonds zur Forderung 
des Transfers von umweltfreundlicheren Ersatztechnologien in die Entwick-
lungslander zu errichten. 
Im S e p t e m b e r 1 9 8 7 ha t ten 4 6 Lànder , darun ter d ie S c h w e i z , in M o n t r é a l e in 
P r o t o k o l l b e t r e f f e n d d e n S c h u t z v o r d i e O z o n s c h i c h t g e f â h r d e n d e n S u b -
s t a n z e n v e r a b s c h i e d e t (s iehe J a h r b u c h 1990, S. 9 ) . D a s Protokol l strebt e ine 
schr i t twe ise H e r a b s e t z u n g d e r Hers te l lung v o n F luo rch lo rkoh lenwassers to f fen 
( F C K W ) u m 5 0 % b is z u m Jahre 2 0 0 0 a n . Die H a l o n p r o d u k t i o n sol l te auf d e m 
S t a n d v o n 1 9 8 6 g e h a l t e n w e r d e n . Den Entwicklungsländern w u r d e e ine zusâ tz -
l iche Frist v o n z e h n J a h r e n e ingerâumt , u m ihren F C K W - K o n s u m zu reduz ie ren . 
Die A n w e n d u n g v o n F C K W hat s ich d u r c h ihre z e r s t ô r e n d e A u s w i r k u n g auf 
die Ozonsch i ch t u n d ihre V e r s t à r k u n g d e s T re ibhause f fek ts als ge fâhr l i ch erw ie-
s e n . Die in g e w i s s e n Feue r lôsche rn v e r w e n d e t e n H a l o n g a s e s ind n o c h gefâhr l i -
cher . 
G e g e n ù b e r d e n mi t d e r V e r w e n d u n g der F C K W v e r b u n d e n e n B e d r o h u n g e n 
hat s ich d a s a m 1 . J a n u a r 1989 in Kraft ge t re tene Protokol l z u m Schu tz d e r 
O z o n s c h i c h t j e d o c h als u n z u r e i c h e n d e rw iesen . Im M a i 1989 h a b e n s ich d ie 
T e i l n e h m e r der u n t e r d e r Sch i rmher rscha f t des U m w e l t p r o g r a m m s der Vere in -
t e n Na t i onen a b g e h a l t e n e n Kon fe renz v o n Hels ink i fu r e in to ta les Verbo t der 
F C K W bis z u m J a h r e 2 0 0 0 a u s g e s p r o c h e n . Die En tw ick lungs lander ha t ten die 
S c h a f f u n g e ines F o n d s fu r f inanzie l le Hilfe v o r g e s c h l a g e n , u m d e n T rans fe r 
kos tsp ie l igerer a l te rnat iver T e c h n o l o g i e n zu e r l e i c h t e m . 
Auf d e r O z o n k o n f e r e n z v o n L o n d o n (21 . -29. J u n i 1990) h a b e n 13 Lànder 
- d a r u n t e r Aus t ra l i en , d ie Bundesrepub l i k D e u t s c h l a n d u n d die Schwe iz - o h n e 
Erfo lg e in Verbo t d e r F C K W ab 1997 geforder t . Die 13 S t a a t e n h a b e n s ich in 
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e ine r Erk lâ rung verpf l ichtet , d ie Hers te l lung u n d d e n V e r b r a u c h v o n F C K W bis 
1 9 9 7 e inzuste l len . Die Kon fe renz hat es ermôgl ich t , d a s Protokol l v o n M o n t r é a l 
z u e r g â n z e n u n d e i n e n F o n d s in H ô h e v o n 2 4 0 Mi l l ionen Dol lar ( fur d ie e rs ten 
d re i Jahre ) z u scha f fen , d e r v o n derze i t 8 Industr ieLändern f inanzier t w i r d . D ieser 
F o n d s sol l es d e n Entwicklungsländern e r lauben , anste l le v o n F C K W w e n i g e r 
u m w e l t g e f â h r d e n d e Ersa tzproduk te z u v e r w e n d e n . Ind ien , d a s d e m Pro toko l l 
b i s l a n g n o c h nicht angehôr t , hat te e ine v ie l hôhe re Hi l fe fur d ie En tw ick lungs -
lander geforder t . Die Art der V e r w a l t u n g d e s F o n d s fu r d e n Techno log ie t rans fe r 
m u s s n o c h def in iert w e r d e n . E in ige Lànder , da run te r d ie S c h w e i z , m ô c h t e n d i e -
s e n F o n d s sowie a n d e r e kûnf t ige fu r d e n U m w e l t s c h u t z b e s t i m m t e F o n d s in d e n 
v o n d e r W e l t b a n k zu scha f fenden M e c h a n i s m u s , d .h . d ie g loba le Umwel t faz i l i tâ t 
( d e n s o g e n a n n t e n " G r û n e n Fonds") e i n g l i e d e m . D ies w ù r d e e ine Zen t ra l i s ie rung 
d e r T r a n s f e r m e c h a n i s m e n im U m w e l t s c h u t z b e r e i c h z u g u n s t e n d e r Entw ick-
lungs lander im R a h m e n e iner e inz igen in ternat iona len Organ isa t ion b e d e u t e n . 
Die Lànder h a b e n fe rner e ine Ve rschâ r fung d e s Protokol ls in B e z u g auf H a -
longas a n g e n o m m e n , g e m â s s d e r d ie Ha lonp roduk t i on a b 1992 d e n S t a n d v o n 
1986 nicht ûberschre i ten dar f . Der V e r b r a u c h u n d d ie Hers te l lung v o n H a l o n 
m û s s e n b is 1995 u m die Hâl f te reduzier t w e r d e n u n d so l len a b d e m J a h r e 2 0 0 0 
v e r b o t e n w e r d e n . Es s ind ledigl ich A u s n a h m e n fur d ie Fâl le v o r g e s e h e n , in 
d e n e n fur d ie H a l o n v e r w e n d u n g ke ine A l te rna t iven g e f u n d e n w e r d e n . Die d e m 
Protoko l l a n g e h ô r e n d e n L à n d e r m ù s s e n bis A n f a n g 1993 eine Liste d e r v o r z u -
s e h e n d e n A u s n a h m e n aufs te l len . Die En tw ick lungs lander k ô n n e n w e n i g e r d r a -
s t ische M a s s n a h m e n t re f fen , s o f e m ihr P ro -Kop f -Ve rb rauch e in g e w i s s e s N i -
v e a u nicht ùberste ig t . Die S c h w e i z hat te s ich fur e ine kûrzere Frist fur d a s H a -
lonverbo t e ingesetz t . Das U m w e l t s c h u t z g e s e t z kônn te , mit e in igen A u s n a h m e n , 
e in V e r b o t der Ha lone in fuh r u n d -aus fuh r ab 1991 v o r s e h e n . 
In d e r Schwe iz ist der Verkau f v o n Aeroso len mit F C K W als T r e i b g a s a b 
1991 ve rbo ten . Der V e r b r a u c h d ieser F C K W m a c h t e 1986 4 5 % d e s g e s a m t e n 
F C K W - V e r b r a u c h s a u s . D a s V e r b o t d e r ùbr igen F C K W w i rd zei t l ich gestaf fe l t , 
u m es d e r Industr ie z u e r l auben , umwel tver t râg l i che E r s a t z l ô s u n g e n (fur K ù h l -
g e r â t e , K u n s t s c h a u m , Re in igungsmi t te l u n d industr ie l le Lôsungsmi t te l ) zu f i n -
d e n . Die v o r g e s c h l a g e n e n M a s s n a h m e n w u r d e n n a c h R ù c k s p r a c h e mi t d e n be -
t ro f fenen Kre isen b is Ende S e p t e m b e r 1990 unterbre i te t . S ie so l len zu e iner 
s t a r k e n Ve r r i nge rung d e s F C K W - V e r b r a u c h s f û h r e n , d e r 1991 2 0 0 0 T o n n e n 
u n d 1995 8 0 0 T o n n e n - g e g e n ù b e r 5 0 0 0 T o n n e n 1989 u n d ùbe r 8 0 0 0 T o n n e n 
1 9 8 6 - e r re ichen k ô n n t e . 
Quellen 
Le Courrier, 2.7.1990 
Tages-Anzeiger, 16.6.1990 
NZZ, 6.7. und 4.10.1990 
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3. U N E S C O : 2 5 . G e n e r a l k o n f e r e n z 
Auf der 25. Generalkonferenz der UNESCO wurde eine neue Kommunikations-
strategie ausgearbeitet und angenommen. Anfang der achtziger Jahre hatten 
die Debatten in der UNESCO ûber eine neue Weltinformatbns- und -kommuni-
kationsordnung heftige Kritik seitens der Industrielânder ausgelôst. Auch wenn 
die Diskussionen auf der 25. Generalkonferenz ruhiger als in der Vergangenheit 
verliefen, scheint die Krise der UNESCO noch nicht ûberwunden zu sein. Die 
Vereinigten Staaten sind weiterhin nicht bereit, in die UNESCO zurûckzukehren. 
Die Schweiz setzt ihre Politik fur eine Erneuerung der Organisation fort. Sie be-
teiligt sich aktiv an den Reformbemûhungen und kann dabei auf ihre Schweizer 
Vertreter in Schlûsselposten, insbesondere im Exekutivrat, zâhlen. 
Nationale schweizerische UNESCO-Kommission 
Die Schwe iz g e h ô r t der U N E S C O seit J a n u a r 1949 als Mitg l ied a n . Die 
nat ionale s c h w e i z e r i s c h e U N E S C O - K o m m i s s i o n w u r d e v o m Bundesra t 
im Ma i 1949 g e g r u n d e t . S ie setzt s ich aus Ver t re te rn d e r Reg ie rung u n d 
jener Kreise z u s a m m e n , die s ich fur d ie P r o b l è m e d e r Erz iehung , d e r 
w issenscha f t l i chen F o r s c h u n g u n d der Kul tur in te ress ie ren . Seit 1989 
umfass t die K o m m i s s i o n 4 5 Mitgl ieder, d ie v o m B u n d e s r a t fur v ier J a h r e 
gewâh l t w e r d e n . S ie ist in fùnf Sek t ionen aufgete i l t , d ie d e n w ich t igs ten 
Ta t igke i t sbere ichen d e r U N E S C O e n t s p r e c h e n (E rz iehung und Gese l l -
schaf t , N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , Soz ia lw issenscha f ten , Kul tur , K o m m u n i k a -
t ion) . Die K o m m i s s i o n w i rk t als Konsu l ta t ionsorgan fu r d ie Reg ie rungs -
b e h ô r d e n . Fe rne r informier t sie die Ôf fent l ichkei t ù b e r d ie Tât igkei t d e r 
U N E S C O u n d stel l t z w i s c h e n d e r Organ isa t ion u n d d e n v o n ihrer Arbe i t 
be t ro f fenen K r e i s e n e ine Verb indung her. 
Situation der UNESCO vor der 25. Generalkonferenz 
Die Organisation der Vereinten Nationen fur Erziehung, Wissenschaft und Kul-
tur, U N E S C O , be f inde t s ich seit An fang der ach tz iger J a h r e in e iner K r i sens i tua -
t ion . Dama is ha t ten m e h r e r e Industr ie lânder V o r w û r f e be t re f fend die Pol i t is ie-
rung der Deba t ten , d ie def iz i târe Hausha l t s fûh rung d e r Organ isa t ion u n d d ie 
M e t h o d e n des f r ù h e r e n Genera ld i rek to rs d e r U N E S C O , d e s S e n e g a l e s e n A m a -
d o u Mahta r M 'Bow, laut w e r d e n lassen. Die Kri t ik d e r w e s t l i c h e n Lànder , d a r u n -
ter d ie der S c h w e i z , ha t te s ich vor a l lem g e g e n d a s Pro jek t e iner " N e u e n W e l t -
i n f o r m a t i o n s - u n d - k o m m u n i k a t i o n s o r d n u n g " ( N W I K O ) ger ichtet , d a s ihrer 
Ans ich t nach d ie G r u n d s â t z e der Medienfre ihei t u n d d e r Demokra t ie b e d r o h t e . 
D ièses Projekt w a r 1978 v o n d e n Entwicklungsländern unterbre i te t w o r d e n , d i e 
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dami t e inen g e w i s s e n Schutz g e g e n die U n a u s g e w o g e n h e i t d e s in ternat iona len 
In fo rmat ions f lusses (Vorherrschaf t der v ier w e s t l i c h e n P resseagen tu ren : A s s o -
c ia ted Press ( A P ) , Un i ted Press In ternat ional ( U P I ) , R e u t e r u n d A g e n c e F r a n c e 
Presse (AFP) b e i d e r we l twe i ten Verb re i tung v o n In fo rmat ionen) er re ichen w o l l -
t e n . Die M a c B r i d e - K o m m i s s i o n (1) hat te 1980 E m p f e h l u n g e n fu r e in P r o g r a m m 
zu r En tw ick lung d e r K o m m u n i k a t i o n ausgearbe i te t (g rôssere Ve ran twor tung d e r 
Journa l i s ten , W a m u n g bet re f fend d ie nega t i ven A u s w i r k u n g e n , we lche d ie k o m -
merz ie l len P r a k t i k e n auf d ie K o m m u n i k a t i o n h a b e n k ô n n e n , usw. ) . Das in te rna -
t iona le P r o g r a m m zu r Entwick lung d e r K o m m u n i k a t i o n (P IDC) w u r d e 1982 auf 
Init iat ive d e r Indus t r ies taa ten gescha f fen . Im R a h m e n d ièses P r o g r a m m e s w u r -
de f inanzie l le u n d techn ische Hilfe gele is tet , u m d ie Fâh igke i ten der En tw ick -
lungs lander im K o m m u n i k a t i o n s b e r e i c h zu e n t w i c k e l n . 
Die Kr ise d e r U N E S C O erreichte ihren H ô h e p u n k t in d e n Jah ren 1 9 8 4 - 8 5 , 
mit d e m A u s t r i t t d e r V e r e i n i g t e n S t a a t e n , G r o s s b r i t a n n i e n s u n d S i n g a p u r s 
aus d e r O r g a n i s a t i o n , sowie 1987, als der f r û h e r e U N E S C O - G e n e r a l d i r e k t o r 
s ich zu r W i e d e r w a h l fur e in we i te res M a n d a t s te l l te . Die W a h l des S p a n i e r s 
Feder ico M a y o r z u m n e u e n Genera ld i rek tor w e c k t e H o f f n u n g e n auf e ine t ief-
g re i fende Umst ruk tu r i e rung der U N E S C O . Die U S A s ind j e d o c h der M e i n u n g , 
d a s s der e inge le i te te Re fo rmprozess noch z u w e n i g we i t for tgeschr i t ten se i . S ie 
erk lâr ten im Fruh jahr 1990, dass sie noch n icht in d ie Organ isa t ion z u r ù c k k e h -
ren wo l l ten , s o n d e r n es vo rz iehen , d e n Druck v o n a u s s e n au f rech tzuerha l ten . 
Die S c h w e i z gehô r te zu den ers ten Ländern, d ie a n g e w i s s e n Ausr i ch tun -
g e n d e r U N E S C O - ideologische K o n t r o v e r s e n , Zersp l i t te rung der f inanz ie l len 
Mit tel auf e ine z u g rosse Anzah l v o n P r o g r a m m e n , mange lha f te G e s c h â f t s -
f ù h r u n g d e s f r ù h e r e n Genera ld i rek tors - Krit ik g e â u s s e r t ha t ten . Sie hat te s ich 
1987 e iner W i e d e r w a h l v o n M'Bow als Genera ld i rek to r e n e r g i s c h widersetz t u n d 
die Kand ida tu r v o n Feder ico M a y o r unters tù tz t . S ie beabs ich t ig te , im G e i s t e 
e iner kons t ruk t i ven Oppos i t ion und des E n g a g e m e n t s fu r d ie mult i latérale Z u -
s a m m e n a r b e i t b e i d e r Neuor ien t ie rung der U N E S C O e ine akt ive Rol le zu sp ie -
len mit d e m Z ie l e ine r Wiederhers te l lung d e s Un ive rsa lcharak te rs der O r g a n i s a -
t ion . 
25. G e n e r a l k o n f e r e n z 1989 
Die 25. Generalkonferenz der UNESCO fand vom 17. Oktober bis 16. Novem-
ber 1989 in Par is statt . 159 Mi tg l iedstaaten, d a r u n t e r d ie S c h w e i z , n a h m e n d a -
ran te i l . Die S c h w e i z e r Délégat ion w u r d e v o m Di rek to r d e r Di rekt ion fur i n te rna -
t ionale O r g a n i s a t i o n e n , Jean-P ier re K e u s c h , ge le i te t . Die Genera l kon fe renz ist 
das obers te O r g a n d e r U N E S C O . Sie tagt aile z w e i J a h r e un ter Te i l nahme a l ler 
M i tg l ieds taa ten . D a n a c h folgt der Exekut ivrat (e ine Ar t in ternat ionales Pa r la -
men t ) , d e m die Ver t re te r v o n 51 S taa ten a n g e h ô r e n . A l ts tândera t Franz M u h e i m 
ist seit 1987 ( u n d bis 1991) Mitgl ied des Exeku t i v ra tes . 
Die T a g e s o r d n u n g der 2 5 . Genera l kon fe renz u m f a s s t e dre i heik le P u n k t e : 
d e n Bei t r i t tsant rag Pa lâs t inas, (das heute led ig l ich e i n e n Beobach te rs ta tus fur 
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die P L O bes i tz t ) , d ie A n n a h m e d e s B u d g e t s d e r Organ isa t ion fur 1990-91 u n d 
die Déf in i t ion d e s A n s a t z e s u n d d e r M a s s n a h m e n d e r U N E S C O auf d e m Geb ie t 
d e r In format ion u n d d e r K o m m u n i k a t i o n . D ie Kon fe renz spiel te s ich t r o t z d e m in 
ruh iger A t m o s p h â r e a b . 
Eine a m e rs ten Kon fe renz tag v e r a b s c h i e d e t e En tsch l iessung fo rder te e ine 
For tse tzung d e r P rû fung d e s v o n Pa lâs t ina e ingere ich ten Bei t r i t tsant rags u n d 
b e s c h l o s s , Pa lâs t ina (und nicht d e n "pa lâs t inens ischen Staat") so we i t w i e m ô g -
l ich a n d e r Tât igke i t der U N E S C O t e i l n e h m e n z u l assen . D e r Be i t r i t t sant rag 
se lbs t w u r d e auf d ie nâchs te G e n e r a l k o n f e r e n z v e r s c h o b e n . 
Mittelfristiges Arbeitsprogramm 1990-95: neue Kommunikationsstrategie 
Die Konferenz sollte das mittelfristige Arbeitsprogramm fur die Jahre 1990-95 
a n n e h m e n , in d e s s e n R a h m e n d ie g r o s s e n L in ien d e r Tât igkei t d e r U N E S C O 
fes tge legt w e r d e n . Die wes t l i chen Lànder , da run te r d ie S c h w e i z , h a t t e n seit 
m e h r e r e n J a h r e n e ine Konzen t ra t ion d e r Ak t iv i tâ ten d e r Organ isa t ion g e m â s s 
klar def in ier ter Pr ior i tâten ge forder t . Die N e u a u s r i c h t u n g geht n o c h z u l a n g s a m 
vo r s ich , j e d o c h setzt s ich d a s v e r a b s c h i e d e t e P r o g r a m m (zur Zu f r iedenhe i t d e r 
Schwe iz ) a u s e iner b e s c h r â n k t e n A n z a h l v o n P r o g r a m m e n z u s a m m e n (18 g e -
g e n ù b e r 6 4 in d e r V e r g a n g e n h e i t ) . Es bes teh t a u s s i e b e n G r o s s p r o g r a m m e n , 
die ihrersei ts in Un te rbe re iche untertei l t w e r d e n (s iehe vo l ls tând ige P r o g r a m m -
liste un ter A n m e r k u n g 2) . 
Die Fes t legung der Tât igkei t d e r U N E S C O im In format ions- u n d K o m m u n i -
ka t ionsbere ich s t a n d im Mi t te lpunkt der D i s k u s s i o n e n . D e r Exekut iv ra t ha t te u n -
te r Schwie r igke i ten e ine "neue K o m m u n i k a t i o n s s t r a t e g i e " ausgearbe i te t . E in 
En tsch l iessungsen twur f w a r nahe d a r a n , e i n e n K o n s e n s zu erz ie len, a ls e ine 
V ie lzah l v o n Z u s a t z a n t r â g e n d e r " G r u p p e d e r 7 7 " (En tw ick lungs lander ) d ie De-
ba t ten erneut v e r k r a m p f t e , i n d e m m a n w i e d e r ûbe r d ie Legi t imi tât d e r F o r d e r u n g 
n a c h einer n e u e n W e l t i n f o r m a t i o n s o r d n u n g s p r a c h ( 1 3 1 . T a g u n g d e s Exeku t i v -
rates) . 
Die v o n der G e n e r a l k o n f e r e n z sch l iess l ich ve rabsch iede te Reso lu t ion ist d a s 
Ergebn is e ines K o m p r o m i s s e s z w i s c h e n d e m W u n s c h d e r En tw ick lungs lander , 
d ie D ispar i tâ ten b e i m In format ions f luss z u reduz ie ren , u n d d e m A n l i e g e n d e r In-
dus t r ie lânder , d e n f re ien In format ions f luss zu ga ran t ie ren . So m u s s a i les g e t a n 
w e r d e n , u m d ie Freihei t d e s In fo rmat ions f lusses auf in ternat iona ler u n d auf n a -
t iona ler E b e n e , sow ie "e inen bre i te ren u n d b e s s e r a u s g e w o g e n e n In fo rma t ions -
f luss o h n e B e h i n d e r u n g d e r Ausdrucks f re ihe i t " z u g e w â h r l e i s t e n , (En tsch l ies -
s u n g e n d e r G e n e r a l k o n f e r e n z , f ranzôs ischer T e x t ) . Die U N E S C O u n d d ie Mit-
g l ieds taa ten m ù s s e n die "Ung le ichhe i ten ve r r i nge rn , d ie d e n In fo rmat ions f luss 
derzei t k e n n z e i c h n e n " d a n k e iner ve rs tâ rk ten Hil fe zu r En tw ick lung d e r In f ra-
s t ruk tu ren u n d d e r K o m m u n i k a t i o n s k a p a z i t â t e n in d e n Entwicklungsländern. Die 
En tsch l iessung vers târk t somi t d ie Rol le d e s in ternat iona len P r o g r a m m s zu r 
En tw ick lung d e r K o m m u n i k a t i o n ( P I D C ) : e rhôh te Mob i l i s ie rung f inanz ie l le r Mit-
te l , In tens iv ie rung d e r M a s s n a h m e n , da run te r d ie En tw ick lung v o n In f rast ruk-
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t u ren , K o m p e t e n z e n u n d Kapaz i tâ ten i m K o m m u n i k a t i o n s b e r e i c h in d e n Ent-
wick lungsLändern) . 
Fur d ie S c h w e i z e r D é l é g a t i o n ist d ie In format ions f re ihe i t d a s obe rs te Pr in-
z ip. Ai le a n d e r e n Begr i f fe (darunter e in bre i terer u n d a u s g e w o g e n e r In fo rma-
t ionsf luss) s ind d i e s e m Pr inz ip "an B e d e u t u n g un te rgeordne t " . N a c h Ans ich t d e r 
Schwe iz sol l te d e r St re i t ûbe r eine n e u e W e l t i n f o r m a t i o n s o r d n u n g unbed ing t 
û b e r w u n d e n w e r d e n u n d m a n soll te e iner M inderhe i t w i d e r s t r e b e n d e r S t a a t e n 
ke ine einsei t ig a u s g e r i c h t e t e n Tex te a u f z w i n g e n . K o n k r e t e Bei t râge a n A u s -
rûs tung u n d A u s b i l d u n g se ien v ie l w ich t iger . Die S c h w e i z hat s ich mit d e r a n g e -
n o m m e n e n S t ra tég ie zu f r i eden erklârt, d a s ie d e n w e s t l i c h e n An l iegen , insbe-
sondere d e n z a h l r e i c h e n H inwe isen auf d ie er fo rder l i che Ausdrucks f re ihe i t u n d 
die Unabhâng igke i t d e r M e d i e n R e c h n u n g t râgt . D e r Le i te r d e s P r o g r a m m s fur 
die Entw ick lung d e r K o m m u n i k a t i o n ist d e r s tând ige Ver t re te r der S c h w e i z be i 
der U N E S C O , F ranço is N o r d m a n n . J e d o c h w e r d e n w e i t e r e Mittel fur d a s Pro-
g r a m m gebrauch t , u m die zah l re ichen F i n a n z i e r u n g s a n t r à g e zu f r iedenste l lend 
zu berûcks ich t igen . 1989 belief s ich d e r S o n d e r f o n d s d e s K o m m u n i k a t i o n s p r o -
g r a m m s ledigl ich auf r u n d 2,3 Mi l l ionen Dol lar. Der Be i t rag der Schweiz b e t r u g 
300 '000 F r a n k e n . 
Die A n n a h m e d e r û b r i g e n P r o g r a m m e g a b nicht z u so in tens iven Deba t ten 
An lass . Die S c h w e i z hat zah l re iche E rk lâ rungen a b g e g e b e n . Sie hat d ie Be to -
nung d e s K a m p f e s g e g e n d e n Ana lphabe t i smus b e g r û s s t , e ine Aus r i ch tung , fur 
d ie sie s ich bere i ts au f der 2 3 . Genera lkon fe renz d e r U N E S C O e ingesetz t hat te . 
H ingegen hat d ie S c h w e i z ihre Vorbeha l te be t re f fend d ie Z w e c k m â s s i g k e i t der 
Ausarbe i tung e iner in ternat iona len K o n v e n t i o n û b e r d ie B e d i n g u n g e n d e s Lehr-
persona ls d e s H o c h s c h u l w e s e n s z u m A u s d r u c k g e b r a c h t . 
Im J a n u a r 1989 hat te die Schweiz e in P r o g r a m m z u r Unters tù tzung d e s d e r 
U N E S C O a n g e g l i e d e r t e n In ternat ionalen E r z i e h u n g s b ù r o s (BIE) in Genf a n g e -
kùndigt , i m Be t rag v o n rund 250 '000 F r a n k e n . Z u m a n d e r e n unterstùtzt s ie d a s 
Internat ionale Inst i tut fu r E rz iehungsp lanung ( I IPE) in Par is , 1989 im Be t rag v o n 
250 '000 F r a n k e n . D a s Inst i tut fur E rz iehungsp lanung w u r d e 1963 gegrûnde t . Es 
veransta l te t Kurse u n d Semina re zur A u s b i l d u n g v o n P l a n u n g s - u n d V e r w a l -
tungspersona l im B i l dungsbere i ch aus d e n Entwicklungsländern. Ferner un ter -
n immt d a s Inst i tut F o r s c h u n g e n ûbe r d ie P l a n u n g u n d F inanz ie rung d e s Bi l -
d u n g s w e s e n s . 
Die S c h w e i z ist derze i t Mi tg l ied d e s Rates d e s In ternat iona len Erz iehungs-
bùros u n d d e s zw ischens taa t l i chen Rates d e s In te rna t iona len Hydro log ischen 
P r o g r a m m s . S ie w u r d e in d a s zwischens taa t l i che K o m i t e e der W e l t d e k a d e fur 
kul turel le E n t w i c k l u n g gewah l t . 
Das Budge t d e r U N E S C O fur 1990-91 belâuf t s i ch auf 381 Mi l l ionen Dol lar , 
w a s e i n e m rea len N u l l w a c h s t u m entspr icht . Die S c h w e i z hatte s ich d e r v o n 
Feder ico M a y o r v o r g e s c h l a g e n e n Var ian te w ide rse tz t , d ie e inen rea len Z u -
w a c h s u m 2,5 Prozen t v o r s a h . 
Der un ter d e r F û h r u n g d e s neuen Genera ld i rek to rs e ingele i te te R e f o r m p r o -
zess w i rd v o n der S c h w e i z a u f m e r k s a m ver fo lg t . S ie be t rach te t d ie 25. G e n e r a l -
konferenz a ls d e n B e g i n n e ines W a n d e l s . S ie hat a n s c h l i e s s e n d schar fe Krit ik 
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an d e n V e r f a h r e n d e s Genera ld i rek to rs zu r Du rchse tzung der v o n d e r G e n e r a l -
kon fe renz g e w ù n s c h t e n S t ruk tu r re fo rmen g e û b t . S o hat es Feder ico M a y o r a n -
fangs v e r s â u m t , d e n Exekut ivrat zu d e n v o n i h m beabs ich t ig ten M a s s n a h m e n 
zu k o n s u l t i e r e n . Er hat e inen R e f o r m p l a n mit b e d e u t e n d e n Dezen t ra l i s ie rungs -
m a s s n a h m e n u n d zah l re ichen E r n e n n u n g e n fur hohe Pos ten d e s U N E S C O -
Sekre ta r ia ts in d ie W e g e gelei tet , w o b e i e s sche in t , d a s s d e s s e n f inanz ie l le F o l -
g e n u n d A u s w i r k u n g e n auf d ie D u r c h f û h r u n g d e s P r o g r a m m s u n g e n û g e n d g e -
prûft w u r d e n . Dies hat zu e iner K la rs te l lung auf d e r 134. T a g u n g d e s E x e k u -
t ivrates i m M a i 1 9 9 0 gefûhr t . Se i ther w i r d d e r Re fo rmprozess , der v o n d e n Mi t -
g l ieds taa ten a u f m e r k s a m verfo lgt w i r d , in e iner als ha rmon isch a n g e s e h e n e n 
W e i s e fo r tgese tz t . 
Anmerkungen 
1. Der MacBride-ESericht war ein der UNESCO unterbreifeter externer Bericht, der von 
einer aus 15 Experten bestehenden Kommission ausgearbeitet wurde (unter ihnen 
der Nobelpreistrâger fur Literatur, Gabriel Garcia Marquez). Der (umstrittene) Bericht 
ging in seinen Empfehlungen von gewissen Vorstellungen der Neuen Weltinforma-
tions- und kommunikationsordnung (NWIKO) aus. 
2. Die sieben grossen Programme fur 1990-95 sind folgende: Erziehung und Zukunft; 
Wissenschaft fur Fortschritt und Umwelt; Kultur: Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft; Kommunikation im Dienste der Menschheit; Sozial- und Humanwissenschaften 
gegenùber einer sich wandelnden Welt; der Beitrag der UNESCO zu prospektiven 
Studien und Entwicklungsstrategien; der Beitrag der UNESCO zu Frieden, Men-
schenrechten und zur Beseitigung aller Formen von Diskriminierung. 
Quellen 
Bundesamt fur Aussenwirtschaft 
UNESCO, Actes de la Conférence générale, volume 1: Résolutions, XXVe session, 
Paris, 17.10.-16.11.1989 
UNESCO, Programme et budget approuvés pour 1990-91 (25 C/5 approuvé), Paris, jan-
vier 1990 
UNESCO, Communiqués de presse No 26, 39, 1989; No 46, 51, 1990, Paris 
UNESCOPRESS, Télex Presse No 109, 110, 118, 1989, Paris 
UNESCO Presse IV/1989 et 1/1990 
Commission nationale suisse pour l'UNESCO, Procès-verbaux des assemblées géné-
rales de juin 1988 et février 1989 
Le Courrier, 4.1., 22.6., 6. et 16.11.1989, 11.5.1990 
epd-Entwicklungspolitik 1/1990 
Le Monde diplomatique, octobre 1989 
Le Monde, 19.4.1990 
NZZ, 10.10., 14./15.10., 11./12.11.1989 
Tages-Anzeiger, 10.10.1989 
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4. U N I D O : 3. G e n e r a l k o n f e r e n z 
Die dritte Generalkonferenz der UNIDO beschloss, in den neunziger Jahren 
eine zweite industrielle Entwicklungsdekade fur Afrika durchzufùhren. Weitere 
wichtige Themen waren die Fôrderung der Investitionen, die Auseinander-
setzung der UNIDO mit der Verschuldungsproblematik und mit Fragen des Um-
weltschutzes sowie die Verbesserung der Ausbildung zur Mobilisierung der 
menschlichen Ressourcen. 
Die dr i t te UNIDO-Genera l kon fe renz f a n d v o m 20. -25 . N o v e m b e r 1 9 8 9 a m Sitz 
der O r g a n i s a t i o n in W i e n statt. Genera ld i rek to r D o m i n g o S iazon (Phi l ipp inen) 
w u r d e fur e in zwe i tes Mandat von vier J a h r e n gewâh l t . 
Die U N I D O ist e ine auf industr iel le En tw ick lung spezial is ier te U N - O r g a n i -
sa t ion . S ie w u r d e 1986 eine recht l i ch se lbs tând ige Spez ia lo rgan isa t ion 
d e r U N O mit e i g e n e m Budget u n d hat ih ren Si tz in W i e n . Eine w ich t i ge , 
n o c h z u k lâ rende Frage der Organ isa t i on ist ihre Rol le als Koord ina to r in 
d e r indust r ie l len Akt iv i tâten innerha lb d e s U N - S y s t e m s , i n s b e s o n d e r e 
ihre S te l lung g e g e n û b e r d e m E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m d e r U N O ( U N D P ) . 
Die U N I D O m u s s innerhalb d e r UN-Spez ia lo rgan isa t i onen ihre B e d e u -
t u n g u n d ihre Eff iz ienz noch un ter B e w e i s s te l len. Die S c h w e i z ist Mit-
g l ied d e r U N I D O und unterstûtzt d a s UNIDO- Inves t i t i ons fô rde rungsbûro 
in Z u r i c h . 
A u f g a b e d e r U N I D O - G e n e r a l k o n f e r e n z - nebst der V e r a b s c h i e d u n g d e r Ar-
b e i t s p r o g r a m m e u n d Budgets - ist es , vert ief t ùber d ie P rob lème d e r Industr ia l i -
s ie rung d e r En tw ick lungs lander zu d i sku t ie ren u n d grundsâtz l i che S t ra teg ien in-
dust r ie l le r En tw ick lung zu erarbe i ten . D ièse A u f g a b e w i rd j edoch n a c h Ans ich t 
d e r S c h w e i z e r Dé légat ion v o n der U N I D O n o c h zu w e n i g w a h r g e n o m m e n . Die 
D e b a t t e n d e r Genera l kon fe renzen e r s c h ô p f e n s ich oft in d e r Frage n a c h d e r Fi -
n a n z i e r u n g we i te re r Projekte t echn i sche r Z u s a m m e n a r b e i t . E in G r u n d da fù r 
m a g s e i n , d a s s d ie L â n d e r g r u p p i e r u n g e n in d e r Indust r ia l i s ie rungsf rage nicht 
e inhei t l iche S t a n d p u n k t e ver t re ten. S o ist es ô f te rs d e r Fal l , d a s s be i sp ie l swe ise 
die j u n g e n as ia t i schen Industr ie- u n d Schwe l len lânder , d ie zur G r u p p e 7 7 (Ent-
w ick lungs lande r ) g e h ô r e n , d ie Ha l tung d e r Indust r ie lânder ver t re ten u n d unter -
s tù tzen . 
Der An te i l d e r En tw ick lungs lander a n der we l twe i ten Indus t r iep roduk t ion ist 
ge r i ng . Er s tagn ier te 1988 bei 13,8 Prozent . W ie d ie U N I D O in i h r e m jâh r l i chen 
Ueberb l i ck ûbe r d ie industr iel le En tw ick lung festhâf t , h a b e n s ich d ie a f r ikan i -
s c h e n L à n d e r b e m ù h t , ihre Abhâng igke i t v o n Rohs to f fexpor ten d a n k v e r m e h r t e r 
Indust r ia l i s ie rung zu ver r ingern, s e h e n s ich nun j e d o c h w i e d e r in d ie Rol le b los-
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ser Rohs to f f l i e fe ran ten zu rûckgedrâng t , o h n e w e s e n t l i c h e Indust r ia l is ie rungs-
schr i t te real is ier t z u h a b e n . 
A u s Sicht d e r S c h w e i z e r Dé légat ion verl ief d ie h ier b e s p r o c h e n e dr i t te G e n e -
ra lkon fe renz d e r U N I D O er fo lgre ich. Wich t igs te T h e m e n w a r e n die F ô r d e r u n g 
d e r Inves t i t ionen , d i e zwei te Indus t r i e -En tw ick lungsdekade fu r A f r i ka , d a s U m -
w e l t p r o g r a m m , V e r s c h u l d u n g und industr ie l le En tw ick lung , d ie V e r b e s s e r u n g 
d e r A u s b i l d u n g z u r Fô rderung d e r m e n s c h l i c h e n u n d f inanz ie l len R e s s o u r c e n 
u n d sch l iess l i ch B u d g e t u n d A r b e i t s p r o g r a m m . 
W i e an lâss l i ch andere r in ternat ionaler K o n f e r e n z e n und G e n e r a l v e r s a m m -
lungen in te rna t iona le r Organ isa t ionen ist a u c h fur d ie U N I D O - G e n e r a l v e r s a m m -
lung z u e r w â h n e n , d a s s - je nach In te ressen - jewei ls nur w e n i g e D e l e g a t i o n e n 
engag ie r t u n d akt iv a n d e n V e r h a n d l u n g e n t e i l n a h m e n . 
Fôrderung der Investitionen 
Die UNIDO will neue Dienstleistungen zur Investitionsfôrderung anbieten. Bis 
a n h i n aussch l iess l i ch in Indus t r ie lândem b e s t e h e n d e E in r i ch tungen z u r F ô r d e -
rung d e r Inves t i t i onen in Entwicklungsländern - w ie e t w a das U N I D O - B ù r o in 
Z u r i c h - so l len a u c h in d e n Entwicklungsländern se lbs t und in e in igen Ländern 
O s t e u r o p a s er r ichte t w e r d e n . Berei ts w u r d e n z w e i B ù r o s zur F ô r d e r u n g d e r In-
ves t i t i onen i m e i g e n e n Land bzw. in d e r nâhe ren En tw ick lungs reg ion in S é o u l 
u n d in W a r s c h a u erôf fnet ; we i te re B ù r o s s ind v o r g e s e h e n in M o s k a u u n d in Pe-
k ing . Die F i n a n z i e r u n g d ieser Bùros sow ie ihre Môgl ichke i t zu r F ô r d e r u n g d e r 
Invest i t ionen i m e i g e n e n Land g a b e n a l lerd ings zu he f t igen D i s k u s s i o n e n A n -
lass. E in ige En tw ick lungs lander (Bras i l ien , Ind ien, Mex iko ) w ù n s c h t e n eben fa l l s 
d ie Er r i ch tung s o l c h e r Bùros zur F ô r d e r u n g v o n Invest i t ionen in i h r e m L a n d . 
E in ige Indus t r ie lânder - darunter d ie S c h w e i z - s a h e n in der Er r i ch tung so l che r 
Bù ros abe r d ie G e f a h r der Doppelspur igke i t mit bere i ts b e s t e h e n d e n na t iona len 
Inst i tu t ionen zu r F ô r d e r u n g der Inves t i t ionen, w e l c h e d ie U N I D O bere i ts heu te 
un te rs tû tzen k a n n . D ie ve rabsch iede te Reso lu t ion ve r lang t v o n d e r U N I D O e ine 
b e s s e r e A b s t i m m u n g ihrer Un te rs tû tzung mit a n d e r e n E in r ich tungen auf d e m 
g le i chen Geb ie t , nament l i ch der D iens t le is tung F I A S (Fore ign Inves tmen t A d v i -
sory Serv ice) d e r W e l t b a n k und e ine V e r b e s s e r u n g d e r Qual i tât d e r Pro jek te in-
dust r ie l ler Inves t i t ionen. Die U N I D O unters tù tz t d ie R e g i e r u n g e n d e r L à n d e r , in 
w e l c h e n Inves t i t i ons fô rderungsbùros err ichtet w e r d e n , be i der S u c h e n a c h ex-
t r a - b u d g e t â r e n F inanz ie rungsque l len . Die En tw ick lungs lander v e r s u c h t e n ver -
geb l i ch , d ie Er r i ch tung regionaler Inves t i t i ons fô rderungsbùros d u r c h z u s e t z e n , 
w e l c h e û b e r d a s o rdent l i che U N I D O - B u d g e t ha t ten f inanz ier t w e r d e n so l l en . 
Umweltprogramm 
Das UNIDO-Sekretariat legte der Generalkonferenz ein Umweltprogramm vor, 
d a s u.a . d ie S c h a f f u n g e iner "Abte i lung U m w e l t " s o w i e die E in r ich tung e ines 
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U m w e l t f o n d s v o r s a h . Die G e n e r a l k o n f e r e n z en fsch ied s ich a l le rd ings g e g e n 
e ine p r o g r a m m a t i s c h e und opera t ione l le Sonder ro l le der U N I D O im Umwef t -
schu tz . Der Vo rsch lag st iess nicht nur be i e inze lnen Indus t r i e lândem auf O p p o -
s i t ion . V e r s c h i e d e n e En tw ick lungs lander w e h r t e n s ich g e g e n e ine n e u e Bevor -
m u n d u n g u n d fû rch te ten , dass U m w e l t s c h u t z g e g e n industr ie l le E n t w i c k l u n g 
ausgesp ie l t w e r d e . Verabsch iedet w u r d e sch l iess l ich eine Reso lu t ion , " w o n a c h 
ai le U N I D O - P r o j e k t e die U m w e l t a s p e k t e berûcks ich t igen so l len" . D ie S c h w e i z 
be fû rwor te t d ie U m w e l t a n s t r e n g u n g e n d e r U N I D O u n d sch lug e ine e n g e r e Z u -
s a m m e n a r b e i t der U N I D O mit d e m U m w e l t p r o g r a m m der U N O ( U N E P ) u n d mit 
d e n reg iona len En tw ick lungsbanken vor. 
Verschuldung und industrielle Entwicklung 
Die Gruppe 77 unterbreitete der Generalkonferenz einen Resolutionsentwurf zur 
Ve rschu ldungsp rob lema t i k . Dieser bekrâ f t ig t die Grundsâ tze d e r Reso lu t i on 
ùbe r d ie V e r s c h u l d u n g , wie sie v o n d e r le tz ten G e n e r a l v e r s a m m l u n g in B a n g k o k 
v e r a b s c h i e d e t w u r d e . Die Last d e r V e r s c h u l d u n g w i rd als g r o s s e s H e m n i s fur 
W a c h s t u m und Industr ia l is ierung in d e n Entwicklungsländern a n e r k a n n t . Der 
Genera ld i rek to r w i rd beauf t ragt , z u s a m m e n mit a n d e r e n in te rna t iona len O r g a n i -
s a t i o n e n P r o g r a m m e z u m W i e d e r a u f b a u u n d zur Res taur ie rung le idender In-
dus t r i en in Entwicklungsländern zu e r r i ch ten . Wei te re F o r d e r u n g e n d e r Entw ick-
lungs lander w ie e twa die jenige, d ie U N I D O sol le Ris iko-Kapi ta l zu r V e r f ù g u n g 
s te l len , u m dami t négat ive A u s w i r k u n g e n d e r V e r s c h u l d u n g auf d ie industr ie l le 
E n t w i c k l u n g au fzu fangen , k a m e n n icht d u r c h . A u c h die Er r ich tung e ines spe-
z ie l len F o n d s fur d ie Unters tù tzung v o n Bas is indus t r ien ode r e ines U N I D O - M a n -
da ts z u r F o r s c h u n g nach neuen L ô s u n g e n aus der Ve rschu ldungsk r i se f a n d e n 
ke ine Mehrhe i t . 
Die schl iess l ich verabsch iedete g e m â s s i g t e Resolu t ion f a n d die Unters tù t -
z u n g sâmt l i cher Mitg l ieder ausser d e n U S A , w e l c h e der U N I D O behar r l i ch d ie 
D i s k u s s i o n ûber V e r s c h u l d u n g s f r a g e n v e r w e i g e r n mit d e r B e g r û n d u n g , d ie 
U N I D O sei da fùr nicht der gee ignete Or t . 
Menschliche und finanzielle Ressourcen 
Die Mobilisierung der menschlichen Ressourcen auf dem Gebiet der Industriali-
s i e r u n g ist e ine w ich t ige Aufgabe d e r U N I D O . Die G e n e r a l k o n f e r e n z beau f t rag te 
Genera ld i rek to r S iazon , vermehr t d a f ù r z u s o r g e n , d a s s die F r a u e n gez ie l t ge -
fôrder t u n d in die U N I D O - P r o g r a m m e , n a m e n t l i c h a u c h in d ie A u s b i l d u n g s p r o -
g r a m m e , e i n b e z o g e n w e r d e n . Der s c h w e i z e r i s c h e Delegat ions le i ter , Bo tscha f -
te r P.-L. G i ra rd , unterst r ich in se iner E in t re tensrede die B e d e u t u n g , w e l c h e d ie 
S c h w e i z d e r Ausb i ldung beimisst . Er be fù rwor te te i nsbesondere e ine Vers tà r -
k u n g d e r Z u s a m m e n a r b e i t der U N I D O mit d e n U n t e r n e h m e n . Die U N I D O k ô n n -
te be isp ie l swe ise un te rnehmens in te rne We i te rb i l dung und die Z u s a m m e n a r b e i t 
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unter d e n U n t e r n e h m e n in F r a g e n d e r Ausb i ldung un te rs tû tzen . In d e n Entwick-
lungsLändern v o r h a n d e n e s W i s s e n sol l te vermehr t z u m T r a g e n k o m m e n , indem 
d ie U N I D O be isp ie lswe ise B i l dungsverans ta l tungen mit loka len Fach leu ten or-
gan is ie re . 
Die F ô r d e r u n g d e r f inanz ie l len R e s s o u r c e n beschrânk t s i ch i m wesen t l i chen 
auf d ie S u c h e n a c h Kapi ta l f u r d ie F inanz ierung techn i sche r Pro jek te u n d v o n 
Invest i t ionsh i l fen. E in ige En tw ick lungs lander , i n s b e s o n d e r e la te inamer i kan i -
sche , ve r l angen v o n der U N I D O g rôsse re A n s t r e n g u n g e n auf d i e s e m Geb ie t 
u n d s c h l u g e n die Err ichtung e ine r Indus t r ie -En tw ick lungsbank vo r . D ieser Vor-
sch lag b l ieb o h n e Un te rs tù tzung . 
Zweite Industrie-Entwicklungsdekade fur Afrika 
Die Konferenz beschloss eine zweite Dekade industrieller Entwicklung fur Afrika 
u n d stell te da fù r 8,6 Mi l l ionen Dol lar berei t . Die U N I D O ist beau f t rag t , z u s a m -
m e n mit der W i r t s c h a f t s k o m m i s s i o n fur Af r ika, d e m O A U - S e k r e t a r i a t u n d ande-
ren z u s t â n d i g e n O r g a n i s a t i o n e n e in P r o g a m m zu r Un te rs tù tzung d e r af r ikani-
s c h e n S taa ten im Bere ich der indust r ie l len Entwick lung a u s z u a r b e i t e n . Die erste 
D e k a d e fur Af r ika (1980 - 1 9 9 0 ) ha t te ke ine n a c h w e i s b a r e n subs tan t ie l len Fort-
schr i t te d e r industr ie l len E n t w i c k l u n g gebracht . Die schwe ize r i sche Délégat ion 
zeigte s ich d e m n e u e n A f r i ka -P lan g e g e n ù b e r skept isch . G e g e n ù b e r d e m vor-
h e r g e h e n d e n Af r i ka-P lan m u s s e Wesen t l i ches verbesser t w e r d e n . Insbesonde-
re m ù s s t e n gep lan te Pro jekte auf ihre Machbarke i t und auf ih ren konk re ten in-
dust r ie l len Impakt hin analys ier t w e r d e n , damit d ie Fehler a u s d e m f rùheren 
P lan v e r m i e d e n w e r d e n . 
Fur L a t e i n a m e r i k a u n d A s i e n lau fen berei ts f rùher b e s c h l o s s e n e Spez ia lp ro-
g r a m m e , so be isp ie lswe ise d a s W i e d e r a u f b a u - P r o g r a m m fur L a t e i n a m e r i k a und 
die Kar ib ik. 
Politische Themen 
Durch Konsens wurden zwei politische Resolutionen angenommen: Die Hilfe 
der U N I D O an N a m i b i a nach d e s s e n Unabhâng igke i t w i rd vers tâ rk t u n d die v o n 
der O A U a n e r k a n n t e n sùda f r i kan i schen B e f r e i u n g s b e w e g u n g e n w e r d e n v o n der 
U N I D O m e h r t echn ische Hilfe - vor a l l em im Bere ich A u s b i l d u n g u n d Kle inunter-
n e h m e n - e rha l ten . Ke inen K o n s e n s abe r eine k lare Mehrhe i t v o n J a - S t i m m e n 
(darun ter d ie S c h w e i z ) erz ie l te e ine Resolu t ion ùber d e n A u s b a u der techn i -
s c h e n Hil fe an das pa lâs t inens ische Volk . 
Budget 
Fur die Jahre 1990-91 wurde ein ordentliches Budget von rund 150 Millionen 
Dol lar ve rabsch iede t ; das Budge t 1 9 8 8 - 8 9 be t rug 120 Mi l l ionen Dol lar. Der Bei -
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t r a g d e r S c h w e i z be t râg t rund 2,5 Mi l l ionen Dollar. 
Eine in terne Organ isa t ionss tud ie schlâgt e ine schr i t tweise E in fûh rung v o n 
Re fo rmschr i t t en mit d e m Zie l d e r Reduz ie rung d e r Depar temen te vor. D ie Z a h l 
d e r s te l l ver t re tenden Genera ld i rek to ren sol l v o n derze i t fûnf auf drei reduz ier t 
w e r d e n . 
D i e S c h w e i z ist akt ives Mi tg l ied der U N I D O u n d w u r d e in die b e i d e n Le i -
t u n g s o r g a n e Indus t r ie -Entw ick lungsra t u n d in d a s P r o g r a m m - u n d B u d g e t - K o -
mi tee g e w â h l t . Die Schwe iz unterstùtz t d ie P r o g r a m m e d e r t e c h n i s c h e n Z u s a m -
menarbe i t der U N I D O u n d e rhôh te ihren Be i t rag , wei l s ich ihrer Ans ich t n a c h d ie 
Qual i tâ t d e r ihr z u r Prû fung vo rge leg ten Projekte a l lmâhl ich verbesser t . Al ler-
d i n g s sei d ie U N I D O in ihren Pro jek ten n o c h i m m e r e insei t ig t echn isch a u s g e -
r ichtet u n d es m a n g l e noch a m E inbezug soz io -ôkonomischer A s p e k t e . G e n e -
rell bet rachtet d ie Schwe iz d ie S t ruk tu ren d e r U N I D O als schwer fâ l l ig , z u w e n i g 
f lex ibe l , u m s innvol l auf V e r â n d e r u n g e n reag ieren zu k ô n n e n . Sie begrùss t d e s -
ha lb d e n b e g o n n e n R e f o r m p r o z e s s . 
Quellen 
Konferenzunterlagen und Konferenzberichte der dritten UNIDO-Generalversammlung, 
Wien 1989 
Bundesamt fur Aussenwirtschaft 
NZZ, 21.11., 25V26.11.1989 
5. F A O : 2 5 . G e n e r a l v e r s a m m l u n g 1989 
Die Mitgliedslânder der Welternàhrungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO -
sie ist die grosste UN-Sonderorganisation und hat ihren Sitz in Rom - beschâf-
tigten sich an der 25. Generalversammlung schwergewichtig mit der Reform der 
Organisation und versuchten, die gegenteiligen Positionen zwischen Entwick-
lungsLändern, FAO-Sekretariat und IndustrieLändern zu einem arbeitsfâhigen 
Konsens zusammenzufùhren. Weitere Themen waren die andauernde Finanz-
krise der FAO und die Verabschiedung des Arbeitsprogramms sowie des Bud-
gets1990-91. Der eng mit der FAO zusammenameitende Fonds fur landwirt-
schaftliche Entwicklung IFAD kônnte nach langen Verhandlungen 1989 die 
dritte Kapitalaufstockung verabschieden. 
Die 158 Mi tg l ieds lânder d e r F A O t ref fen s ich ai le zwe i Jahre zur G e n e r a l k o n f e -
renz in R o m u n d besch l i essen n a c h d e m Pr inz ip e in Land e ine S t i m m e die 
g rundsâ tz l i che Aus r i ch tung u n d Polit ik der Organ isa t ion , das A r b e i t s p r o g r a m m 
sowie ûbe r d a s Budge t . In d e n letz ten J a h r e n beschâf t ig te s ich d ie F A O i m m e r 
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w i e d e r mit d e n g l e i c h e n Prob lemkre isen F inanzkr ise u n d R e f o r m d e r O r g a n i s a -
t ion . Die U S A a ls g r ô s s t e r Be i t ragszah ler ha l ten mit i h ren E i n z a h l u n g e n z u r û c k 
u n d d r o h e n mit d e m Austr i t t , faits d ie F A O s ich nicht z u e iner S t ra f fung ihrer 
Akt iv i tâ ten u n d z u e i n e r Ef f iz ienzste igerung en tsch l i esse . A u c h an die F A O 
r ichten d ie U S A ih ren a n fas t ai le UN-Organ isa t i onen ge r i ch te ten Vorwur f d e r 
Pol f t is ierung anstat t V e r s a c h l i c h u n g der D iskuss ion - in d i e s e m Fall ûbe r E r n â h -
rung u n d Landwi r t scha f t . W ich t igs tes Nichtmi tg l ied d e r F A O s ind d ie U d S S R , 
w e l c h e a l lerd ings ihr In te resse fu r e inen Beitritt b e k u n d e t h a b e n . 
D i e S c h w e i z ist se i t 1946 Mi tg l ied der 1945 g e g r û n d e t e n Organ isa t ion u n d 
ist ro ta t ionsmâss ig Mi tg l ied d e s FAO-Ra tes , le tz tmals v o n 1 9 8 7 - 1 9 8 9 . Die H a l -
t u n g d e r Schwe iz g e g e n ù b e r der F A O grùndet auf e ine r ak t i ven Mitarbei t im 
S inne konst ruk t iver Kr i t ik . A u c h die Schwe iz setzt s ich fu r R e f o r m e n in R ich tung 
Konzent ra t ion d e r Krâ f te e in u n d beans tande t d ie Ve rze t te lung d e r Akt iv i tâ ten . 
Die 25 . F A O - K o n f e r e n z f a n d v o m 1 1 . bis 2 9 . N o v e m b e r 1989 in R o m statt . In 
d e r E in t re tensdebat te s t a n d e n d ie Prob lème d e s A g r a r h a n d e l s i m Mi t te lpunkt . 
Der Pro tek t ion ismus w u r d e z w a r genere l l verurtei l t u n d als H e m m n i s a n e r k a n n t . 
Viele eu ropâ ische Indus t r ie lânder ver te id ig ten j e d o c h d ie b e s o n d e r e Rol le d e r 
Landwi r tschaf t , w e l c h e im na t iona len Interesse e inen g e w i s s e n Schutz b e n ô -
t ige. Dies e inerse i ts fu r d e n Schu tz der Ernâhrungss icherhe i t abe r a u c h als S i -
c h e r u n g fur B e s c h â f t i g u n g u n d E i n k o m m e n der l ând l i chen B e v ô l k e r u n g . 
Die F A O arbei tet r e g e l m â s s i g a m T r a k t a n d u m " in ternat iona le A n p a s s u n g d e r 
Landwi r tschaf t " (a jus temen t agr ico le) . Sie wi l l ihre in d i e s e m Bere ich g e m a c h t e n 
Er fah rungen in d ie i m G A T T gefùhr te Landw i r t scha f t sdeba t te e inb r ingen . A ls 
FAO-Be i t rag an d ie v ie r te U N - E n t w i c k l u n g s d e k a d e erarbe i te t d a s Sekretar ia t 
e ine Studie ùbe r Langze i t s t ra teg ien fur den E r n â h r u n g s - u n d Landwi r t scha f t s -
sektor . 
Pestizid-Kodex 
Die FAO befasst sich seit mehreren Jahren mit einem Pestizid-Kodex, der an 
der Genera l kon fe renz 1 9 8 5 a ls freiwi l l iger Kodex mit zwôl f Ar t ike ln ve rabsch ie -
det w u r d e (Vgl . J a h r b u c h 1 9 8 6 u n d 1989). Die F A O - K o n f e r e n z v o n 1989 b e -
fass te s ich nun n o c h m a l s aus fùhr l i ch mit d e m Ar t ike l "Pr ior I n fo rmed C o n s e n t " 
(PIC) . V o n Se i ten d e r Indus t r ie lânder w a r die bere i ts 1985 ge fo rde r te A u f n a h m e 
des " P I C " in d e n K o d e x lange Zei t umstr i t ten. N a c h d e n P I C - B e s t i m m u n g e n dù r -
fen gefàhr l iche Pest iz ide nur n a c h erfolgter E inwi l l igung d e s Impor t landes a u s -
gefùhr t w e r d e n . D ièse K lause l w u r d e nun v o n d e r 25 . G e n e r a l k o n f e r e n z p e r 
K o n s e n s ve rabsch iede t ; d ie S c h w e i z s t immte d e m K o n s e n s z u . Forma i ist d e r 
" P I C " somi t gù l t ig , b is z u s e i n e r prak t ischen U m s e t z u n g m u s s e ine E x p e r t e n -
g r u p p e j e d o c h n o c h s e i n e Funk t ionswe ise k lâren. I n s b e s o n d e r e m u s s die Liste 
der ge fâhr l i chen Pest iz ide ausgearbe i te t w e r d e n . Vie le E n t w i c k l u n g s l a n d e r r ie-
fen in Er innerung, d a s s s ie w e d e r d ie Aus rùs tung n o c h d e n n o t w e n d i g e n A u s -
Dildungsstand h a b e n , u m d ie i m Pest iz idkodex m i t samt d e n P I C - B e s t i m m u n g e n 
/ o r g e s e h e n e n Kont ro l len d u r c h z u f ù h r e n . Sie appel l ie r ten an d ie Indust r ie lânder , 
>ie mit techn ischer Hil fe z u un te rs tû tzen . 
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Die En tw ick lungs lande r me lde ten d e n W u n s c h a n , d e n f re iw i l l igen K o d e x in 
e ine recht l ich b i n d e n d e K o n v e n t i o n u m z u w a n d e l n . D ieser W u n s c h dûr f te auf 
recht l iche u n d pol i t ische H e m m n i s s e s t o s s e n . Recht l i ches H indern is ist be i -
sp ie lswe ise d e r U m s t a n d , d a s s d ie na t iona len G e s e t z g e b u n g e n f u r d ie E in fûh -
rung d e s K o d e x ke ine g e n û g e n d e Bas is b i lden . Pol i t isch d a g e g e n a r g u m e n t i e -
ren w e r d e n v o r a l l e m die Indust r ie lânder abe r a u c h E n t w i c k l u n g s l a n d e r mit 
a u s g e b a u t e m Indust r iesektor . Der Pes t i z id -Kodex w i rd somi t a u c h in Zukun f t e in 
w ich t iges F A O - T h e m a b le iben . 
Pflanzliches Genmaterial 
Die FAO hat ein "globales System fur Pflanzengenressourcen" geschaffen, wel-
c h e s s i ch a u s e i n e m R a h m e n , d e m s o g . " In te rna t iona len E n g a g e m e n t û b e r d ie 
P f l a n z e n g e n r e s s o u r c e n " , e iner K o m m i s s i o n u n d e i n e m f re iwi l l igen in ternat io-
na len F o n d s z u s a m m e n s e t z t . Ziel des " In ternat iona len E n g a g e m e n t s " ist d e r 
Schu tz d e s p f lanz l i chen Genmate r ia l s u n d d ie g le ichze i t ige S i c h e r u n g d e s f re ien 
Z u g a n g s z u d e n G e n r e s s o u r c e n d e r P f lanzen . Der S c h u t z d e s p f lanz l i chen 
G e n m a t e r i a l s ist fu r d ie Landwi r tschaf t genere l l v o n g r o s s e r B e d e u t u n g . Se ine 
H a n d h a b u n g bee in f luss t abe r a u c h s ta rk d ie N o r d - S ù d - B e z i e h u n g e n : d e r 
Grosste i l d e s p f lanz l i chen Genmate r ia l s be f inde t s ich - in F o r m v o n Wi ldp f l an -
z e n u n d a l ten Ku l tu rp f lanzen - im S û d e n , d ie F o r s c h u n g s p o t e n t i a l e h i n g e g e n 
be f i nden s ich s c h w e r g e w i c h t i g im N o r d e n . M e h r e r e Indus t r ie lânder ha t ten 
s c h o n an lâss l i ch d e r V e r a b s c h i e d u n g d e s " In ternat iona len E n g a g e m e n t s " 1983 
ihre Vo rbeha l te a n g e m e l d e t . 
Die F A O - K o n f e r e n z 1989 ve rabsch iede te n u n z w e i v a g e g e h a l t e n e R e s o l u -
t i onen : D ie Reso lu t i on "droi ts d e s agr icu l teurs" a n e r k e n n t d a s Rech t d e r B a u e r n 
auf d ie v o n ihnen b e n u t z t e n P f l a n z e n g e n r e s s o u r c e n . S ie s ieht u .a . a u c h e ine 
E n t s c h â d i g u n g an die B a u e r n fur d e n Fal le e iner k o m m e r z i e l l e n A u s b e u t u n g 
" ihres G e n m a t e r i a l s " vor . Die Reso lu t ion " in terpré ta t ion c o n c e r t é e d e l 'engage-
ment in te rna t iona l " regel t d ie Rech te d e r Z û c h t e r u n d hait u .a . fes t , d a s s I r e i e r 
Z u g a n g " nicht "unentge l t l i cher Z u g a n g " z u d e n G e n r e s s o u r c e n b e d e u t e . N o c h 
s ind d ie F o r m u l i e r u n g e n v a g e geha l ten u n d vermi t te ln ke in k la res K o n z e p t . Mi t 
d e n b e i d e n Reso lu t i onen w u r d e n j e d o c h seit 1983 str i t t ige Punk te bere in ig t . Die 
S c h w e i z s t immte d e n Reso lu t ionen z u . 
Aktionsplan zur Intégration der Frauen 
An der 24. Generalversammlung 1987 hatten die Mitgliedslânder das FAO-
Sekre tar ia t beauf t rag t , e i n e n Ak t ionsp lan z u r In tégra t ion d e r F r a u e n in d e r Ent-
w i c k l u n g z u v e r f a s s e n . Der Plan forder t e ine s y s t e m a t i s c h e E ing l i ede rung d e r 
F rauen f rage auf a l len S t u f e n d e r F A O - O r g a n i s a t i o n , d e r Pro jek te , d e r Pol i t ik. 
Die R e g i e r u n g e n s ind a u f g e r u f e n , ihre G e s e t z g e b u n g im S inne d e s F r a u e n -
Ak t ionsp lanes z u rev id ie ren . Sch lûsse l f ragen s ind be ip ie l swe ise d e r Z u g a n g fur 
d ie F r a u e n zu L a n d , zu Kred i ten , zu d e n D iens t le is tungen u n d z u t e c h n i s c h e m 
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W i s s e n . G r u n d v o r a u s s e t z u n g bildet d e r Z u g a n g d e r we ib l i chen B e v ô l k e r u n g zu r 
B i ldung. D ie 2 5 . FAO-Genera l kon fe renz n a h m Kenn tn i s v o m A k t i o n s p l a n u n d 
ve rabsch iede te e ine Reso lu t ion zu d e s s e n U m s e t z u n g in d ie Prax is . 
Arbeitsprogramm und Budget 
Das Arbeitsprogramm 1990-91 erfuhr eine weitere Ausdehnung und veranlasste 
mehre re L à n d e r zur Krit ik, dass d u r c h d i è s e Zersp l i t t e rung d e r Kra f te d ie Eff i -
z ienz d e r F A O we i te r s inke. Die Indus t r ie lânder ha t ten e ine K o n z e n t r a t i o n u n d 
e ine k lare S e t z u n g v o n S c h w e r p u n k t e n in d e r Tâ t igke i t d e r F A O ge fo rder t , d ies 
bei e i n e m rea len B u d g e t - N u l l w a c h s t u m . D a s Sekre ta r ia t u n d e ine Mehrhe i t d e r 
En tw ick lungs lander wehr te s ich j e d o c h fu r e in W a c h s t u m d e r A u s g a b e n . V e r a b -
sch iedet w u r d e schl iess l ich ein o rden t l i ches B u d g e t v o n 568 ,8 Mi l l i onen Dol lar , 
w a s g e g e n ù b e r d e m vorher igen Z w e i j a h r e s b u d g e t n a c h F A O - B e r e c h n u n g e n e in 
reaies W a c h s t u m v o n rund 1 Prozent a u s m a c h t . Das aussero rden t l i che B u d g e t 
(u.a. Be i t râge d e s U N - E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m s U N D P ) w i rd fur d e n g l e i c h e n 
Z e i t r a u m auf 7 7 5 Mi l l ionen Dol lar v e r a n s c h l a g t ; e s d ient i n s b e s o n d e r e d e r Fi -
nanz ie rung d e s Fe ldp rog ramms. Das F e l d p r o g r a m m d e r F A O ist u m s t r i t t e n , we i l 
die G e n e r a l v e r s a m m l u n g ùber d ièse Ak t i v i tâ ten nur ex post in formier t w i r d , s ie 
kann û b e r d a s F e l d p r o g a m m nicht e n t s c h e i d e n u n d d i è s e s nur s c h w e r kon t ro l -
l ieren. 
Die B u d g e t b e r a t u n g e n dauer ten g a n z e z w e i W o c h e n u n d w a r e n G e g e n -
s tand z â h e r V e r h a n d l u n g e n . Insbesondere v e r â r g e r t e d ie erst an lâss l i ch d e r 
Kon fe renz prâsent ie r te Redukt ion d e s s o g . " l a p s e fac to r " ( B u d g e t a b z u g fu r n icht 
besetz te Posten) v o n 5,5 auf 3 Prozent , w o m i t G e n e r a l d i r e k t o r S a o u m a fak t i sch 
rund 10 Mi l l ionen Dol lar mehr zur V e r f ù g u n g s t e h e n . 
A u c h d i e S c h w e i z zeigte s ich verârger t ù b e r d e n "Budget t r i ck " u n d enth ie l t 
s ich be i d e r B u d g e t a b s t i m m u n g der S t i m m e . D ie Dé léga t ion b e d a u e r t e a u c h d ie 
we i te re A u s d e h n u n g der Akt iv i tâ ten d e r F A O u n d hât te v i e l m e h r e ine K o n -
zent ra t ion auf d ie e igent l ichen A u f g a b e n d e r F A O g e s e h e n , n â m l i c h ihre Rol le 
als I n f o r m a t i o n s z e n t r u m zu Fragen der Landw i r t scha f t u n d E r n â h r u n g , a ls l a n d -
wi r tschaf tspo l i t i sche Berater in der R e g i e r u n g e n , w e l c h e d ièse in P l a n u n g u n d 
Ana lyse d e s Agra rsek to rs unterstùtzt , u n d sch l iess l i ch a ls E n t w i c k l u n g s o r g a n i -
sat ion. D a b e i g e h e es j edoch nicht d a r u m , d e n Bi t ten d e r M i tg l ieds lânder u m 
Un te rs tù tzung o d e r Durch fùhrung v o n P r o j e k t e n o h n e vo rher ige g e n a u e A b k l â -
rung u n d B e r a t u n g zu en tsp rechen . U m ef f iz ient a rbe i ten u n d in d e n e i n z e l n e n 
Akt iv i tâ ten d ie kr i t ische M a s s e e r re ichen zu k ô n n e n , m û s s t e n d a f û r a n d e r e T â -
t igke i ten a u f g e g e b e n w e r d e n . 
Umstrittene Reformen 
Die Einleitung des Reformprozesses hatte an der Generalversammlung 1987 
b e g o n n e n , als e ine z.T. FAO- in terne E x p e r t e n g r u p p e beauf t rag t w u r d e , Vor -
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sch lâge f u r d ie V e r b e s s e r u n g d e r FAO-Ta t igke i t auszuarbe i ten u n d insbeson-
d e r e f o l g e n d e Bere iche a u s z u l e u c h t e n : Z ie le , Rol le, Pr ior i tâten u n d S t ra teg ien 
d e r F A O , ihre Fe ldakt iv i tâ ten u n d sch l iess l i ch M a n a g e m e n t - F r a g e n . Die e igent l i -
c h e R e f o r m d i s k u s s i o n w a r w ich t igs tes T r a k t a n d u m d e r hier b e s p r o c h e n e n 2 5 . 
F A O - T a g u n g . Die En tw ick lungs lander f a n d e n mehrhe'rt l ich, d a s s d ie F A O g r u n d -
sâ tz l i ch g u t a rbe i te , abe r s c h w e r u n t e r d e r F inanzkr ise le ide; zusâ tz l i che F inanz-
mit te l kOnnten d ie S i tuat ion bere i ts w e s e n t l i c h ve rbesse rn . D ies w a r a u c h d ie 
H a l t u n g d e s FAO-Sekre ta r ia ts u n d d e s Genera ld i rek to rs S a o u m a , w e l c h e r be -
ton te , d a s s a l le in d u r c h d a s B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m lau fend n e u e F r a g e n u n d 
A u f g a b e n a n d ie F A O he ran t re ten , d e n e n nur mit e i n e m g r ô s s e r e n F inanz-
hausha l t b e g e g n e t w e r d e n k ô n n e . D ie m e i s t e n Indust r ie lânder f o r d e r t e n e ine 
k lare Pr io r i tâ tense tzung i m R a h m e n d e r v o r h a n d e n e n F inanzen . Die F A O k ô n n e 
d a d u r c h i m in ternat iona len W e t t b e w e r b u m d ie En tw ick lungsge lder b e s s e r ùber-
z e u g e n , als d u r c h we i t vers t reu te Ak t i v i tâ ten . 
Die S c h w e i z engag ier te s ich akt iv a n d e r Re fo rmdeba t te . S ie lei tete e ine in-
fo rme l le Arber tsg ruppe , w e l c h e die R e f o r m v o r s c h l â g e d e r Indus t r ie lânder a u s -
gearbe i te t hat te . Die Dé légat ion ze ig te s i ch ùbe r d ie Re fo rmdeba t te en t tâuscht . 
Es s e i e n z w a r zah l re iche R e f o r m f o r d e r u n g e n akzept ier t w o r d e n , a l lerd ings in 
recht v a g e r F o r m . V o n e i n e m D u r c h b r u c h bezûg l i ch R e f o r m d e n k e n k ô n n e nicht 
g e s p r o c h e n w e r d e n . 
A ls R e f o r m v o r h a b e n besch loss d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g u.a. , d a s s die Ak t i -
v i tâ ten d e r F A O in d e r Ana lyse u n d B e r a t u n g v o n Agrarpo l i t i ken ges tâ rk t w e r -
d e n so l len u n d d a s s e ine M i t s p r a c h e d e r Mi tg l ieds lânder û b e r d a s Fe ldpro-
g r a m m e inge fûhr t w i r d . Eine ro l lende mit tet fr ist ige P lanung auf s e c h s Jah re 
h inaus so l l he l fen , F A O - S c h w e r p u n k t e herauszukr is ta l l i s ie ren. 
IFAD 
Der internationale Fonds fur lândliche Entwicklung (IFAD) arbeitet eng mit der 
F A O z u s a m m e n . D ieser 1977 g e g r û n d e t e Landwi r t scha f ts fonds hat d ie Auf-
g a b e , zusâ tz l i che F inanzmi t te l zu mob i l i s ie ren , u m die E r n â h r u n g s g r u n d l a g e n 
u n d d ie w i r tschaf t l i che S i tua t ion d e r A e r m s t e n un ter d e n A r m e n - d ies s ind ins-
b e s o n d e r e land lose Bauern fami l i en - z u v e r b e s s e r n . Sie funkt ion ier t p rak t isch 
als A g r a r e n t w i c k l u n g s b a n k d e r U N O . Die S c h w e i z ist seit d e r G r ù n d u n g Mi tg l ied 
u n d i m I F A D - R a t ver t re ten . 
N a c h s e h r schw ie r igen V e r h a n d l u n g e n w u r d e 1989 d ie lângst fâ l l ige Kap i ta l -
a u f s t o c k u n g d e s I F A D b e s c h l o s s e n . S ie liegt mit 5 2 3 Mi l l ionen Dol la r un te r d e r 
e r w a r t e t e n E r h ô h u n g der Mi t te l auf 7 5 0 Mi l l ionen Dollar. Dies l iegt in ers ter U n i e 
a m n e u e n B e i t r a g s - M e c h a n i s m u s . B e i d e r G r ù n d u n g f inanz ie r ten zwôl f O P E C -
L â n d e r u n d z w a n z i g Indus t r ie lânder d e n F o n d s parr tât isch. D ie G r ù n d u n g d e s 
I F A D geh t auf d ie F A O - K o n f e r e n z v o n 1 9 7 4 zu rûck , be i der s ich d ie O P E C - L â n -
der a n g e s i c h t s ihrer gu ten w i r t scha f t l i chen Lage (Oe lp re isboom) fu r zusâ tz l i che 
F i n a n z i e r u n g s m a s s n a h m e n auf d e m A g r a r s e k t o r e insetz ten . I n z w i s c h e n ist der 
Oe lp re is ge fa l l en u n d die w i r tschaf t l i che L a g e der O P E C - L â n d e r hat s ich ver-
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sch lechter t . N e u s ind nun a u c h g e w i s s e Schwe l len lânder z u B e i t r a g s z a h l u n g e n 
a n d e n I F A D bere i t . Fur d ie dr i t te Kap i ta lau fs tockung w u r d e f o l g e n d e s Be i t rags-
verha l tn is b e s c h l o s s e n : O E C D - L a n d e r rund 3 4 6 Mi l l ionen Dol lar , O P E C - L a n d e r 
124 Mi l l i onen Dol lar , S c h w e l l e n l â n d e r 5 3 Mi l l ionen Dol lar. D e r Be i t rag d e r 
S c h w e i z be t râg t r u n d 17 Mi l l ionen F r a n k e n . 
Quellen 
FAO, Rapport de la Conférence de la FAO, 25ème Session, Rome, 11-29 novembre 
1989 
FAO, Pressecommuniques iiber die Generalkonferenz, Rom, November/Dezember 1989 
Bundesamt fur Landwirtschaft/FAO-Sekretariat 
NZZ, 9.6., 29.11. und 5.12.1989 
Le Courrier, 11. 6.1989 
6. W H O : W e l t g e s u n d h e i t s v e r s a m m l u n g 1 9 9 0 
An der 43. Weltgesundheitsversammlung wurden intensive Diskussionen ùber 
die Politik der wesentlichen Medikamente gefûhrt. Unter den 32 weiteren Punk-
ten ihrer Tagesordnung prùfte sie ausserdem die finanzielle Lage der Organisa-
tion, die Stratégie zur Aids-Bekâmpfung und die Anwendung des internationalen 
Kodexes zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten. Die Schweiz misst 
dem Aktionsprogramm fur die wesentlichen Medikamente und dem Programm 
zur Aids-Bekâmpfung besondere Bedeutung bei. 
Die 4 3 . W e l t g e s u n d h e i t s v e r s a m m l u n g f a n d un ter T e i l n a h m e v o n û b e r 1000 De-
leg ier ten a u s d e n Mitg l iedsLändern d e r W H O v o m 7. bis 17. M a i 1990 in Gen f 
statt . N a m i b i a t rat d e r Organ isa t i on i m Apr i l 1990 als 167 . Mi tg l ieds taa t be i . Die 
S c h w e i z e r Dé léga t ion w u r d e v o m Direktor d e s B u n d e s a m t e s fu r G e s u n d h e i t s -
w e s e n , Bea t R o o s , ge le i te t . 
Medikamentenpolitik 
Die Debatten ûber das Aktionsprogramm fur die wesentlichen Medikamente 
w u r d e n auf d e r G r u n d l a g e d e s v o n W H O - G e n e r a l d i r e k t o r H i rosh i N a k a j i m a u n -
te rb re i te ten Tât igke i tsber ich ts ge fûhr t . D ieser Ber icht w u r d e w e g e n d e r B e f ù r c h -
t u n g e n , d ie d u r c h d ie Polit ik d e s n e u e n Genera ld i rek to rs d e r O r g a n i s a t i o n in 
d i e s e m B e r e i c h ausge lôs t w u r d e n , mit g rosse r S p a n n u n g e rwar te t . Die Tât igke i t 
d e s A k t i o n s p r o g r a m m s d e r w e s e n t l i c h e n M e d i k a m e n t e ist seit 1988 z u r ù c k g e -
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g a n g e n . 1 9 8 9 w u r d e die Hâl f te d e r h ier fûr v o r g e s e h e n e n F inanzmi t te l n icht a u s -
g e g e b e n . A u c h s ind einige Sch lûsse lpos ten in d e r Organ isa t ion n o c h n icht w i e -
d e r b e s e t z t w o r d e n , da run te r der jen ige d e s Lei ters der n e u e n M e d i k a m e n t e n -
ab te i l ung . E s ist nicht a u s z u s c h l i e s s e n , d a s s die v o n v e r s c h i e d e n e n Ländern 
ge le i s te ten f re iw i l l igen Be i t râge reduzier t w e r d e n , w e n n d a s V e r t r a u e n in w i rk -
s a m e P r o g r a m m e nicht w iederherges te l l t w i r d . 
In d e n 8 0 e r J a h r e n hat d ie W H O b e d e u t e n d e A n s t r e n g u n g e n zu r F ô r d e -
r u n g e i n e s r a t l o n e l l e r e n M e d i k a m e n t e n g e b r a u c h s u n t e r n o m m e n . 1 9 7 7 
w u r d e d a s Zie l der "Gesundhe i t fur ai le b is z u m Jah re 2 0 0 0 " a n g e n o m -
m e n . 1 9 7 8 , auf d e r Kon fe renz v o n A l m a - A t a ( U d S S R ) , w u r d e n d ie Bas is -
g e s u n d h e i t s d i e n s t e als d a s gee igne te Mit te l zur Er re ichung d i è s e s Z ie ls 
a n g e s e h e n . Das A k t i o n s p r o g r a m m fu r d ie wesen t l i chen M e d i k a m e n t e 
u n d Impfs to f fe w u r d e n o c h im g le i chen J a h r erstel l t . Se in Haup tz ie l ist, 
e ine r e g e l m â s s i g e V e r s o r g u n g der g e s a m t e n Bevô lke rung mit e iner A u s -
w a h l v o n m e h r als 250 w e s e n t l i c h e n Arzne imi t te ln zu g e w â h r l e i s t e n , d ie 
e ine B e k â m p f u n g v o n ûbe r 9 0 Prozent al ler Krankhe i ten ermöglichen 
w û r d e . D ie 1986 a n g e n o m m e n e Pharmas t ra teg ie d e r W H O er laubt e s 
d e n R e g i e r u n g e n , die t echn ische Un te rs tù t zung der Organ isa t i on in A n -
s p r u c h z u n e h m e n , u m die na t iona len Bedùr fn isse an Arzne imi t te ln d u r c h 
d ie A u s w a h l u n d Ver te i lung e iner b e s c h r a n k t e n Anzah l v o n P râpa ra ten 
a n n e h m b a r e r Qual i tât zu n iedr igs ten K o s t e n zu d e c k e n . Derze i t h a b e n 
û b e r h u n d e r t L à n d e r e ine Liste wesen t l i che r M e d i k a m e n t e aufgeste l l t u n d 
n j n d f û n z i g L à n d e r h a b e n mit d e r A u s a r b e i t u n g einer na t iona len Pol i t ik 
d e r w e s e n t l i c h e n M e d i k a m e n t e b e g o n n e n . 
N a c h A n g a b e n d e r W H O h a b e n 1,5 Mi l l ia rden M e n s c h e n n o c h i m m e r nicht 
r e g e l m â s s i g Z u g a n g zu d e n g r u n d l e g e n d e n Arzne imi t te ln auf d e r E b e n e d e r B a -
s i s g e s u n d h e i t s d i e n s t e . Die w i r tscha f t l i chen P rob lème u n d d e r D e v i s e n m a n g e l 
h a b e n in v i e l e n Ländern e ine Knapphe i t a n M e d i k a m e n t e n zu r Fo lge . 
Die P h a r m a i n d u s t r i e hat s ich im A n f a n g g e g e n ù b e r d e m K o n z e p t d e r w e -
s e n t l i c h e n M e d i k a m e n t e sehr skep t i sch ve rha l ten . Sie b e m ù h t e s ich , d a s K o n -
zept auf d e n ô f fen t l i chen Sek to r der â r m s t e n En tw ick lungs lander z u b e s c h r â n -
k e n . E in ige Indust r ies taaten sch l iessen s ich d i e s e m S tandpunk t a n . A n d e r e 
Lànder , d a r u n t e r d ie Schwe iz , s ind d e r Ans ich t , d a s s das K o n z e p t der w e s e n t l i -
c h e n M e d i k a m e n t e d a s g e s a m t e G e s u n d h e i t s w e s e n aller L à n d e r betr i f f t . Die 
p h a r m a z e u t i s c h e Industr ie hat s ich n a c h u n d n a c h im A u s b i l d u n g s b e r e i c h e in -
g e s e t z t u n d hat mit beau f t rag ten G r u p p e n zu r Eva lu ie rung d e s A rzne im i t t e lbe -
dar fs g e w i s s e r L à n d e r z u s a m m e n g e a r b e i t e t . 
V ie le L â n d e r r darun ter a u c h die S c h w e i z , h a b e n auf der 4 3 . W e l t g e s u n d -
h e i t s k o n f e r e n z ihre Unters tù tzung fur d a s A k t i o n s p r o g r a m m d e r w e s e n t l i c h e n 
M e d i k a m e n t e bekrâf t ig t . Die S c h w e i z hat te s ich nachdrùck l i ch g e g e n d ie Idée 
d e r A u s a r b e i t u n g e ines V e r h a l t e n s k o d e x e s fu r d ie Pharma indus t r ie ù b e r d ie 
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V e r m a r k t u n g v o n Arzne imi t te ln a u s g e s p r o c h e n . H i n g e g e n ha t s ie d i e S c h a f f u n g 
u n d a n s c h l i e s s e n d die D u r c h f û h r u n g d e s A k t i o n s p r o g r a m m s un te rs tû t z t . S ie hat 
e ine e x t e r n e Evaluat ion d e s P r o g r a m m s geforder t und s i ch a n d e r e n F inanz ie-
r u n g betei l ig t . Dièse Eva luat ion (s iehe Quel len) hebt d e n Er fo lg d e r F ô r d e r u n g 
d e s K o n z e p t s der wesen t l i chen M e d i k a m e n t e hervor u n d ana lys ie r t d ie M a s s -
n a h m e n , w e l c h e mittels d e s A k t i o n s p r o g r a m m s in d e n j e n i g e n Ländern d u r c h -
ge fûh r t w u r d e n , d ie ihre Pol i t ik im Bere i ch der w e s e n t l i c h e n A r z n e i m i t t e l v e r b e s -
s e r n w o l l e n . In ih rem K o m m e n t a r z u d i e s e r Eva luat ion d r û c k t e d i e S c h w e i z d e n 
W u n s c h a u s , d a s s der Ve r te i l ung u n d d e r r icht igen A n w e n d u n g d e r M e d i k a -
m e n t e in d e n Gesundhe i t szen t ren m e h r B e a c h t u n g g e s c h e n k t w e r d e . 
Au f d e r We l tgesundhe i t skon fe renz hat d ie S c h w e i z e r D é l é g a t i o n d ie B e d e u -
t u n g d e r Ausb i l dung des Persona ls i m p h a r m a k o l o g i s c h e n B e r e i c h u n d d e s 
K rankenp f l egepe rsona ls un te rs t r i chen . Fur die Schwe iz b e s t e h t z w i s c h e n d e m 
K o n z e p t d e r wesent l i chen M e d i k a m e n t e u n d d e m K o n z e p t d e s f r e i e n M a r k t e s 
nicht u n b e d i n g t e in W i d e r s p r u c h . 
D ie W H O - V e r s a m m l u n g hat e ine v o n d e r Schwe iz m i t v e r f a s s t e En tsch l ies -
s u n g ve rabsch iede t , in der d ie be t ro f fenen Par te ien au fge fo rde r t w e r d e n , d ie 
D u r c h s e t z u n g der revid ier ten Pharmas t ra teg ie zu fördern. D e r G e n e r a l d i r e k t o r 
d e r O r g a n i s a t i o n w i rd dar in au fge fo rder t , d e m Konzep t d e r w e s e n t l i c h e n M e d i -
k a m e n t e s târkere Unters tù tzung z u k o m m e n zu lassen u n d fu r d i e 4 5 . W e l t g e -
sundhe i t skon fe renz im Jahre 1992 e i n e n Ber icht ûber d ie A n w e n d u n g d e r v o n 
d e r W H O def in ier ten e th ischen Kr i ter ien bet re f fend die W e r b u n g d e r Arzne im i t -
t e l f i rmen auszuarbe i ten . 
D e r fu r 1991/92 v o r g e s e h e n e Hausha l t zu r F inanz ie rung d e r Ak t i v i t â ten d e s 
P r o g r a m m s der wesent l i chen M e d i k a m e n t e belâuft s ich auf 2 2 M i l l i o n e n Dol lar . 
Nichtstaatliche Organisationen und Medikamentenpolitik 
Die Internationale Gesundheltsaktlon (Health Action International, HAI) ist ein 
1981 g e s c h a f f e n e s Netz v o n e t w a hunder t O rgan isa t i onen , w e l c h e V e r b r a u -
c h e r v e r b â n d e , Gesundhe i t s fach leu te u n d En tw ick lungsh i l f espez ia l i s ten a u s 6 0 
Ländern ver t re ten . Sie setzt s ich fur d ie Fôrderung e ines ra t i one l l en M e d i k a -
m e n t e n g e b r a u c h s ein und e rmut ig t d ie W H O , ihre B e m û h u n g e n in d i e s e m B e -
re ich fo r t zuse tzen . 
Au f d e r 4 3 . We l tgesundhe i t skon fe renz hat die HAI mit v e r s c h i e d e n e n De le-
g a t i o n e n V e r b i n d u n g a u f g e n o m m e n , u m sie d a z u a n z u r e g e n , d a s Ak t i onsp ro -
g r a m m d e r W H O zu un te rs tû tzen u n d d ie auf d e m K o n z e p t d e r w e s e n t l i c h e n 
M e d i k a m e n t e be ruhende nat iona le Pol i t ik ihrer jewei l igen L à n d e r z u v e r b e s s e r n . 
In d e r Schwe iz hat d ie E r k l â r u n g v o n B e r n auf Fâl le v o n f r a g l i c h e n A rz -
ne im i t te l ve rkâu fen der s c h w e i z e r i s c h e n Pharma indus t r ie in d e n E n t w i c k l u n g s -
Ländern h ingew iesen . Es hande l t s ich d a b e i u m Prâpara te mit V e r b i n d u n g e n 
v o n P r o d u k t e n , d ie als i r rat ional a n g e s e h e n w e r d e n , f e m e r u m unvo l l s tând ige 
In fo rmat ionsb lâ t te r , i r re fùhrende W e r b e t e x t e , sowie u m d e n V e r k a u f b e s t i m m t e r 
M e d i k a m e n t e , fur d ie es a n d e r e w e n i g e r gefâhr l iche o d e r w i r k s a m e r e A l te rna -
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t i ven gibt . A u c h kann e in u n d d a s s e l b e M e d i k a m e n t je n a c h L a n d mit a n d e r e n 
Z u s a m m e n s e t z u n g e n u n d un te rsch ied l i chen No t i zen ve rkau f t w e r d e n . 
G e m â s s e iner v o n Rober t Ha r tog 1989 i m Au f t rag d e r Erk lâ rung v o n B e m 
d u r c h g e f û h r t e n U n t e r s u c h u n g s ind nur 17 Prozent de r v o n d e n Schwe ize r phar-
m a z e u t i s c h e n F i rmen in 51 En tw ick lungs lander expor t i e r ten 1084 M e d i k a m e n -
t e n auf de r Liste der wesen t l i chen M e d i k a m e n t e au fge fûhr t . 3 1 Prozent de r ex-
por t ie r ten Arzneimi t te l w e r d e n in de r S c h w e i z nicht ve r t r i eben . Im S e p t e m b e r 
1989 hat d ie Erk lârung v o n Bern d ie E in fûh rung gese tz l i che r M a s s n a h m e n 
geforder t , u m die Aus fuh r v o n in d e r S c h w e i z nicht reg is t r ie r ten M e d i k a m e n t e n 
z u ve rb ie ten . 
Der Ver t re ter de r I n t e r n a t i o n a l F é d é r a t i o n o f P h a r m a c e u t i c a l M a n u f a c -
t u r e r s ' A s s o c i a t i o n s ( I F P M A ) hat auf d e r W e l t g e s u n d h e i t s v e r s a m m l u n g d e n 
W u n s c h de r Pharmaindus t r ie ausgedrùck t , mit d e m A k t i o n s p r o g r a m m der W H O 
z u s a m m e n z u a r b e i t e n , u m die V e r s o r g u n g mit w i r k s a m e n u n d qual i tat iv g u t e n 
Arzne imi t te ln z u ve rbesse rn . 
Fôrderung des Stillens in den Entwicklungsländern 
Betreffend die Anwendung des internationalen Kodexes ûber die Vermarktung 
v o n Mut te rm i l che rsa tzp roduk ten w u r d e e in Ber icht vo rge leg t . Der Exekut ivrat 
de r W H O hat anges ich ts d e s Z u r û c k g e h e n s der Hâuf igke i t u n d de r Dauer d e s 
St i l lens v o n Sâug l ingen in v ie len Entwicklungsländern s e i n e Besorgn is ausge-
drùckt . D ie N ieder lande h a b e n d ie Ausa rbe i tung e ines S y s t e m s zur Kontro l le 
de r A n w e n d u n g d ièses in ternat iona len K o d e x e s v o r g e s c h l a g e n , j edoch o h n e 
Er fo lg . 
Beseitigung des Jodmangels in der Welt 
Eine einstimmig angenommene Entschliessung hat zum Ziel, bis zum Jahre 
2 0 0 0 d ie d u r c h J o d m a n g e l ve ru rsach ten Krankhe i ten in d e r g a n z e n Wel t z u be-
se i t igen . N a c h A n g a b e n de r W H O leben eine Mi l l iarde M e n s c h e n in e iner d u r c h 
J o d m a n g e l g e k e n n z e i c h n e t e n Umwel t . Der J o d m a n g e l w i rk t s ich vor a l l em auf 
s c h w a n g e r e F rauen u n d d e r e n K inder im Mut ter le ib ( T o t g e b u r t e n , bzw. Geh i rn -
s c h â d e n b e i m Fôtus oder b e i m N e u g e b o r e n e n ) a u s . Die v o r b e u g e n d e Ver-
a b r e i c h u n g v o n jodha l t i gem Sa lz , Ô l o d e r W a s s e r l iesse s ich o h n e g rosse Ko-
s ten d u r c h f û h r e n . 2 Mi l l ionen Dol lar w u r d e n a u s r e i c h e n , u m P r o g r a m m e zur Be-
k â m p f u n g de r J o d m a n g e l k r a n k h e i t e n in de r Wel t z u fördern. 
Stratégie der Aids-Bekâmpfung 
Das Problem der Immunschwâchekrankheit Aids ist fur die Mitgliedslânder der 
W H O we i te rh in e in G r u n d zur Besorgn is . N a c h W H O - S t a t i s t i k w a r e n 1989 
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600 0 0 0 P e r s o n e n an A ids erk rank t u n d 5 b is 10 Mi l l ionen M e n s c h e n v o m A ids -
Vi rus (VIH) befa l len. Die Mi tg l ieds taa ten w u r d e n au fge to rde r t , d ie P r o g r a m m e 
zur A i d s - B e k â m p t u n g mit d e n fu r F r a u e n , K inder u n d Fami l i en b e s t i m m t e n Pro-
g r a m m e n zu koord in ie ren , b z w . in d ièse P r o g r a m m e a u f z u n e h m e n . 
Die S c h w e i z hat d e m v o n d e r W H O im Jah re 1 9 8 7 v e r a b s c h i e d e t e n Pro-
g r a m m zur A i d s - B e k â m p f u n g ihre Un te rs tù tzung z u k o m m e n l a s s e n . D ièses Pro-
g r a m m ist d a z u bes t immt , d ie na t iona len P r o g r a m m e d e r v e r s c h i e d e n e n L à n d e r 
z u un te rs tû t zen . Die schwe ize r i sche Dé léga t ion hat s i ch g e g e n jeg l iche Diskr i -
m i n i e r u n g s m a s s n a h m e n g e g e n A i d s - K r a n k e a u s g e s p r o c h e n . 
Finanzielle Lage der Organisation 
Bei der Zahlung der Mitgliedsbeitrâge der Organisation sind weiterhin grosse 
R ù c k s t â n d e zu ve rze i chnen . A m 3 0 . Apri l 1990 b e t r u g d e r Z a h l u n g s r ù c k s t a n d 
53 ,7 Mi l l ionen Dol lar fur die J a h r e vor 1990 und ùbe r 2 0 0 Mi l l ionen Dol lar fur 
d a s Jah r 1990 . 
Die W e l t g e s u n d h e i t s v e r s a m m l u n g hât te fur d ie jen igen Lànder , d e r e n Z a h -
lungs rùcks tand zwe i Jah re bet râgt o d e r ûbers te ig t , d ie v o r g e s e h e n e n Sank t io -
nen a n w e n d e n , das heisst d i e s e n Ländern v o r ù b e r g e h e n d d a s S t i m m r e c h t ent-
z iehen so l len . J e d o c h w u r d e - zu r E n t t â u s c h u n g jene r L à n d e r , d ie ihre Be i t râge 
pùnkt l i ch z a h l e n - d ie zur D u r c h s e t z u n g d e r S a n k t i o n e n er fo rder l i che Zweidr i t -
te lmehrhe i t der Mi tg l ieds lânder nicht er re icht . Die S c h w e i z hât te d ie A n w e n d u n g 
der v o r g e s e h e n e n S a n k t i o n e n begrùss t . 
Weitere Punkte der Tagesordnung 
Die WHO finanziert gemeinsam mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Na t i onen ( U N D P ) und der W e l t b a n k d a s P r o g r a m m z u r F o r s c h u n g u n d A u s -
b i l d u n g a u f d e m G e b i e t d e r T r o p e n k r a n k h e i t e n . Die We l tgesundhe i t sve r -
s a m m l u n g hat die Pharma indus t r ie au fge forder t , d ie F o r s c h u n g u n d Entwick-
lung neue r M e d i k a m e n t e u n d Impfstof fe g e g e n T r o p e n k r a n k h e i t e n z u vers târ -
k e n u n d ihre Z u s a m m e n a r b e i t mit d e m P r o g r a m m zu in tens iv ie ren . 
Im R a h m e n der W H O w u r d e e ine K o m m i s s i o n fur G e s u n d h e i t u n d U m -
w e l t g e s c h a f f e n , d ie s ich i n s b e s o n d e r e mit d e m P r o b l e m d e r E n t s o r g u n g ge -
fâhr l icher Abfâ l le b e f a s s e n sol l . 
Die v o n d e r W e l t g e s u n d h e i t s v e r s a m m l u n g v e r a b s c h i e d e t e En tsch l iessung 
forder t d ie Mi tg l ieds lânder e i n e m V o r s c h l a g d e r S c h w e i z e n t s p r e c h e n d auf, d ie 
Bas ler "Konven t ion ùbe r d ie Kont ro l le d e s g r e n z û b e r s c h r e i t e n d e n V e r k e h r s mit 
S o n d e r a b f â l l e n u n d ihrer B e s e i t i g u n g " v o n 1989 (s iehe J a h r b u c h 1990) z u rat i -
f iz ieren. Ledig l ich dre i Lànder , da run te r d ie Schwe iz , h a b e n d a s Ù b e r e i n k o m -
m e n b isher rat i f iziert, w e l c h e s zu s e i n e m Inkraf t t re ten 2 0 Rat i f i ka t ionen benôt ig t ; 
5 4 S taa ten h a b e n das A b k o m m e n un terze ichnet . 
In e iner we i te ren v o n d e r W e l t g e s u n d h e i t s v e r s a m m l u n g a n g e n o m m e n e n 
Reso lu t ion w i rd d e r Genera ld i rek to r d e r W H O aufge fo rder t , se ine Prù fung d e s 
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B e i t r i t t s a n t r a g s P a l â s t i n a s f o r t zuse tzen . Im Vor jahr hat te d ie W H O berei ts auf 
V o r s c h l a g der Schwe iz u n d n e u n we i te rer Lànder e ine A b s t i m m u n g ûber d iesen 
A n t r a g v e r s c h o b e n . 
Quellen 
An Evaluation of WHO's Action Programm on Essential Drugs. Submitted by a Core 
Team from the Royal Tropical Institute, Amsterdam, and the London School of Hygiène 
and Tropical Medicine, December 1989 
OMS Presse, Communiqués OMS 4, 6, 25-27; Communiqués WHA 1, 4, 6-11, 1990 
OMS Information No 139,1 41, 143 
HAI, La mise en place des politiques pour les médicaments. Un défi pour les années 90. 
Feuille d'information. 
The Lancet, April 28, 1990 
SCRIP No 1517, May 25, 1990 
Erklârung von Bern, Med in Switzerland No 8, September 1989 
NZ2, 25.5.1990 
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7. I L O : I n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s k o n f e r e n z 1990 
Jedes Jahr im Juni findet in Genf die Internationale Arbeitskonferenz statt. 1990 
wurden neue Normen verabschiedet auf den Gebieten Nachtarbeit und Anwen-
dung chemischer Substanzen am Arbeitsplatz. Neue Normen betreffend die Ar-
beitsbedingungen in Hotelbetrieben und in Restaurants wurden in einer ersten 
Lesung vorbereitet, wâhrend eine Diskussion den Problemen der Selbstândiger-
werbenden gewidmet war. Die Konferenz verabschiedete eine Resolution ùber 
den Umweltschutz. Die stândigen Traktanden "Kontrolle der Anwendung der 
Normen" sowie der "Aktionsplan gegen die Apartheid" wurden auch dièses Jahr 
behandelt. Gastredner Nelson Mandela forderte die Fortsetzung der Wirt-
schaftssanktionen gegenùber Sûdafrika bis die Apartheid endgûltig abgeschafft 
sei. 
Nachtarbeit 
Im Zusammenhang mit Nachtarbeit behandelte die 77. Arbeitskonferenz zwei 
F r a g e n : Die U e b e r p r ù f u n g d e r I L O - K o n v e n t i o n Nr. 89 a u s d e m J a h r e 1948, we l -
c h e e in Nach ta rbe i t sverbo t f u r F r a u e n in der Industr ie vors ieh t u n d die Schaf-
f u n g e iner n e u e n K o n v e n t i o n z u r V e r b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n fur aile 
in der Nach t a rbe i tenden M e n s c h e n . 
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Die Arbe i t skon fe renz e r g â n z t e d ie Konvent ion Nr. 8 9 zu r Nach ta rbe i t : In 
e i n e m Zusa tzpro toko l l w e r d e n A u s n a h m e v e r f a h r e n b e s c h r i e b e n , d i e e ine Lok-
k e r u n g d e s Nach ta rbe i t sve rbo ts fur F rauen in d e r Indust r ie e r l a u b e n . Faits d ie 
S c h w e i z d i è s e s Z u s a t z p r o t o k o l l ratif iziert, mùss te e ine G e s e t z e s a n d e r u n g d ièse 
A u s n a h m e b e s t i m m u n g e n a u f n e h m e n . Die Reg ie rungsver t re te r d e r S c h w e i z 
ha t ten v o r g â n g i g d e r K o n f e r e n z durchb l i cken l assen , s ie w e r d e d a s Uebere in -
k o m m e n Nr. 8 9 k ù n d i g e n , fa l ls d a s dar in fes tgesetz te genere l l e Nach ta rbe i t s -
ve rbo t fur F r a u e n in d e r Indust r ie nicht ge locker t w e r d e . Die s c h w e i z e r i s c h e n 
G e w e r k s c h a f t e n h i n g e g e n ha t ten s ich v ie lmehr fur e ine A u s d e h n u n g d e r B e -
s c h r â n k u n g d e r Nach ta rbe i t fur be ide Gesch lech te r e ingese tz t , o h n e Er to lg . Der 
ve rabsch iede te K o m p r o m i s s bestat igt die Z w e c k m â s s i g k e i t d e s gene re l l z u ge l -
t e n d e n b e s o n d e r e n S c h u t z e s z u g u n s t e n der F r a u e n u n d fo rmul ie r t d ie A u f h e -
b u n g d e s Nach ta rbe i t sve rbo tes als A u s n a h m e in b e s o n d e r e n Fâ l len . N a c h der 
v e r a b s c h i e d e t e n E r g â n z u n g k a n n e ine staat l iche Instanz - in d e r S c h w e i z d a s 
B I G A - unter b e s t i m m t e n B e d i n g u n g e n (z .B. nur mit d e r Z u s t i m m u n g d e r G e -
werkscha f ten ) - d ie E inwi l l igung z u e iner Lockerung d e s Nach ta rbe i t sve rbo ts f u r 
F r a u e n g e b e n . Die Ver t re te r d e r schwe ize r i schen A r b e i t g e b e r s t i m m t e n g e g e n 
d ie K o m p r o m i s s f o r m e l , s ie w a r e n fur eine b e d i n g u n g s l o s e A u f h e b u n g d e s 
Nach ta rbe i t sve rbo ts e inge t re ten . Vie le En tw ick lungs lander h a b e n s i c h fu r d a s 
Be ibeha l ten des Nach ta rbe i t sve rbo ts fur F rauen e ingesetz t u n d b e t o n t e n d ie 
Hâr te d e r Lage d e r F r a u e n . 
Ve rabsch iede t w u r d e h i n g e g e n e ine neue K o n v e n t i o n ûbe r d ie V e r b e s s e -
rung al ler in d e r Nach t a r b e i t e n d e n M e n s c h e n . S ie beschre ib t g e e i g n e t e M a s s -
n a h m e n , u m die s c h à d l i c h e n A u s w i r k u n g e n der Nach ta rbe i t auf d ie G e s u n d h e i t , 
d ie S icherhe i t , d a s Fami l i en leben , d ie soziale In tégra t ion , d e n be ru f l i chen Auf-
s t ieg v o n a l len N a c h t a r b e i t e n d e n - F rauen u n d M â n n e r n - z u v e r m i n d e r n . 
Die In ternat ionale Arbe i t so rgan isa i ton (ILO) w u r d e 1919 a ls g e m e i n s a -
m e s O r g a n v o n S o z i a l p a r t n e r n (Arbe i tnehmer- u n d A rbe i tgebe rde lega t i o -
nen) u n d Reg ie rungsve r t re te rn gegrûndet . Ihre opera t ione l le Einhei t ist 
d a s In ternat ionale A rbe i t samt mit Sitz in Genf . N a c h d e m z w e i t e n Wel t -
k r ieg w u r d e die ILO als Sondero rgan isa t ion in d ie U N O e ingeg l ieder t . A n 
d e n jâhr l ich im Jun i s ta t t f i ndenden In ternat ionalen A r b e i t s k o n f e r e n z e n 
w e r d e n n e u e U e b e r e i n k o m m e n zu Fragen der B e s c h â f t i g u n g u n d d e r so -
z ia len u n d mater ie l len S icherhe i t i m we i tes ten S inne a u s g e a r b e i t e t o d e r 
revidiert sow ie d ie E inha l tung bere i ts ve rabsch iede te r N o r m e n d u r c h die 
Mi tg l ieds taa ten ûberprù f t . Die ILO hat d e m n a c h nicht d ie N o r d - S û d - Z u -
s a m m e n a r b e i t a ls A rbe i t sg rundsa tz , s o n d e r n genere l l d ie B e d i n g u n g e n 
d e r Arbe i tswel t in a l len Mitgl iedsLändern. 
A n d e r 7 7 . A rbe i t skon fe renz n a h m e n ûber 2 0 0 0 De leg ier te a u s 139 Lân -
d e r n te i l . M e r k m a l d e r A rbe i t skon fe renz ist d a s dre ig l iedr ige S y s t e m , w o -
n a c h A r b e i t n e h m e r , A r b e i t g e b e r u n d Reg ie rungen mit j ewe i l s m e h r e r e n 
De leg ie r ten ve r t re ten s ind , w a s die g rosse T e i l n e h m e r z a h l erk lâr t . 
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Schutz vor schâdigenden Auswirkungen chemischer Substanzen 
Ein neues ILO-Uebereinkommen regelt den Schutz der mit chemischen Sub-
s t a n z e n A r b e i t e n d e n . Die K o n v e n t i o n def in ier t R is ikok lassen u n d -s tu fen und 
verp f l i ch te t d ie L ie teranten v o n C h e m i k a l i e n zur In tormat ion û b e r d ie Gefàhr l i ch -
kei t ihrer P roduk te (mit tels E t ike t t ie rung) . Internat ionale S t a n d a r d s f u r d ie Lage-
r u n g u n d H a n d h a b u n g d ieser P r o d u k t e a m Arbei tsplatz so l len ausgearbe i te t 
w e r d e n . B e s o n d e r e B e a c h t u n g v e r d i e n e n dabe i die Produk t ions- u n d L a g e r b e -
d i n g u n g e n in E n t w i c k l u n g s l â n d e m , w o of t d a s nôt ige W i s s e n u n d d ie T e c h n o l o -
g i e n f e h l e n , u m die M e n s c h e n vo r d e n schâd l i chen A u s w i r k u n g e n c h e m i s c h e r 
S u b s t a n z e n zu schû tzen , o d e r w o v o n P roduzen ten und H â n d l e r n so lche Risi-
k e n fu r d ie mit d iesen Stof fen A r b e i t e n d e n b e w u s s t in Kauf g e n o m m e n w e r d e n . 
Weitere Themen der Konferenz : 
- Vorberertet wurden eine Uebereinkunft und eine Empfehlung ûber die Ar-
b e i t s b e d i n g u n g e n im Hôte l - u n d R e s t a u r a t i o n s g e w e r b e , w e l c h e a n d e r nàch-
s t e n Arbe i tskon fe renz ver t ief t d iskut ier t u n d ve rabsch iede t w e r d e n so l len. 
Die K o n f e r e n z d iskut ier te i m w e i t e r e n Richt l in ien zur F ô r d e r u n g u n d V e r b e s -
s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n d e r S e l b s t â n d i g e r w e r b e n d e n . 
- A p a r t h e i d : Die A rbe i t skon fe renz bekrâf t ig te ihren Wi l len z u w i r tschaf t l i chen 
u n d po l i t i schen S a n k t i o n e n g e g e n ù b e r d e m Apar the ids reg ime in Sûda f r i ka 
u n d hielt fest , d a s s "posi t ive E n t w i c k l u n g e n " im Land nicht d a r û b e r h i n w e g -
t à u s c h e n sol len, dass d a s R é g i m e a n d e r Apar the id fes thâ l t . 
- N a m i b i a : In e iner Reso lu t ion forder t d ie Arbe i tskonferenz zu e iner Vers tàr -
k u n g d e r in ternat ionalen Hi l fe a n d a s u n a b h â n g i g e N a m i b i a auf. 
Hauptthema nebst der Arbeit war an der 77. Arbeitskonferenz die Umwelt. 
In s e i n e m Ber icht "Die U m w e l t u n d d ie Arbei tswel t " be ton te Genera ld i rek to r 
H a n s e n n e , d a s s Umwe l t f ragen nicht e i n f a c h an d ie l au fenden I L O - P r o g r a m m e 
a n g e h â n g t w e r d e n k ô n n e n , s o n d e r n d a s s der Schutz der U m w e l t v ie lmehr in 
ai le P r o g r a m m e integriert w e r d e n m u s s e . Die Konferenz v e r a b s c h i e d e t e eine 
Reso lu t i on in we lcher die R e g i e r u n g e n au fge ru fen w e r d e n , in ihrer Polit ik zur 
V o l l b e s c h â f t i g u n g d e n U m w e l t s c h u t z g e b û h r e n d zu b e a c h t e n . I m w e i t e r e n ruft 
d ie Reso lu t i on zur E r h ô h u n g d e r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t i m U m w e l t b e -
re ich auf . D ie jen igen En tw ick lungs lander so l len besonders un ters tû tz t w e r d e n , 
d ie auf d e n A b b a u nicht regener ie rba re r R e s s o u r c e n ve rz i ch ten . 
Quellen 
Compte-rendu provisoire de la soixante-dixseptième Session de la Conférence Interna-
tionale du Travail, Genève, Juin 1990 
Informations OIT, août 1990 
NZZ, 22.6., 28.6.1990 
VPOD, Der ôffentliche Dienst, 15.6. und 6.7.1990 
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8. G A T T : U r u g u a y - R u n d e 
Die laufenden Verhandlungen der Uruguay-Runde haben Meinungsverschie-
denheiten ùber die Frage zutage treten lassen, welches Ausmass die vorgese-
hene Liberalisierung des Welthandels annehmen soll (1). Die Schweiz bereitet 
sich darauf vor, mit einer Infragestellung gewisser Instrumente ihrer Agrarpolitik 
konfrontiert zu werden. Einige Entwicklungslander fùrchten um ihre nationale 
Hoheit im Bereich der Dienstleistungen und des geistigen Eigentums. Die 
schweizerischen Hilfswerke haben 1990 zu bestimmten Verhandlungsthemen 
(Landwirtschaft, Dienstleistungen, geistiges Eigentum insbesondere auf dem 
Gebiet der Biotechnologien) Stellung genommen. 
Die mu l t i l a te ra len H a n d e l s g e s p r â c h e i m R a h m e n der U r u g u a y - R u n d e d e s 
G A T T w u r d e n im S e p t e m b e r 1 9 8 6 in P u n t a d e l Este (U ruguay ) , un te r d e r Te i l -
n a h m e v o n 105 Ländern (darunter d ie S c h w e i z ) e ingelei tet . Die V e r h a n d l u n g e n 
w e r d e n in e iner g e s o n d e r t e n G r u p p e f u r d e n H a n d e l mit D iens t le i s tungen u n d in 
v i e r z e h n G r u p p e n fur d ie v e r s c h i e d e n e n W a r e n , mit d e m Zie l e iner L ibera l is ie-
rung d e s W e l t h a n d e l s gefûhr t . D ie z u m A b s c h l u s s der U r u g u a y - R u n d e v o r g e s e -
hene M in i s te rkon fe renz f a n d (trotz d e r V e r t a g u n g der V e r h a n d l u n g e n ) i m De-
z e m b e r 1 9 9 0 in Brûsse l statt. 
E ine d e r Charak te r i s t i ken d iese r V e r h a n d l u n g s r u n d e ist der W u n s c h d e r 
T e i l n e h m e r , d ie R e g e l n d e s G A T T auf w e i t e r e S e k t o r e n d e s W e l t h a n d e l s a u s -
z u d e h n e n ( Inves t i t ionen, ge is t iges E i g e n t u m u n d Dienst le is tungen) u n d die 
G A T T - V o r s c h r i f t e n in Bere ichen a n z u w e n d e n , d ie d e m K o m p e t e n z b e r e i c h d e s 
G A T T b i s l a n g e n t z o g e n w u r d e n ( z u m Be isp ie l d ie Landwi r tschaf t ) . 
Be i d e r L ibera l is ie rung d e s H a n d e l s s i n d se i tens g e w i s s e r Länder W i d e r -
s tânde au fge t re ten . S o m ô c h t e n die En tw ick lungs lande r d a s M u l t i f a s e r a b k o m -
m e n d u r c h e in d e n G A T T - R e g e l n e n t s p r e c h e n d e s mul t i la téra les S y s t e m erse t -
z e n . D a s M u l t i f a s e r a b k o m m e n er laubt e s d e n Industr ieLändern, fur Tex t i l i en aus 
d e n Entwicklungsländern E in fuh rkon t ingen te fes tzuse tzen . Die Indus t r ie lânder 
w û n s c h e n ihrersei ts e ine a l lmâhl iche A b s c h a f f u n g d e s A b k o m m e n s im Z e i t r a u m 
v o n 10 bis 15 J a h r e n . 
Die v o n d e n Industr ieLändern a n g e s t r e b t e Hande ls l ibera l is ie rung betri f f t d e n 
g r e n z ù b e r s c h r e i t e n d e n W a r e n - , D iens t le i s tungs- und Kap i ta lverkehr . H i n g e g e n 
h a b e n s i ch d ièse Länder der Idée e iner v o n d e n Entwicklungsländern ge fo rder -
t e n Migra t ions f re ihe i t nachdrùck l i ch w i d e r s e t z t . 
Die S c h w e i z misst d e n V e r h a n d l u n g e n d e r U r u g u a y - R u n d e g r o s s e B e d e u -
t u n g b e i , i n s b e s o n d e r e w a s die Z ie le e i n e r R e f o r m der A n w e n d u n g d e r S c h u t z -
k lause ln , d e r L ibera l is ie rung d e s H a n d e l s mi t D iens t le is tungen u n d e ines b e s -
s e r e n S c h u t z e s d e s ge is t igen E i g e n t u m s betr i f f t . 
Im Ju l i 1990 hat d ie A r b e i t s g e m e i n s c h a f t d e r v ier H i l fswerke S w i s s a i d / F a -
s tenop fe r /Bro t fur B rûder /He lve tas z u e i n i g e n T h e m e n d e r G A T T - G e s p r â c h e 
u n d z u r Rol le d e r Schwe iz in d e n V e r h a n d l u n g e n Ste l lung g e n o m m e n . I m N o -
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v e m b e r 1990 w u r d e v o n v e r s c h i e d e n e n U m w e l t s c h u t z b e w e g u n g e n , Bauernver -
b â n d e n u n d Dr i t te -Wel t -Organ isa t ionen (darunter : Bas le r Appe l l g e g e n G e n -
techno log ie , G r e e n p e a c e Schwe iz , E rk lâ rung v o n B e r n , V e r e i n der k le ineren 
u n d mi t t le ren B a u e m b e t r i e b e ) e ine Pét i t ion an d e n Bundes ra t u n d d ie S c h w e i -
ze r Dé léga t ion b e i m G A T T e ingere icht . 
Handel mit Dienstleistungen 
Die Schweiz wùnscht eine allmâhliche Liberalisierung des Handels mit Dienst-
le is tungen (audio-v isuel ler Bere ich , B a n k e n u n d V e r s i c h e r u n g e n , B a u w e s e n , 
B e r a t u n g u n d W e r b u n g , F e m m e l d e w e s e n , Transpor t u n d T o u r i s m u s ) . S ie strebt 
e i n e n Z u g a n g z u m Diens t le is tungsmark t a n , d e r auf d e n G r u n d s â t z e n d e r Nicht-
d i sk r im in ie rung , der Mark t t ransparenz u n d der na t iona len B e h a n d l u n g beruht . 
Letz tere râumt d e n na t iona len u n d a u s l â n d i s c h e n F i rmen in B e r e i c h e n , in d e n e n 
e ine konk re te Verp f l i ch tung e i n g e g a n g e n w i r d , g le iche B e h a n d l u n g e in . Die 
Me is tbegûns t i gungsk lause l ist fur d ie S c h w e i z als eine Garan t i e d e r Nichtd iskr i -
m in ie rung s e h r w ich t ig . 
Die En tw ick lungs lander be fû rch ten ihrerse i ts , d a s s d ie L ibera l is ie rung d e s 
Hande ls mit D iens t le is tungen das W a c h s t u m e ines se lbs tând igen na t iona len 
D iens t le is tungssek tors beh inder t u n d die t ransna t iona len D iens t le is tungsunter -
n e h m e n zu seh r begùnst ig t . Die H i l f swerke h a b e n die S c h w e i z au fge fo rder t , 
d e n S t a n d p u n k t der En tw ick lungs lander z u be rûcks ich t igen , i n s b e s o n d e r e d e n 
der â r m s t e n Länder, d ie e inen e i g e n e n D iens t le is tungssek to r er r ich ten w o l l e n . 
Verhandlungen im Landwirtschaftssektor 
Im landwirtschaftlichen Bereich forderten die USA eine vollstândige Liberalisie-
rung d e s H a n d e l s mit Ag ra rp roduk ten . 14 Ne t toaus fuh r lânder v o n landwir t -
schaf t l i chen E r z e u g n i s s e n (Ca i rns -Gruppe) , da run te r z e h n En tw ick lungs lander , 
s c h l u g e n d ie A b s c h a f f u n g der m e i s t e n B e s c h r â n k u n g e n d e s Z u g a n g s zu d e n 
A g r a r m â r k t e n vor , sow ie die E in fùhrung g e n a u e r R e g e l n be t re f fend ai le S u b -
v e n t i o n e n , d ie e ine A u s w i r k u n g auf d e n H a n d e l mit A g r a r p r o d u k t e n h a b e n . 
D ie jen igen Entw ick lungs lander , w e l c h e Ne t toe in fuh r lânder v o n landwir t -
scha f t l i chen P r o d u k t e n s ind , h a b e n anges ich ts d e r S t e i g e r u n g d e r E in fuhrko-
s ten , d ie s ich a u s d e n landwi r tschaf t l i chen R e f o r m e n e r g e b e n w û r d e , ihre Be-
f û r c h t u n g e n z u m A u s d r u c k gebrach t . Die Europâ ische G e m e i n s c h a f t w ider -
setz te s ich d e r T e n d e n z z u m Fre ihande l . D ie Vere in ig ten S t a a t e n fo rde r ten im 
Herbs t 1990 e i n e n 70prozen t igen A b b a u d e r i n t e m e n A g r a r s u b v e n t i o n e n , sow ie 
e ine 9 0 p r o z e n t i g e S e n k u n g der A g r a r e x p o r t s u b v e n t i o n e n innerha lb v o n z e h n 
J a h r e n . Die Europâ ische Geme inscha f t sch lug ihrersei ts e inen 3 0 p r o z e n t i g e n 
A b b a u d ieser S u b v e n t i o n s m a s s n a h m e n u n d die S c h w e i z e inen 2 0 p r o z e n t i g e n 
A b b a u in z e h n J a h r e n vor . 
In A n b e t r a c h t ihrer w e i t g e h e n d e n A g r a r s c h u t z m a s s n a h m e n b e f a n d s ich die 
S c h w e i z , z u s a m m e n mit d e n s k a n d i n a v i s c h e n Ländern, J a p a n u n d Ôs te r re i ch in 
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d e r D é f e n s i v e . S o w iderse tz te s ich d ie S c h w e i z einer vo l l s tand igen L ibera l i s ie -
r u n g d e s A g r a r h a n d e l s u n d setz te s i ch f u r d ie A n e r k e n n u n g d e s R e c h t s d e r 
Länder e in , e ine nat ionale Agrarpo l i t ik z u ve r fok jen , d ie e s i h n e n ges ta t te t , 
n ich tw i r tschaf t l i che Ziele (Sicherhei t d e r Nah rungsmi t t e l ve rso rgung , E r h a l t u n g 
v o n b â u e r l i c h e n Fami l ienbet r ieben, u s w . ) z u verwi rk l i chen. N a c h A n s i c h t d e r 
U S A so l l ten d ièse Ziele o h n e V e r z e r r u n g e n d e s Wel thande ls d u r c h d i rek te Z a h -
l u n g e n a n d ie Landwi r te erre icht w e r d e n , d ie n icht an die P roduk t i on g e b u n d e n 
s i n d , be isp ie l swe ise i ndem m a n die s o g e n a n n t e n "Landscha f tsgâr tner " fu r ih re 
D iens te a n d e r A l lgemeinhei t bezahl t , ans ta t t d ie Einfuhren zu b e s c h r â n k e n u n d 
P r e i s g a r a n t i e n o d e r Expor t subven t ionen z u g e w â h r e n . 
G e m â s s d e m Standpunk t d e s S c h w e i z e r i s c h e n B a u e r n v e r b a n d e s m u s s 
j e d e s L a n d ù b e r se ine Agrarpol i t ik s e l b e r b e s t i m m e n k ô n n e n , u n d d i e v ie l fa l t i -
g e n n ich tw i r tschaf t l i chen Funk t ionen d e r Landwi r tschaf t so l l ten a n e r k a n n t w e r -
d e n . D ie S c h w e i z e r B a u e r n u n d die L a n d w i r t e ve rsch iedener w e s t e u r o p â i s c h e r 
Länder h a b e n m e h r m a l s demons t r ie r t , u m ihre Be fû rch tungen g e g e n ù b e r e ine r 
v o l l s t a n d i g e n L ibera l is ierung d e s H a n d e l s mi t Ag ra rp roduk ten z u m A u s d r u c k z u 
b r i n g e n , d ie zu e i n e m b e d e u t e n d e n R û c k g a n g d e r Zahl der e u r o p à i s c h e n l a n d -
w i r t scha f t l i chen Betr iebe fùh ren k ô n n t e . 
A u f g r u n d v o n dre i p a r l a m e n t a r i s c h e n A n f r a g e n wurde a m 1 . O k t o b e r 1 9 9 0 
i m Nat iona l ra t e ine Débat te ùber d ie F rage d e r A u s w i r k u n g e n d e r U r u g u a y -
R u n d e auf d ie schwe ize r i sche Agrarpo l i t i k ge fûhr t . Einige Pa r lamen ta r i e r d r ù c k -
t e n a n g e s i c h t s d e r B e d r o h u n g e n , d ie auf d e r Schwe ize r Landwi r t scha f t l a s t e n , 
u n d in A n b e t r a c h t der m a n g e l n d e n Berûcks i ch t i gung der U m w e l t s c h u t z f r a g e n 
d u r c h d a s G A T T ihre Be fû rch tungen a u s . N a c h Ansicht v o n B u n d e s r a t D e l a m u -
raz sol l te in d e r Schweiz ein S y s t e m v o n d i rek ten Z a h l u n g e n a n d ie L a n d w i r t e 
er r ich te t w e r d e n ; d ie Landwi r tschaf t sol l te ihrersei ts d ie Z e i c h e n d e s M a r k t e s 
b e s s e r b e a c h t e n . 
D ie z w i s c h e n d e n Ländern im A g r a r b e r e i c h bes tehenden w e i t r e i c h e n d e n 
M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n ha t ten z u r Fo lge , d a s s die g e s a m t e n V e r h a n d l u n -
g e n d e r U r u g u a y - R u n d e g e b r e m s t u n d d e r e n Erfolg sogar in F r a g e geste l l t 
w u r d e . S o muss te der fur D e z e m b e r 1 9 9 0 v o r g e s e h e n e A b s c h l u s s d e r H a n -
d e l s g e s p r â c h e w e g e n der D i v e r g e n z e n i m Landwi r tscha f tssek to r ve r tag t w e r -
d e n . 
Geistiges Eigentum 
Die Industriestaaten, darunter die Schweiz, strebten in den Verhandlungen 
e i n e n ve rs tâ rk ten Schutz d e s ge is t igen E i g e n t u m s an . Fur d ie S c h w e i z w a r e i n 
Er fo lg in d i e s e m Bere ich anges ich ts d e r be t rùger i schen N a c h a h m u n g e n d e r v o n 
d e r S c h w e i z ausge fûhr ten E rzeugn isse ( U h r e n , p h a r m a z e u t i s c h e P r o d u k t e , 
Tex t i l i en ( Z e i c h n u n g e n und Mode l l e ) , W e r k z e u g m a s c h i n e n , S c h o k o l a d e , usw. ) 
v o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g . D a s G A T T k ô n n t e dadurch d ie M i tg l i eds lânde r 
d a z u b r i n g e n , nat ionale Gese tze e n t s p r e c h e n d d e n GATT-Vorsch r i f t en z u e r las -
s e n , i n d e m es d e n Reg ie rungen e in S y s t e m z u r f r ied l ichen B e i l e g u n g v o n St re i t -
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fâ l len , mit d e r V e r h â n g u n g v o n S a n k t i o n e n als le tz tem Mit te l , zu r V e r f û g u n g 
stell t . 
"Die s c h w e i z e r i s c h e n Vorsch lâge z ie len aut d ie S c h a f f u n g v o n R e g e l n a b , 
d ie e in h o h e s S c h u t z n i v e a u s icherste l len so l l en u n d g e e i g n e t e V e r f a h r e n s b e -
s t i m m u n g e n m i te insch l i essen . Die n e u e n R e g e l n so l len im G A T T selbst v e r a n -
kert s e i n , s i c h auf d ie a l lgemeinen Pr inz ip ien d e s A l l g e m e i n e n Zo l l - u n d H a n -
d e l s a b k o m m e n s ( M e i s t b e g ù n s t i g u n g , I n l â n d e r b e h a n d l u n g , N ich td i sk r im in ie -
n jng ) s tû t zen u n d d e m St re i tbe i legungsver fahren d e s G A T T unterstel l t w e r d e n . " 
(...) (Ber icht z u r Aussenwi r tschaf tspo l i t i k 1 9 8 9 , S . 4 7 ) . 
Ein ige E n t w i c k l u n g s l a n d e r (vor a l lem Indien u n d Brasi l ien) be fû rch ten , d a s s 
ein z w a n z i g j â h r i g e r Patentschutz die En tw ick lung e iner na t iona len Industr ie b e -
h indern w û r d e u n d - im Wide rsp ruch z u d e n L i b e r a l i s i e r u n g s b e m û h u n g e n - d a s 
M o n o p o l d e r a u s l â n d i s c h e n F i rmen ve rs ta rken w û r d e . Fur d ie Indus t r ie lânder 
bleibt e in w i r k s a m e r Schu tz des ge is t igen E i g e n t u m s h i n g e g e n der bes te G a r a n t 
fur d e n Techno log ie t rans fe r . 
N a c h Ans ich t v o n R ichard Gers ter (Koord ina to r d e r A rbe i t sgeme inscha f t d e r 
v ier H i l f swerke) s teht d ie Ha l tung der S c h w e i z i m W i d e r s p r u c h zu r G e s c h i c h t e 
des L a n d e s . In d e r Tat hat der unzu re i chende Pa ten tschu tz es d e r S c h w e i z in 
der V e r g a n g e n h e i t er iaubt , s ich durch N a c h a h m u n g s v e r f a h r e n zu industr ia l is ie-
ren , i n s b e s o n d e r e im Chemiesek to r , der s ich d e m Schu tz d e s ge is t igen E i g e n -
t u m s zu A n f a n g d e s Jahrhunder ts w idersetz t ha t te . 
N a c h M e i n u n g d e r Hi l fswerke sol l te ledigl ich d e r H a n d e l mit n a c h g e a h m t e n 
E rzeugn issen i m R a h m e n des G A T T gerege l t w e r d e n , d a die rest l ichen Prob lè -
me der Zustândigkeit der Weltorganisation fur geistiges Eigentum (WIPO) unter-
s tehen . Die P a t e n t e û b e r Nahrungsmi t te l u n d M e d i k a m e n t e so l l ten we i te rh in i m 
R a h m e n d e r inners taa t l i chen G e s e t z g e b u n g u n d nicht d u r c h in ternat ionale Ver -
o r d n u n g e n g e r e g e l t w e r d e n . 
Patentschutz fur lebende Organismen? 
Die schweizerischen Umweltschutzbewegungen und Dritte-Welt-Organisationen 
w i d e r s e t z e n s i ch d e r A u s d e h n u n g der Paten te auf l ebende O r g a n i s m e n , M ik ro -
o r g a n i s m e n o d e r T i e r e , d ie du rch die n e u e n B i o t e c h n o l o g i e n gene t i sch v e r â n -
dert w e r d e n . Die v e r s c h i e d e n e n n ich ts taat l i chen O r g a n i s a t i o n e n be fû rch ten in 
Anbe t rach t d e r En tw ick lung der neuen B io techno log ien e ine Marg ina l i s ie rung 
d e r K l e i n b a u e r n , sow ie e ine S c h w â c h u n g d e r Expor tkapaz i tâ t d e r â rms ten L à n -
d e r a u f g r u n d d e r n e u e n A n b a u - und E rsa tzp roduk te . D ie N G O w e n d e n s i ch 
g e g e n e ine E r s c h l i e s s u n g des Erbgutes d e r En tw ick lungs lande r o h n e G e g e n -
le is tung u n d w a r n e n vo r d e n mit d e m R û c k g a n g d e r b io log ischen Viel fal t ve r -
b u n d e n e n G e f a h r e n . S ie s ind der M e i n u n g , d a s s d ie Pa ten te s ich d a h i n g e h e n d 
a u s w i r k e n , d e n Z u g a n g der En tw ick lungs lander z u d e n g e n e t i s c h e n Ressour -
c e n u n d d e n n e u e n Techno log ien zu b e h i n d e r n . 
Die V e r e i n i g t e n S taa ten h a b e n e inen Pa ten tschu tz fur ai le gene t i sch v e r â n -
de r ten l e b e n d e n O r g a n i s m e n o h n e A u s n a h m e geforder t . D ie Schwe iz u n d J a -
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p a n un te rs tù tzen d i e s e n V o r s c h l a g . Die S c h w e i z ist j e d o c h bes t reb t , M iss -
b r â u c h e auf d i e s e m Geb ie t d u r c h andere Mit te l z u v e r m e i d e n , be isp ie l swe ise 
d u r c h die V e r w e i g e r u n g d e r E in t ragung d e r Paten te , w e n n die E r f i ndung d i e 
mensch l i che W û r d e ver le tz t . Die Pa r iemen tsdeba t ten ù b e r d ie Rev i s ion d e s 
S c h w e i z e r P a t e n t g e s e t z e s fur e inen b e s s e r e n Schu tz der E r f i n d u n g e n in d ie -
s e m Bere ich w u r d e n auf A n f a n g 1991 v e r s c h o b e n (zur Rev is ion d e s Pa ten tge -
se tzes s iehe a u c h J a h r b u c h 1990 , S. 9 3 f f ) . 
Die s c h w e i z e r i s c h e n H i l f swerke u n d d ive rse U m w e l t s c h u t z b e w e g u n g e n ver -
langen ein Verbo t d e r Pa ten t ie rung v o n G e n e n , Ze l len oder G e w e b e n e ines j e g -
l ichen L e b e w e s e n s , u m eine A n e i g n u n g d e s G e n g u t e s der M e n s c h h e i t z u ver -
m e i d e n . S ie s t r e b e n d ie E in fùhrung e iner na t iona len G e s e t z g e b u n g ù b e r d e n 
Bere ich der G e n t e c h n o l o g i e a n . 
Anmerkung 
1. Die Ergebnisse der Uruguay-Runde in den verschiedenen Verhandlungsgruppen 
werden in der nàchsten Ausgabe des Jahrbuchs Schweiz-Dritte Welt untersucht. 
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9. U N C T A D 
9 . 1 . U N C T A D - R a t : 3 6 . S e s s i o n 
Die im Herbst 1989 abgehaltene Tagung des Rates fur Handel und Entwicklung 
war der jâhrlichen Prufung der Interdependenz der Problème betreffend den 
Handel, die Entwicklungsfinanzierung und das internationale Wàhrungssystem 
gewidmet. In Anbetracht der Verânderungen in den osteuropâischen Staaten 
wurde die Zweckmâssigkeit der traditionellen Diskussionen an der Tagung vom 
Frûhjahr 1990 in Frage gestellt. 131 Mitgliedstaaten des Rates, darunter die 
Schweiz, haben an dieser 36. ordentlichen Tagung teilgenommen. 
Verschuldung der Entwicklungslander 
Der UNCTAD-Bericht ûber Handel und Entwicklung 1989 bildete die Grund-
lage d e r Deba t ten auf d e r H e r b s t t a g u n g 1989 d e s Rates. Die A u s w i r k u n g e n der 
V e r s c h u l d u n g s k r i s e d e r En tw ick lungs lande r s tanden e in w e i t e r e s M a l im Mit-
te lpunk t d e r Ana lyse . Der Ber icht we is t e rneut auf d ie M à n g e l d e r derze i t igen 
Schu ldens t ra teg ie h in , a u c h w e n n d ie Idée e ines k o n k r e t e n S c h u l d e n n a c h -
l a s s e s , w i e er im U N C T A D - B e r i c h t v o n 1988 v o r g e s c h l a g e n w o r d e n war , im 
B r a d y - P l a n a u f g e n o m m e n w u r d e . N a c h Ans ich t des U N C T A D - S e k r e t a r i a t s s ind 
d ie Mit te l z u r Reduz ie rung d e r S c h u l d e n d e r En tw ick lungs lander w e i t e r h i n u n z u -
r e i c h e n d , u n d d ie jen igen Länder, d ie un fâh ig s ind, ihre gesamtw i r t scha f t l i che 
Stabi l i tâ t z u s ichern , s ind v o n d i e s e m S c h u l d e n n a c h l a s s a u s g e s c h l o s s e n . W â h -
r e n d d ie G r u p p e B ( Indust r ie lânder) es fu r no twend ig hâlt , d a s s e in Fortschr i t t in 
R i c h t u n g wi r tschaf t l i cher Stabi l i tât e ine V o r a u s s e t z u n g fu r w e i t e r e S c h u l d e n r e -
d u z i e r u n g e n bi ldet, erk lâr te d ie " G r u p p e d e r 77 " (En tw ick lungs lander ) in d e n De-
b a t t e n , d a s s die deso la te Wi r t scha f t s lage zah l re ichen E n t w i c k l u n g s l a n d e r e inen 
S c h u l d e n n a c h l a s s uner lâss l ich m â c h e . 
Der Ber icht un tersucht f e rne r d ie A n p a s s u n g s b e m ù h u n g e n d e r a m w e n i g -
s t e n en tw icke l ten Länder, d ie in e i n e m ungûns t igen in te rna t iona len R a h m e n 
er fo lg ten (P re i s rùckgang bei g e w i s s e n Rohs to f fen , p ro tek t ion is t i scher Druck, 
M a n g e l a n f inanz ie l len Mi t te ln z u V o r z u g s b e d i n g u n g e n sow ie a n D a r l e h e n d e r 
H a n d e l s b a n k e n ) . Z w a r k o n n t e n e in ige d e r a m w e n i g s t e n en tw icke l ten Länder 
(12 Länder) au fg rund ihrer S t ruk tu ranpassungspo l i t i k e in b e s s e r e s aussenwi r t -
scha f t l i ches G le ichgewich t e rz ie len , j e d o c h w u r d e d ies e h e r d u r c h e ine Be-
s c h r â n k u n g d e r B i n n e n n a c h f r a g e u n d e ine Drosse lung d e r E i n f u h r e n a ls du rch 
e i n e S t e i g e r u n g der A u s f u h r e n er re icht . A n d e r e Ergebn isse s ind w e n i g e r er fo lg-
re i ch : Bei n u r w e n i g e n Ländern (3 v o n 12) l iegt d ie jâhr l iche Z u w a c h s r a t e des 
B S P û b e r d e r Rate fu r d ie G e s a m t h e i t d e r â r m s t e n En tw ick lungs lander . Die A b -
w e r t u n g d e r L a n d e s w â h r u n g e n hat k a u m zu r E rhôhung d e r A u s f u h r e n be ige-
t r a g e n . D a s Verhâ l tn is d e s S c h u l d e n d i e n s t e s z u d e n A u s f u h r e r l ô s e n ist bei 
e i n i g e n Ländern we i te rh in h o c h (50 Prozen t fur d e n S u d a n , 4 9 Prozen t fu r d e n 
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Niger , 4 0 P rozen t fur B a n g l a d e s h , u s w . ) . Ferner verweis t d e r Ber ich t auf d a s 
P r o b l e m d e r m a n g e l n d e n K o h â r e n z z w i s c h e n d e n B e m û h u n g e n d e r Entw ick-
lungs lander , ihre Polit ik s târker in d ie Wel tw i r tschaf t e inzug l iedern , u n d d e m 
w a c h s e n d e n Pro tek t ion ismus se i tens d e r Indust r ie lânder . 
Z u A b s c h l u s s der Deba t ten w u r d e e ine E n t s c h l i e s s u n g û b e r d i e V e r s c h u l -
d u n g d e r E n t w i c k l u n g s l a n d e r auf d e r G r u n d l a g e e ines v o n der " G r u p p e der 
77 " e i n g e r e i c h t e n Reso lu t ionsen twur fs ve rabsch iede t . Ein J a h r z u v o r k ô n n t e in 
d iese r F r a g e ke ine Ù b e r e i n s t i m m u n g erziel t w e r d e n (s iehe J a h r b u c h 1990 , 
Punkt 6 .1 . ) . Z u r Zuf r iedenhei t d e r S c h w e i z begr i i ss t d ie En tsch l i essung die in 
der in te rna t iona len Schu ldens t ra teg ie vo r k u r z e m er fo lg ten N e u e r u n g e n , d a r u n -
ter d ie pos i t i ve ren M a s s n a h m e n d e s Par iser K lubs be t re f fend die er le ich ter te 
U m s c h u l d u n g d e r S c h u l d e n g e w i s s e r En tw ick lungs lander mit n i e d r i g e m Ein-
k o m m e n . D e r Reso lu t ionstex t fûhr t s e c h s M a s s n a h m e n a n , w e l c h e d ie S c h u l d -
ner u n d G l â u b i g e r im R a h m e n e iner v e r b e s s e r t e n Schu ldens t ra teg ie e rgre i fen 
so l l ten, d a r u n t e r V e r h a n d l u n g e n ûbe r F i n a n z i e r u n g s b e s t i m m u n g e n , d ie e inen 
S c h u l d e n n a c h l a s s e insch l iessen k ô n n e n , d ie A u s a r b e i t u n g v o n P r o g r a m m e n 
gesamtw i r t scha f t l i che r Stab i l is ierung d u r c h d ie Schu ldner lânder , u n t e r Berûck -
s ich t igung d e r A u s w i r k u n g e n auf d ie s c h w â c h e r e n B e v ô l k e r u n g s g r u p p e n . 
A m E n d e d i e s e r T a g u n g w u r d e e ine Erk lâ rung ùber d e n 2 5 . J a h r e s t a g d e r 
U N C T A D a n g e n o m m e n , d e s s e n der Rat fur H a n d e l u n d En tw ick lung auf se iner 
S i t zung v o m 5. O k t o b e r 1989 g e d a c h t e . Be i d i e s e m An lass w u r d e d i e B e d e u -
t u n g d e r Ro l le d e r U N C T A D bekrâf t ig t , i n s b e s o n d e r e v o n der S c h w e i z , w e l c h e 
die w e s e n t l i c h e n Le is tungen der O r g a n i s a t i o n i m Bere ich d e r Zo l l p râ fe renzen 
u n d d e s Rohs to f fhande ls h e r v o r g e h o b e n hat . 
Auf d e r T a g u n g d e s R a t e s i m F r û h j a h r 1990 w u r d e d e r A n e r k e n n u n g der 
Wer te d e r M a r k t w i r t s c h a f t s m e c h a n i s m e n n e u e Impulse ver l iehen - d ies zu r Z u -
f r iedenhe i t d e r S c h w e i z , w e l c h e a u c h e in N a c h l a s s e n der G e g e n s â t z e z w i s c h e n 
d e n e i n z e l n e n L â n d e r g r u p p e n b e g r ù s s t e . N a c h e iner l angen Pér iode , d ie v o m 
Wi l len b e h e r r s c h t war , b e d e u t e n d e Ins t rumen te zur Regu l ie rung d e s W e l t h a n -
de ls e i n z u f ù h r e n (besonders in d e n B e r e i c h e n w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e 
H a n d e l s m a s s n a h m e n , Techno log ie t rans fe r , Seesch i f fahr t , Rohs to f fe , u s w . ) , 
w e r d e n seit d e r Kon fe renz ùber H a n d e l u n d Entw ick lung v o n 1987 ( U N C T A D 
VII) d ie W e r t e d e s f re ien Mark tes w i e d e r nachdrùck l i ch bekrâf t ig t . Die in d e n 
o s t e u r o p â i s c h e n S t a a t e n e inge t re tenen V e r â n d e r u n g e n lassen d a s Funkt io-
n ie ren d e r v o n der U N C T A D er r ich te ten mul t i la tera len Ve rhand lungss t ruk tu r 
n o c h p r o b l e m a t i s c h e r w e r d e n . Die V e r h a n d l u n g e n w e r d e n d u r c h L â n d e r g r u p -
pen ge fûhr t (d ie " G r u p p e d e r 77" , d ie je tz t 128 En tw ick lungs lander u m f a s s t , d ie 
" G r u p p e B" d e r Indust r ie lânder , d ie " G r u p p e D" d e r Os tb locks taa ten , u n d C h i n a 
als s e p a r a t e Einhei t ) . D ièses S y s t e m w u r d e seit d e r U N C T A D VII in F r a g e ge -
stell t , d a es n icht er laubt , d ie e rheb l iche Heterogen i tâ t der In te ressen innerha lb 
e iner G r u p p e z u berûcks ich t igen (z .B . u m f a s s t d ie " G r u p p e d e r 7 7 " s o w o h l a m 
w e n i g s t e n en tw icke l te Länder w ie a u c h n e u industr ia l is ier te Länder, d i e soge-
n a n n t e n "Schwe l len lânder " ) - Auf d e r F rûh jah rs tagung 1990 d e s Ra tes fu r H a n -
de l u n d E n t w i c k l u n g h a b e n e in ige Länder O s t e u r o p a s (Ungarn , Po len u n d d ie 
T s c h e c h o s l o w a k e i ) erklârt , d a s s sie s ich n icht m e h r als zu r " G r u p p e D" z u g e h ô -
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r ig be t rach ten . Dièse Länder w o l l e n n icht m e h r in den Un te r lagen d e r U N C T A D 
als Länder mit v e r s c h i e d e n e m S y s t e m aufge fùhr t w e r d e n . S ie h a b e n d ie Be-
z e i c h n u n g d e r t rad i t ionel len D i s k u s s i o n e n û b e r d e n "Hande l z w i s c h e n d e n Sy-
s t e m e n " z u r û c k g e w i e s e n , d ie e ine F ô r d e r u n g des Hande ls z w i s c h e n Ländern 
mit "un te rsch ied l i chen Wi r tscha f ts - u n d G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e n " a n s t r e b e n , ins-
b e s o n d e r e d e n "Ost -SOdhandel " . Die G r u p p e B bekrâf t ig te j e d o c h , d a s s die 
A n a l y s e d e s O s t - S û d h a n d e l s we i te rh in re levant se i . Bu lga r ien u n d R u m à n i e n 
wo l l t en ihrersei ts nicht m e h r als "soz ia l is t ische Länder" beze ichne t w e r d e n . Bis-
lang w u r d e n o c h ke ine L ô s u n g tùr e i n e n n e u e n Ansa tz g e t u n d e n . N a c h Ans ich t 
d e r S c h w e i z ist e ine Neuorgan isa t i on d e s U N C T A D - S e k r e t a r i a t s n o t w e n d i g . 
Des w e i t e r e n hat die " G r u p p e d e r 7 7 " ihre Unzuf r iedenhe i t bezùg l i ch d e r s ich 
in d e n V e r h a n d l u n g e n d e r U r u g u a y - R u n d e n o c h ve rs tâ rkenden A s y m m e t r i e und 
Ung le ichgewich te z u m A u s d r u c k geb rach t . S ie bedauer te d e n m a n g e l n d e n pol i -
t i schen Wi l len , d ie Text i l ien in d e n R a h m e n d e s G A T T z u in tegr ie ren sowie die 
f e s t g e f a h r e n e n V e r h a n d l u n g e n im Landwi r tscha f tssek to r . Fur d ie S c h w e i z ist 
d ie S t â r k u n g d e s mul t i la tera len H a n d e l s s y s t e m s du rch d ie U r u g u a y - R u n d e sehr 
w ich t ig , u m e ine W i e d e r a n k u r b e l u n g d e s W a c h s t u m s d e r En tw ick lungs lander zu 
ermöglichen. Die Indust r ie lânder m a c h e n û b e r 8 0 Prozent d e s W e l t e i n k o m m e n s 
aus . S ie s ind somi t in ers ter Linie tûr d ie Erha l tung d e s W i r t s c h a f t s w a c h s t u m s 
veran twor t l i ch u n d sol l ten d e n Z u g a n g d e r En tw ick lungs lander zu ih ren M â r k t e n 
fördern. 
In e iner En tsch l iessung w e r d e n d ie auf d e r F rùh jah rs tagung b e h a n d e l t e n 
T h e m e n , da run te r die j â h r l i c h e P r û f u n g d e s P r o t e k t i o n i s m u s u n d d e r S t r u k -
t u r a n p a s s u n g aufgefùhr t . Z u d i e s e m T h e m a w i rd e ine S t r u k t u r a n p a s s u n g in 
d e n Industr ieLändern geforder t , d ie e ine Erwe i te rung d e r Mârk te fur d ie jen igen 
Produk te er laubt , fur d ie d ie E n t w i c k l u n g s l a n d e r e inen k o m p a r a t i v e n Vor te i l auf-
w e i s e n . 
F e m e r setz te der Rat ( g e m â s s d e m i h m v o n der U N C T A D VII er te i l ten Auf-
t rag) se ine U n t e r s u c h u n g d e s D l e n s t l e l s t u n g s s e k t o r s fort , auf d e r G r u n d l a g e 
e ines Ber ich tes d e s U N C T A D - S e k r e t a r i a t s , d e r das P rob lem d e s H a n d e l s mit 
D iens t le is tungen u n d die En tw ick lung d e r Techno log ie analys ier t (s iehe Que l -
len) . In d e m Ber icht w i rd auf d ie mit d e m L ibera l i s ie rungsprozess v e r b u n d e n e n 
Schwie r igke i ten h i n g e w i e s e n , w e n n n o c h ke ine na t iona len B e s t i m m u n g e n er-
lassen w u r d e n u n d w e n n e ine na t iona le Indust r ie erst i m En ts tehen begr i f fen ist. 
N a c h Ans ich t d e r Schwe iz ist es n o t w e n d i g , d u r c h die Ers te l lung e ines g e n a u 
fo rmul ie r ten Ze i tp lans d e s L ibe ra l i s ie rungsprozesses T r a n s p a r e n z z u e rz ie len , 
anstat t A u s n a h m e n , berecht ig te S c h u t z m a s s n a h m e n u n d e ine d i f fe renz ier te Be-
h a n d l u n g v o r z u s e h e n . Die D u r c h d r i n g u n g d e r in ternat iona len M â r k t e setzt d e n 
g r e n z û b e r s c h r e i t e n d e n V e r k e h r e ines o d e r m e h r e r e r Fak to ren ( P e r s o n e n , Kap i -
ta l , G û t e r u n d In format ionen) v o r a u s . N a c h d e r Me inung d e r S c h w e i z sol l te e in 
L i b e r a l i s i e r u n g s a b k o m m e n ke ine À n d e r u n g e n d e r na t iona len E i n w a n d e r u n g s -
g e s e t z e n a c h s ich z iehen . 
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Vorbereitung der 8. Konferenz ûber Handel und Entwicklung 
Die Konferenzen ûber Handel und Entwicklung finden aile drei oder vier Jahre 
statt u n d b i l den d e n Mit te lpunkt d e r Tât igke i t der U N C T A D . 1983 hat te K u b a d e r 
O r g a n i s a t i o n a n g e b o t e n , d ie U N C T A D VI in H a v a n n a a b z u h a l t e n . W e g e n d e r 
W e i g e r u n g d e r Vere in ig ten S taa ten , a n e iner in K u b a o rgan is ie r ten K o n f e r e n z 
t e i l z u n e h m e n , w u r d e d ièse sch l iess l ich in B e l g r a d veransta l te t . A u s d e n g le i -
c h e n G r û n d e n w u r d e die U N C T A D VI I 1 9 8 7 in Genf a b g e h a l t e n . Fur d i e 
U N C T A D VII I k ô n n t e , w i e d e r u m auf d ie W e i g e r u n g der U S A , ke in K o n s e n s in 
d e r G r u p p e B fur d ie B e w e r b u n g K u b a s g e f u n d e n w e r d e n . Die a n d e r e n L â n d e r -
g r u p p e n w a r e n h ingegen berei t , d ie K o n f e r e n z in H a v a n n a zu v e r a n s t a l t e n . Au f 
d e r F r ù h j a h r s t a g u n g d e s Rates g a b K u b a b e k a n n t , d a s s es se in R e c h t auf d ie 
E i n l a d u n g d e r U N C T A D VIII a n e in a n d e r e s la te inamer ikan isches L a n d abtr i t t . 
Die U N C T A D VII I w i rd im S e p t e m b e r - O k t o b e r 1991 in P u n t a de l Es te ( U r u g u a y ) 
a b g e h a l t e n . 
I m O k t o b e r 1990 haben sich d ie Länder auf fo lgende T h e m e n g e e i n i g t , d ie 
auf d e r a c h t e n Kon fe renz ùbe r H a n d e l u n d En tw ick lung erôr ter t w e r d e n so l l en : 
E n t w i c k l u n g s r e s s o u r c e n , W e l t h a n d e l , T e c h n o l o g i e , D iens t le is tungen, Rohs to f f e . 
Quellen 
CNUCED, Les services dans le cadre du mandat de la CNUCED défini dans l'acte final: 
Les problèmes liés au commerce des services et à l'évolution technologique. TD/B/1241, 
janvier 1990 
CNUCED, Communiqués de presse TAD/INF/2047, 2051, 2054, 2057-2060. 2091-2095, 
2097 und 2099 
CNUCED Bulletin, CNUCED - Commémoration 25 années, septembre-octobre 1989; no 
1, janvier-février 1990 
NZZ, 9./10.12., 12.12.1989, 30.3.1990 
9.2 . R o h s t o f f e 
In die Berichtsperiode fiel die Entscheidung der Schweiz, dem neuen Interna-
tionalen Juteabkommen und dem Internationalen Zuckerabkommen beizutreten. 
Vier Jahre nach der Zinnkrise kônnte eine gûtliche Lôsung zur Beilegung des 
Konflikts zwischen dem Internationalen Zinnrat, der im Dezember 1985 Konkurs 
gemacht hatte, und seinen Glâubigem gefunden werden. Bei den Internationa-
len Abkommen ùber Kaffee und Kakao bestehen weiterhin erhebliche Funk-
tionsschwierigkeiten. 
Das Integrierte Rohstoffprogramm, das von der UNCTAD 1976 auf ihrer Kon-
fe renz in Na i rob i ausgearbe i te t w u r d e , w a r insbesondere d a z u b e s t i m m t , d e n 
A b s c h l u s s in ternat ionaler A b k o m m e n ûbe r 18 Rohsto f fe zu fo rde rn . H a u p t z i e l e 
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des P r o g r a m m s w a r e n die Ver r i nge rung d e r P r e i s s c h w a n k u n g e n be i d e n R o h -
s to f fen , d ie S t e i g e r u n g der E x p o r t e i n n a h m e n d e r En tw ick lungs lander , d ie Diver-
s i t iz ierung ihrer Produk t ion u n d die F ô r d e r u n g ihrer V e r m a r k t u n g s - , Ver t r i ebs -
u n d T r a n s p o r t s y s t e m e . Ferner w u r d e d ie Ausg le i chs f inanz ie rung f u r Ve r lus te 
bei E x p o r t e i n n a h m e n , die s ich aus d e m R û c k g a n g der Rohsto f fp re ise e r g e b e n , 
ge fô rder t . 
Derze i t s i n d a c h t i n t e r n a t i o n a l e A b k o m m e n û b e r d ie Produk te Ju te , Kaf -
fee , K a k a o , Na tu rkau tschuk , O l ivenô l , T r o p e n h ô l z e r , W e i z e n u n d Z u c k e r in 
Kraft . D a v o n ve r fûg t ledigl ich d a s K a u t s c h u k a b k o m m e n ùber e in f u n k t i o n s f â -
h iges A u s g l e i c h s l a g e r zur Pre iss tab i l is ierung. B e i d e n A b k o m m e n ù b e r Ka f fee 
u n d K a k a o s ind d ie R e g u l i e r u n g s m e c h a n i s m e n derze i t ausser Kraf t gese tz t . D ie 
a n d e r e n A b k o m m e n s e h e n ke ine w i r t scha f t l i chen B e s t i m m u n g e n vor , d ie e i n 
E ingre i fen auf d e m Markt môg l i ch m a c h e n w u r d e n . Sie t ragen haup tsâch l i ch z u r 
b e s s e r e n M a r k t t r a n s p a r e n z be i . 
Die S c h w e i z gehôr t al len R o h s t o f f a b k o m m e n a n , mit A u s n a h m e d e s Z u k -
k e r a b k o m m e n s , (be i d e m der Beitritt fur E n d e 1 9 9 0 v o r g e s e h e n is t ) , u n d d e s 
O l i v e n ô l a b k o m m e n s . Die Schwe iz ist g r u n d s â t z l i c h fur e ine Bete i l igung a n s o l -
c h e n A b k o m m e n , sogar mit w i r tscha f t l i chen B e s t i m m u n g e n , e ingeste l l t , s o f e r n 
sie d ie b e i d e n f o l g e n d e n B e d i n g u n g e n er fû l len . Z u m e inen m u s s d a s A b k o m -
m e n d ie Be te i l i gung der w ich t igs ten Aus fuh r - u n d E in fuhr lânder s i chers te l len , 
(die d e n û b e r w i e g e n d e n Antei l des W e l t m a r k t s a u s m a c h e n ) . Z u m a n d e r e n d ù r -
fen d ie Wi r t scha f t sk lause ln d e n g r u n d l e g e n d e n M a r k t t e n d e n z e n nicht e n t g e g e n -
ger ich te t s e i n . 
Die S c h w e i z hat a u s s e r d e m fur d ie J a h r e 1 9 8 7 bis 1990 e in P r o g r a m m in 
Hôhe v o n 4 0 Mi l l i onen Franken aufgeste l t t , d a s zu r A u s g l e i c h s f i n a n z i e r u n g 
d e r D e f i z i t e a u s d e n E x p o r t e i n n a h m e n d e r â r m s t e n En tw ick lungs lander b e -
s t immt ist. W e i t e r e 9 0 Mi l l ionen F ranken w e r d e n a b 1991 fur v ier J a h r e a u s d e m 
v ie r ten R a h m e n k r e d i t zur For t fûhrung d e r w i r t scha f t s - u n d hande lspo l i t i schen 
M a s s n a h m e n d e r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t f u r das g le iche Zie l be re i tge -
stellt. 
I n t e r n a t i o n a l e s J u t e a b k o m m e n 
Die UN-Konferenz ùber Jute und Juteartikel fand vom 30. Oktober bis 3. No-
v e m b e r 1 9 8 9 (un te r Bete i l igung der S c h w e i z ) s tat t . Z u m A b s c h l u s s d e r K o n f e -
renz w u r d e e i n In ternat iona les J u t e a b k o m m e n ve rabsch iede t . Es sol l d a s 1 9 8 2 
a n g e n o m m e n e A b k o m m e n ab lôsen , d a s a m 8 . J a n u a r 1991 aus lâu f t . D ie 
S c h w e i z hat ih re Bete i l igung a m In te rna t iona len J u t e a b k o m m e n e rneuer t . 
Wichtige Bestimmungen und Anwendung des Abkommens von 1982 
Die Vorbereitungen und die Verhandlungen ûber das Internationale Juteabkom-
m e n z o g e n s i ch v o n 1978 bis 1982 hin. D a s A b k o m m e n trat im J a n u a r 1 9 8 4 in 
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Kraft . Es s a h ke ine P re i ss tab i l i s i e rungsmassnahmen d u r c h e i n A u s g l e i c h s l a g e r 
ode r e inen a n d e r e n M e c h a n i s m u s vor. Es s t rebte eine b e s s e r e M a r k t t r a n s p a -
renz a n , i n d e m e s e i n e n R a h m e n fur die Z u s a m m e n a r b e i t u n d K o n s u l t a t i o n e n 
z w i s c h e n d e n J u t e e x p o r t - u n d - impor t l ândem bot . Es sol l te d ie A u s d e h n u n g d e s 
in te rna t iona len J u t e h a n d e l s fördern, d ie Wet tbewerbs fâh igke i t d e r J u t e e r z e u g -
nisse v e r b e s s e r n u n d die Produkt ion (durch e ine V e r b e s s e r u n g d e r Er t râge, d e r 
Qual i tât u n d d e r Fabr ika t ionsver fahren) s te igern . Dièse Z ie le so l l ten h a u p t s â c h -
l ich d u r c h d ie V e r b r e i t u n g v o n In format ionen be t re f fend d e n J u t e m a r k t er re icht 
w e r d e n u n d mi t te ls d e r Ausa rbe i tung , A u s w a h l , F inanz ie rung u n d D u r c h f û h r u n g 
v o n Pro jek ten d e r F o r s c h u n g u n d Entwick lung, d e r K o s t e n r e d u z i e r u n g u n d d e r 
V e r k a u f s f ô r d e r u n g , i n d e m m a n be isp ie lsweise n e u e V e r w e n d u n g s m ô g l i c h k e i t e n 
fur J u t e e r z e u g n i s s e such te . Das A b k o m m e n umfass t Roh ju te , K e n a f , a n d e r e 
ju teâhn l iche F a s e r n , sow ie v o r w i e g e n d aus Ju te hergeste l l te P r o d u k t e (Jute-
s â c k e , J u t e f a s e r t e p p i c h e , Ju te tape ten u.a.). 
Die I n t e r n a t i o n a l e J u t e o r g a n i s a t i o n , mit Si tz in D a k k a ( B a n g l a d e s h ) , ùber -
wach t d ie A n w e n d u n g d e s J u t e a b k o m m e n s . Der In ternat iona le Ju te ra t , in d e m 
aile M i tg l i eds taa ten ve r t re ten s ind, ist das obe rs te G r e m i u m d e r O r g a n i s a t i o n . 
Die Mi tg l ieds lânder h a b e n insgesamt 2000 S t i m m e n , d a v o n 1 0 0 0 S t i m m e n f u r 
die A u s f u h r l â n d e r u n d 1000 S t i m m e n fur d ie E in fuhr lânder . Die S t i m m e n s ind 
e n t s p r e c h e n d d e m Mark tante i l der e inze lnen Mi tg l ieds lânder aufgete i l t . Die 
Schwe iz hat 6 S t i m m e n (von 2000) . 
Die b e s c h e i d e n e n Jahresbe i t râge , die v o n d e n Mi tg l ieds taa ten gezah l t w e r -
d e n , d e c k e n led ig l ich d ie Ve rwa l tungskos ten . Es w a r u r s p r u n g l i c h i m A b k o m -
m e n v o r g e s e h e n , d a s s die Ausarbe i tung u n d die D u r c h f û h r u n g d e r Pro jek te v o n 
reg iona len u n d in te rna t iona len F inanz inst i tu t ionen, d u r c h f re iwi l l ige Be i t râge 
ode r d u r c h d e n z w e i t e n Scha l te r des g e m e i n s a m e n R o h s t o f f - F o n d s f inanz ier t 
w e r d e n k ô n n e n . D a d e r zwe i te Schal ter j edoch n o c h nicht in Be t r i eb ist, b e r u h t e 
die F inanz ie rung d e r Pro jekte fas t aussch l iess l ich auf d e n in te rna t iona len O r g a -
n isa t ionen u n d d e n f re iwi l l igen Be i t râgen der Mi tg l ieds lânder . Au f d i e s e r G r u n d -
lage kônn te led ig l ich d ie Hâl f te der zur F inanz ie rung der 17 a u s g e w â h l t e n Fôr-
de rungsp ro jek te v o r g e s e h e n e n Mittel z u s a m m e n g e t r a g e n w e r d e n u n d nur v ie r 
Projekte w u r d e n ef fekt iv durchgefùhr t . 
Die fùnf g r ô s s t e n Ju tep roduzen ten lânder , w e l c h e 99 ,6 Prozen t d e r W e l t a u s -
fuh ren ( im Durchschn i t t d e r Jah re 1985/86 bis 1987/88) a u s m a c h e n , g e h ô r t e n 
d e m A b k o m m e n a n . Es handel t s ich u m B a n g l a d e s h ( 6 0 , 6 % d e r W e l t a u s f u h -
ren) , Ind ien ( 2 0 % ) , C h i n a ( 9 , 2 % ) , Tha i land (8 ,2%) u n d Népa l ( 1 , 6 % ) . 
Die 15 g r ô s s t e n Ju te impor t lânder , d ie d e m A b k o m m e n a n g e h ô r e n (darun te r 
d ie U S A u n d d ie E u r o p â i s c h e Gemeinscha f t ) , m a c h e n nur 4 9 , 5 Prozen t d e r 
We l te in fuh ren a u s ( Z a h l e n a n g a b e n der U N C T A D ) . Die S o w j e t u n i o n , a ls g r ô s s -
s tes J u t e e i n f u h r l a n d d e r We l t , sowie andere Os tb locks taa ten u n d v e r s c h i e d e n e 
Ju tee in fuh r lânder A f r i kas u n d As iens h a b e n s ich d e m A b k o m m e n v o n 1 9 8 2 
nicht a n g e s c h l o s s e n . 
Die Ju te hat f u r B a n g l a d e s h und I n d i e n heu te noch e ine g e w i s s e s o z i o -
ô k o n o m i s c h e B e d e u t u n g , w e n n g l e i c h d ièse i m Z u r û c k g e h e n begr i f fen ist. 1989 
m a c h t e n d ie J u t e a u s f u h r e n im Fall v o n B a n g l a d e s h nur n o c h 3 0 Prozen t se iner 
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E x p o r t e i n n a h m e n a u s , g e g e n ù b e r 8 0 Prozen t A n f a n g der 70er Jah re ( g e m â s s 
" M a r c h é s t rop icaux" ) . 
Die Ju tehers te l l ung ist du rch s tarke S c h w a n k u n g e n v o n e i n e m J a h r z u m a n -
d e r e n g e k e n n z e i c h n e t , vor a l l em w e g e n d e r Abhâng igke i t v o n d e n Wet te rve r -
hâ l tn issen u n d d e n s ta rken P r e i s s c h w a n k u n g e n (bzw. die A u s w i r k u n g d e r Pre is -
s c h w a n k u n g e n auf d ie W a h l der A n b a u e r z e u g n i s s e ) . Die Produk t ion s c h w a n k t 
seit 1960 jâhr l ich u m plus ode r m i n u s 16 Prozent . Die Ju tehers te l lung in d e r 
We l t ist v o n 3 ,76 Mi l l ionen T o n n e n i m J a h r e 1986 /87 auf 2,96 Mi l l ionen T o n n e n 
1988 /89 ( g e m â s s Z a h l e n a n g a b e n aus " M a r c h é s t ropicaux" , 29 .6 .1990) z u r ù c k -
g e g a n g e n . 
Die K o n k u r r e n z d e r Kunsts to f fe ist s e h r s tark u n d verschâr f t s ich n o c h , w e n n 
die Ju tep re i se a n s t e i g e n . N i c h t s d e s t o w e n i g e r hat d ie V e r w e n d u n g v o n J u t e zu r 
Hers te l l ung v o n S â c k e n gew isse Vor te i le be i d e r Be fô rderung ha lbverderb l i cher 
N a h r u n g s m i t t e l u n d fur d ie Umwel t (Lû f tung , v e r w e s b a r e Sâcke) . 
Das neue Abkommen von 1989 
Das Juteabkommen von 1989 weist gegenùber dem alten Abkommen keine 
g r u n d l e g e n d e n V e r â n d e r u n g e n auf, d a die v o r g e s c h l a g e n e n À n d e r u n g e n ke i -
n e n K o n s e n s f a n d e n . O b w o h l Ind ien u n d B a n g l a d e s h s ich b e m û h t e n , P re iss ta -
b i l i s i e r u n g s m e c h a n i s m e n in d a s A b k o m m e n e inzu fùgen , sind ke ine w i r tschaf t l i -
c h e n P r e i s r e g u l i e r u n g s b e s t i m m u n g e n d a r i n v o r g e s e h e n , d a s ich d ie J u t e e i n -
fuh r lânder d e r E in fûhrung so lcher K l a u s e l n nachdrùck l i ch w i d e r s e t z t e n . Die 
Mehrhe i t d e r an d e n V e r h a n d l u n g e n bete i l ig ten Länder hat s ich gewe iger t , d ie 
Be i t râge fu r d ie Pro jek te der In te rna t iona len Ju teorgan isa t ion ob l iga to r i sch z u 
m a c h e n . Es m û s s e n zusâtz l iche Mit te l d u r c h d e n zwe i ten Scha l te r d e s g e m e i n -
s a m e n R o h s t o f f - F o n d s g e f u n d e n w e r d e n , d e r im Jun i 1989 in Kraft ge t re ten ist. 
Die D iskuss ionen konzen t r ie r ten s ich a u c h auf e ine ausfûhr l ichere B e s c h r e i -
b u n g d e r Z ie le d e s A b k o m m e n s . Eine n e u e B e s t i m m u n g sieht be i sp ie l swe ise 
vor , "die U m w e l t a s p e k t e im R a h m e n d e r Organ isa t ions tâ t igke i ten g e b ù h r e n d z u 
be rûcks ich t igen u n d d a b e i i nsbesondere d ie Vor te i le der V e r w e n d u n g v o n Ju te 
als na tù r l i chem Produk t h e r v o r z u h e b e n " (Ber icht zur Aussenwi r tschaf tspo l i t i k 
8 9 / 1 - 2 , S . 2 8 4 ) . Das n e u e A b k o m m e n s ieht a u c h e ine bessere Z u s a m m e n a r b e i t 
u n d Koord in ie rung mit a n d e r e n in te rna t iona len Organ isa t ionen vor. 
Das In ternat iona le J u t e a b k o m m e n tritt fur e ine Laufzeit v o n fùnf J a h r e n (mit 
e iner V e r l â n g e r u n g v o n m a x i m a l v ier J a h r e n ) in Kraf t , w e n n drei S t a a t e n , d ie z u -
s a m m e n m i n d e s t e n s 8 5 Prozent d e r N e t t o a u s f u h r e n und 20 S t a a t e n , d ie z u -
s a m m e n m i n d e s t e n s 65 Prozent d e r Ne t toe in fuh ren a u s m a c h e n , d a s A b k o m -
m e n un te rze ichne t o d e r ratif iziert h a b e n . 
Haltung der Schweiz 
1988 machten die schweizerischen Nettoeinfuhren an Jutefasern und Juteleinen 
nur 0,2 Prozent d e s W e l t v o l u m e n s i m J u t e h a n d e l a u s . Die Schwe iz n i m m t somi t 
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als J u t e i m p o r t l a n d d e n 2 7 . Rang e in . S ie w a r Mi tg l ied d e s e rs ten J u t e a b k o m -
m e n s seit 1 9 8 2 . A b 1 9 8 6 hat die S c h w e i z auf f re iw i l l iger Bas is zu r Ko f inanz ie -
rung v o n F o r s c h u n g s - u n d V e r m a r k t u n g s p r o j e k t e n fur e inen G e s a m t b e t r a g v o n 
1 Mi l l ion Dol la r b e i g e t r a g e n . Sie w û r d e e ine E r h ô h u n g der A n z a h l d e r F ô r d e -
rungspro jek te b e g r û s s e n ; j edoch ist s ie g e g e n v o r g e s c h r i e b e n e Be i t râge zu r F i -
nanz ie rung d e r Pro jek te eingestel l t , Solange m a n f u r d ie gep lan ten V o r h a b e n 
ke ine k la ren Pr io r i tâ ten setzt . Das derze i t ig g e h a n d h a b t e Ve r fah ren er laubt e s 
der S c h w e i z , d i e j e n i g e n Projekte z u un te rs tû tzen , d i e sie fur w ich t ig hâlt , âhn l i ch 
wie bei d e r F i n a n z i e r u n g d e r Projekte d e s In te rna t iona len A b k o m m e n s ù b e r 
TropenhôTzer o d e r d e s In ternat ionalen H a n d e l s z e n t r u m s der U N C T A D u n d d e s 
G A T T . 
In se iner Bo tscha f t v o m 10. J a n u a r 1990 hat d e r Bundesra t d e r B u n d e s v e r -
s a m m l u n g v o r g e s c h l a g e n , d e n Beitritt d e r S c h w e i z z u m n e u e n J u t e a b k o m m e n 
zu e r n e u e r n , w o b e i e r d ie B e d e u t u n g d e s R o h s t o f f h a n d e l s fur d ie â r m s t e n Ent-
w i c k l u n g s l a n d e r h e r v o r h o b . Die e i d g e n ô s s i s c h e n R â t e h a b e n d iesen V o r s c h l a g 
auf d e r S e s s i o n i m F rûh jah r 1990 gebi l l igt ; d ie Ra t i f i z i e rungsurkunden w u r d e n 
im Herbst 1 9 9 0 e ingere ich t . 
G e m â s s d e r Bo tscha f t des Bundesra tes t râgt d a s A b k o m m e n z u e iner b e s -
seren M a r k t t r a n s p a r e n z be i . Der En tw ick lung n e u e r Ju tear t ike l sol l te b e s o n d e r e 
B e a c h t u n g g e s c h e n k t w e r d e n . Die V e r b e s s e r u n g d e r Wet tbewerbs fâh igke i t w i r d 
in Anbe t rach t d e r s c h a r f e n Konkur renz der K u n s t f a s e r n fur uner lâss l i ch a n g e -
sehen . 
Quellen 
Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 89/1-2 und Botschaften zu Wirtschaftsvere-
inbarungen, vom 10. Januar 1990 
UNCTAD Press Release TAD/INF 2065 und 2067 
Marchés tropicaux, 6 octobre et 10 novembre 1989, 29 juin 1990 
NZZ, 7.11.1989 
I n t e r n a t i o n a l e s K a k a o a b k o m m e n 
Tendenzen auf dem Kakaomarkt 
1989-90 wies die Kakaoproduktion (nun bereits im sechsten Jahr) wiederum 
e inen P r o d u k t i o n s ù b e r s c h u s s auf. Bis A n f a n g 1 9 9 0 w a r d ie T e n d e n z d e r K a k a o -
preise s i n k e n d . D ie v o n d e r In ternat ionalen K a k a o o r g a n i s a t i o n ( ICCO) im Mit te l 
v o n z e h n M a r k t t a g e n b e r e c h n e t e n Richtpre ise be l ie fen s ich A n f a n g J a n u a r 
1990 auf 7 3 4 S o n d e r z i e h u n g s r e c h t e (SZR) p ro T o n n e ( g e g e n ù b e r 1136 S Z R / 
T o n n e im Vor jah r ) . Die pol i t ische Krise in d e r E l fenbe inkûs te u n d d ie A u s s i c h t e n 
auf e ine E r h ô h u n g d e r K a k a o n a c h f r a g e in d e n o s t e u r o p â i s c h e n Ländern h a b e n 
d a n a c h zu e i n e m A n s t i e g der Kakaopre ise ge fûhr t . T ro t z d e s anha l tenden Pro-
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duk t i onsùberhangs h a b e n die me is ten g r o s s e n K a k a o p r o d u z e n t e n l â n d e r ihre 
Produc t ion seit 1 9 8 5 - 8 6 e rhôh t . V o n 1985-86 bis 1989-90 hat d ie W e l t k a k a o p r o -
duk t ion u m 2 1 % z u g e n o m m e n u n d erreicht heu te 2 '398 '000 T o n n e n . Im g le i -
c h e n Z e i t r a u m st ieg d ie P roduk t ion in Ma lays ia u m 8 3 % , in N iger ia u m 4 5 % , in 
G h a n a u m 3 5 % , in I n d o n é s i e n u m 3 4 % u n d in d e r E l fenbe inkûs te , d ie 3 0 % der 
We l tp roduk t ion l iefert, u m 2 3 % ( B e r e c h n u n g n a c h A n g a b e n v o n M a r c h é s t rop i -
caux , 29 .6 .1990) . 
Das n iedr ige Pre isn iveau k a n n die Zukun f t d e r K a k a o p r o d u k t i o n b e d r o h e n , 
insofern als d e r K a k a o p r e i s unter die P roduk t i onskos ten a b s i n k e n k a n n u n d d ie 
er forder l ichen K o s t e n r e d u z i e r u n g s m a s s n a h m e n z u e iner Qua l i t â t sm inderung 
tûhren w u r d e n . 
Funktionsschwierigkeiten des Internationalen Kakaoabkommens von 1986 
Ende Februar 1988 hatte das Ausgleichslager des Internationalen Kakaoab-
k o m m e n s v o n 1986 se ine Hôchs tkapaz i tâ t v o n 2 5 0 ' 0 0 0 T o n n e n erre icht . D a -
du rch ist das w ich t igs te Ins t rument d e s A b k o m m e n s z u r D â m p f u n g d e r Pre is-
s c h w a n k u n g e n se i ther l ahmge leg t . Der v o r g e s e h e n e M a r k t r û c k z u g s m e c h a n i s -
m u s , der e ine zusâ tz l i che K a k a o l a g e r u n g in d e n ProduzentenLändern er laubt , ist 
w e g e n d e r M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n z w i s c h e n d e n Erzeuger - u n d d e n Ver-
braucherLändern ûbe r se ine Funk t ionswe ise u n d se ine F inanz ie rung noch nicht 
in Kraft ge t re ten . Es k ô n n t e ke in K o n s e n s ù b e r e ine Rev is ion d e s In tervent ions-
p re isbandes g e f u n d e n w e r d e n , das d ie Pre ise fes tse tz t , zu d e n e n das A u s -
g le ichs lager e inschre i ten m u s s (bet re f fend die Funk t ionsschwie r igke i ten des 
A b k o m m e n s , s iehe J a h r b u c h 1990, Punkt 6 .6.2. ) . 
Das A b k o m m e n v o n 1986 sol l te im S e p t e m b e r 1 9 9 0 aus lau fen . Im Mârz 
1990 besch loss d e r In ternat iona le Kakaora t j e d o c h , e s o h n e se ine Wi r tschaf ts -
k lause ln u m zwe i J a h r e zu ve r lânge rn . W â h r e n d d ieser Zei t k a n n d a s A u s -
g le ichs lager nicht w e i t e r au fges tock t w e r d e n . Die F inanz ie rung fur d ie Lagerha l -
tung w i rd vor a l l em d u r c h d e n Verkauf e ines Tei ls d e r ge lage r ten K a k a o b e -
s tânde ges icher t . 
Die auf d ie K a k a o e i n f u h r e n und -aus fuh ren e r h o b e n e A b g a b e , mit d e r d ie 
Tât igkei t der In te rna t iona len Kakaoorgan isa t i on f inanz ier t w u r d e , ist abgeschaf f t 
w o r d e n . Mehre re Länder w a r e n mit ihrer Z a h l u n g a n die Organ isa t ion bere i ts im 
Rùcks tand . 
Quellen 
Marchés tropicaux ,15.12.1989, 6.4. und 29.6.1990 
Le Monde, 22V23.4.1990 
NZZ. 3.4.1990 
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I n t e r n a t i o n a l e s K a f f e e a b k o m m e n 
Am 3. Juli 1989 hatte der Internationale Kaffeerat beschlossen, den im vierten 
K a f t e e a b k o m m e n v o n 1983 v o r g e s e h e n e n P r e i s s t a b i l i s i e r u n g s m e c h a n i s m u s , 
d ie Kon t ingen t ie rung d e r A u s f u h r e n , a u s s e r Kraf t z u s e t z e n . D ieser B e s c h l u s s 
w a r d u r c h g e w i s s e Funk t ionsschwier igke i ten d e s A b k o m m e n s bed ing t . 
Preissturz bei den Kaffeepreisen 
Um ein Absinken der Kaffeepreise zu vermeiden, sah das Abkommen die Fest-
se tzung e ines Jahresg loba lkon t ingen ts u n d d ie Au f te i l ung d e r Expo r tquo ten u n -
ter d e n d e m A b k o m m e n a n g e s c h l o s s e n e n K a f f e e p r o d u z e n t e n l â n d e m vor . Die 
Quotenver te i lung ist schw ie r ig , w e n n m a n d ie jen igen Länder be r i i cks i ch t i gen 
wi l l , d ie auf d e m Markt w a c h s e n d e B e d e u t u n g e r l a n g e n ( I ndonés ien , m i t te lame-
r ikanische Länder), u n d w e n n die t rad i t ionel len P r o d u z e n t e n l â n d e r (Bras i l ien , 
a f r ikan ische Länder) s ich g e g e n eine Ve r r i nge rung ihres Mark tan te i l s w e h r e n . 
Ein ige Verb raucher lânder , vor a l lem d ie U S A , wo l l ten e ine B e g ù n s t i g u n g d e r 
Aus fuhr lânder v o n "Arab ica" -Kaf fee u n d a n d e r e n M i ld -Sor ten e r re ichen (wobe i 
der "Arab ica" -Kaf fee b e s o n d e r s in T r o p e n g e b i e t e n in M i t te lamer i ka , K o l u m b i e n 
u n d e i n e m Tei l Wes ta f r i kas in 600-2000 Me te r H ô h e a n g e b a u t w i rd ) , u n d z w a r 
auf K o s t e n d e s "Robus ta" -Ka f fees (der haup tsâch l i ch in W e s t a f r i k a u n d Indoné-
s ien in n iedr igen H ô h e n l a g e n angebaut w i rd ) , mit d e m A r g u m e n t , d a s s d e r " A r a -
b ica"-Kaf fee be i d e n w e s t l i c h e n Ve rb rauche rn i m m e r m e h r A n k l a n g f i n d e . 
Die S tandpunk te d e r Länder bezùg l ich d e r Q u o t e n v e r t e i l u n g s ind we i te rh in 
unvere inbar , t rotz d e r v e r h e e r e n d e n A u s w i r k u n g e n , w e l c h e die A u f h e b u n g d e r 
A u s f u h r q u o t e n fur e in ige Länder nach s ich z ieht . D ie S u s p e n d i e r u n g d e r Q u o t e n 
hatte e inen s ta rken R û c k g a n g der Kaf feepre ise z u r Fo lge , d ie im J a n u a r 1990 
ihren n iedr igs ten S t a n d seit 14 J a h r e n e r re ich ten . 
Der ùber 15 Mark t tage berechne te Mit te lwert d e r Ind ikatorpre ise g i n g v o m 9. 
J a n u a r 1989 (132,8 cents / lb) bis 13. Jun i 1989 (115 ,3 cents / lb) u m 13,2 Prozent 
u n d v o m 13. Jun i 1989 bis 3 1 . Ok tober 1989 (60,4 cents / lb ) u m 4 7 , 6 Prozent 
zu rûck . Die g raph ische Dars te l lung der P re isen tw ick lung ze ig t , d a s s se i ther e ine 
l a n g s a m e Erho lung d e r Kaf feepre ise e inget re ten ist. 
N a c h In fo rmat ionen der In ternat ionalen Ka f feeorgan isa t ion ( ICO) ist d e r 
Wer t d e r Ka f feeaus fuh ren der ihr a n g e h ô r e n d e n 5 0 P r o d u z e n t e n l â n d e r 1989 
u m 8 0 0 Mi l l ionen Dol lar g e s u n k e n ( indem er v o n 9,4 Mi l l ia rden Dol lar i m J a h r e 
1988 auf 8,6 Mi l l ia rden 1989 zurùckg ing) . D ièse W e r t e i n b u s s e e r g a b s i ch t ro tz 
e iner s ta rken Z u n a h m e d e s A u s f u h r v o l u m e n s u m 13,8 Prozent v o n 1988 bis 
1989 ( M a r c h é s t rop icaux) . 
1989 soll K o l u m b i e n be i se inen K a f f e e e x p o r t e i n n a h m e n Ver lus te in H ô h e 
v o n 2 0 0 Mi l l ionen Dol lar er l i t ten h a b e n . Da d e r Ka f fee d i e Hâl f te d e r Expo r te in -
n a h m e n d ièses L a n d e a u s m a c h t , t ràgt d ièse Kr ise nicht zu r Er le ich te rung d e r 
B e m ù h u n g e n K o l u m b i e n s be i , E rsa tzanbauproduk te fur d ie K o k a p f l a n z u n g e n 
zu f inden . 
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A b b l l d u n g Nr . 1 : E n t w i c k l u n g d e r K a f f e e p r e i s e 1 9 8 9 - 1 9 9 0 
(Indikatorpreise der Internationalen Kaffeeorganisation, ûber 15 Tage berechne-
te r Mi t te lwer t , in cents/ lb) 
1989 v 1990 
Quelle: Berechnung aufgrund der Preisangaben in: Marchés tropicaux 
Die a f r i kan i schen Länder w u r d e n v o n der En tw ick lung auf d e m Ka f feemark t 
s c h w e r ge t ro f fen , d a der Ante i l der K a f f e e a u s f u h r e n a n d e n g e s a m t e n A u s f u h -
ren e in iger Länder we i te rh in sehr hoch ist ( 9 5 % fur U g a n d a , 9 0 % fur B u r u n d i , 
6 5 % fu r R u a n d a - g e m â s s M a r c h é s t rop icaux , 2 9 . 6 . 9 0 ) . 
I m R a h m e n d e r Rùckkeh r zur Polit ik d e s " jeder fur s ich" , h a b e n e in ige L à n -
der (vor a l l e m K o l u m b i e n , Indonés ien u n d v e r s c h i e d e n e zen t ra lamer i kan ische 
Länder) ve rsuch t , d ie Wer tver lus te bei d e n A u s f u h r e n d u r c h e ine be t râch t l i che 
S t e i g e r u n g d e s P roduk t i onsvo lumens a u s z u g l e i c h e n , w o d u r c h d ie rùck lâuf ige 
B e w e g u n g d e r Ka f feepre ise n o c h verstârkt w i r d . 
Die A b s c h a f f u n g d e s Q u o t e n s y s t e m s hat es d e n VerbraucherLändern er-
laubt, s i ch p re isgùns t ig mit Kaf fee e i n z u d e c k e n u n d Lagervo r râ te a n z u l e g e n . 
A u f g r u n d d e s P re i s rûckgangs bei d e n Ka f feee in fuh ren v o n 1988 b is 1989 lâsst 
s ich s c h â t z e n , d a s s d ie Kaf fee l ie fe ran ten lânder be i ih ren A u s f u h r e n in d ie 
S c h w e i z 1989 e ine G e w i n n e i n b u s s e v o n 12,5 Mi l l ionen F ranken er l i t ten h a b e n . 
In âhn l i cher W e i s e be l ie fen s ich d ie E i n b u s s e n , w e l c h e die K a k a o l i e f e r a n t e n -
lânder d e r S c h w e i z infolge d e s P re i s rûckgangs v o n 1988 b is 1989 be i d e n 
K a k a o b o h n e n h i n n e h m e n m u s s t e n , auf ùber 7 Mi l l ionen F r a n k e n (1) . 
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Schwierigkeiten bei der Aushandlung eines neuen Abkommens 
Das Internationale Kaffeeabkommen von 1983 sollte am 30. September 1989 
aus lau fen . Die 7 4 Mi tg l ieds lânder d e r In te rna t iona len Ka f feeorgan isa t ion ( ICO) 
haben d a s A b k o m m e n jedoch ohne d ie Wi r t scha f tsk lause ln fur zwe i J a h r e ver -
lângert. Der In ternat iona le Kaffeerat w u r d e dami t beauf t rag t , d ie W i e d e r a u f -
n a h m e d e r V e r h a n d l u n g e n fu r e in n e u e s A b k o m m e n vo rzubere i ten . N e b e n d e m 
Prob lem d e r Ver te i l ung de r Expor tquo ten m u s s d a s n e u e A b k o m m e n d ie mi t 
d e m B e s t e h e n d e s d o p p e l t e n Ka f feemark tes v e r b u n d e n e n Prob lème lôsen . D a s 
Q u o t e n s y s t e m bet ra f nur d ie K a f f e e a u s f u h r e n in d ie d e m A b k o m m e n a n g e -
s c h l o s s e n e n Länder. Die d e m A b k o m m e n nicht a n g e h ô r e n d e n Länder (os teuro -
pâ ische S t a a t e n , U d S S R , Mit t lerer Or ien t , u.a.) k o n n t e n s ich d e n Kaf fee z u we i t -
aus gùns t i ge ren Pre isen beschaf fen . E in ige P roduzen ten lânder k o n n t e n d a -
durch e i n e m d e m A b k o m m e n nicht a n g e h ô r e n d e n L a n d ihren Kaf fee z u m ha l -
ben Pre is v e r k a u f e n . Der Kaf fee kônn te a n s c h l i e s s e n d e i n e m d e m A b k o m m e n 
a n g e h ô r e n d e n V e r b r a u c h e r l a n d z u e i n e m n iedr igeren Preis als im R a h m e n d e s 
A b k o m m e n s we i te rverkau f t w e r d e n . Fur d ie Vere in ig ten S taa ten ist d ie A b s c h a f -
fung d e s d o p p e l t e n Ka f feemark tes e ine uner lâss l i che V o r a u s s e t z u n g fu r ih ren 
Beitritt zu e i n e m n e u e n A b k o m m e n . 
Die K a f f e e p r o d u z e n t e n l â n d e r h a b e n un te r s i ch m e h r e r e T a g u n g e n a b g e h a l -
ten , u m e ine V e r s t â n d i g u n g s g r u n d l a g e z u f i n d e n , aber b isher o h n e Er to lg . Fer-
ner g a b e s V e r s u c h e , gew isse K a f f e e k o n s u m e n t e n l â n d e r d a z u zu b r i ngen , s i ch 
d e m A b k o m m e n anzusch l i essen . Im S e p t e m b e r 1990 b e s c h l o s s d e r In ternat io-
nale Kaf feerat , d a s A b k o m m e n o h n e d ie Wi r t scha f t sk lause ln b is z u m 3 0 . S e p -
tember 1992 z u v e r l â n g e r n . 
Die Haltung der Schweiz 
Fur die Schweiz war die Aufhebung des Quotensystems unvermeidlich, zum 
einen w e g e n d e r Une in igke i t ùber d ie A n p a s s u n g de r Q u o t e n a n d ie En tw ick -
lung de r N a c h f r a g e , z u m a n d e r e n w e g e n d e r W e i g e r u n g de r V e r b r a u c h e r l â n d e r , 
e inen h ô h e r e n Kaf feepre is a ls die d e m A b k o m m e n nicht a n g e h ô r e n d e n Länder 
zu zah len . 
N a c h s t e h e n d s ind d ie zwôl f w ich t igs ten Kaf fee l ie fe ran ten lânder de r S c h w e i z 
a n g e g e b e n (ihr An te i l ist in Prozent d e s g e s a m t e n Ka f fee impor t vo lumens d e r 
Schwe iz a u s g e d r û c k t ) : 
Brasi l ien 19 ,9 Prozent M e x i k o 4 ,7 Prozen t 
K o l u m b i e n 10 ,5 Ind ien 4 ,2 
G u a t e m a l a 8 ,6 N i c a r a g u a 4,2 
Cos ta R ica 8,3 T o g o 3,9 
H o n d u r a s 7,5 I ndonés ien 3,1 
Kenia 5,9 K a m e r u n 2,5 
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G e s a m t e r S c h w e i z e r Import an u n g e r ô s t e t e m , ko f fe inha l t igem Kaf fee 1 9 8 9 : 
6 1 ' 1 6 5 , 7 T o n n e n 
(Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1989, Erster Band, Eid-
genôssische Oberzolldirektion, Bern, 1990, Nr. 0901.1100) 
A n m e r k u n g 
1. Die durch den Rûckgang der Rohstoffpreise erzierten Einsparungen fur die Schweiz 
wurden anhand der Angaben der Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz fur 
1989, durch Multiplizieren des 1988 bis 1989 eingetretenen Rùckgangs der Kaffeepreise 
(bzw. der Kakaopreise) mit der 1989 eingefûhrten Menge an ungerôstetem, koffeinhalti-
gem Kaffee (bzw. an Kakaobohnen) geschàtzt. 
Quellen 
Bericht zur Aussenwirtschaftspolitik 89/1 -2, 10. Januar 1990 
Marchés tropicaux 
Le Monde diplomatique, novembre1989 
Le Monde, 13./14.8.1989, 28./29.1.1990 
I n t e r n a t i o n a l e s Z u c k e r a b k o m m e n 
Das Internationale Zuckerabkommen wurde am 11. September 1987 unter der 
S c h i r m h e r r s c h a f t d e r U N C T A D a n g e n o m m e n (s iehe Jah rbuch 1 9 8 9 , S . 4 3 , In -
t e r n a t i o n a l e s Z u c k e r a b k o m m e n ) . Die S c h w e i z ist d e m A b k o m m e n b e i g e t r e t e n , 
n a c h d e m sie j ah re lang die Z w e c k m â s s i g k e i t e ines Beitr i t ts zu d e n v o r h e r g e -
h e n d e n Z u c k e r a b k o m m e n geprûf t ha t te . 
Internationaler Zuckerman\t 
Die Weltzuckerproduktion (Rohr- und Rùbenzucker) lag 1989-90 (bereits im 
fùn f ten Jah r ) leicht un ter d e m W e l t v e r b r a u c h . 
D e r in te rnat iona le Zucke rhande l , d e r e in v ïe r te l der W e l t p r o d u k t i o n a u s -
mach t , er fo lgt auf z w e i ge t renn ten M â r k t e n . Z u m e inen h a b e n e in ige V e r b r a u -
c h e r l â n d e r mit ErzeugerLändern P r â f e r e n z a b k o m m e n a b g e s c h l o s s e n . D i e s e r 
H a n d e l ist d e n M a r k t g e s e t z e n nicht u n t e r w o r f e n . So fûh ren die M i tg l i eds taa ten 
d e s R a t e s f u r gegenser t ige Wir tschaf tsh i l fe ( C O M E C O N ) Z u c k e r a u s K u b a z u 
e i n e m Pre is e in , d e r wei t ûber d e m W e l t m a r k t p r e i s l iegt. Die Vere in ig ten S t a a -
ten h a b e n A b k o m m e n mit rund v ie rz ig Ländern a b g e s c h l o s s e n . Ihre E in fuhr -
q u o t e n g i n g e n in d e n achtz iger J a h r e n v o n 4 , 6 Mi l l ionen T o n n e n 1981 auf 1,7 
Mi l l ionen T o n n e n 1986 zurûck. Z u m a n d e r e n besteht z w i s c h e n d e r E u r o p â i -
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s c h e n G e m e i n s c h a f t u n d d e n A K P - S t a a t e n (En tw ick lungs lander A f r i kas , d e r K a -
ribik u n d d e s Pazif ik) e in Z u c k e r a b k o m m e n , w â h r e n d d ie G e m e i n s c h a f t a u c h 
e in g r o s s e r Expor teu r v o n R û b e n z u c k e r ist. Der ande re Tei l d e s Z u c k e r h a n d e l s 
er fo lgt au f d e m s o g e n a n n t e n " f re ien Wel tmark t " . 
Regulierung des Zuckermarktes 
Seit 1937 hat es fùnf Internationale Zuckerabkommen gegeben. Sie besassen 
e in S y s t e m v o n A u s f u h r q u o t e n , u m zu v e r s u c h e n , d ie Z u c k e r p r e i s e innerha lb 
e ines f e s t g e s e t z t e n Pre isbandes zu ha l ten . Das v ier te In te rna t iona le Z u c k e r a b -
k o m m e n v o n 1968 w u r d e unter der Sch i rmher rschaf t d e r U N C T A D a u s g e h a n -
del t . Die E u r o p â i s c h e Geme inscha f t ist w e d e r d e m v ier ten A b k o m m e n n o c h 
d e m fùn f ten A b k o m m e n v o n 1977 be ige t re ten . Letz teres w u r d e b is 1 9 8 4 ve r iân -
ger t . D ie V e r h a n d l u n g e n ûber e in sechs tes A b k o m m e n sche i te r ten w e g e n M e i -
n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n z w i s c h e n e in igen Zuckerexpor tLändern u n d d e r Eu ro -
p à i s c h e n G e m e i n s c h a f t ûber d ie P re i ss tab i l i s i e rungsmechan ismen u n d d ie Ver -
te i l ung d e r E x p o r t q u o t e n . 
Sch l iess l i ch w u r d e 1987 ein V e r w a l t u n g s a b k o m m e n o h n e w i r t s c h a f t l i c h e 
B e s t i m m u n g e n ve rabsch iede t , d a s a m 24 . Mârz 1988 fur z w e i e i n h a l b J a h r e in 
Kraf t t ra t . Es k a n n b is 1992 ver lânger t w e r d e n . Das A b k o m m e n hat d i e Fôrde-
r u n g d e r in te rna t iona len Z u s a m m e n a r b e i t bezûg l i ch der d e n Z u c k e r m a r k t bet re f -
f e n d e n F r a g e n , sow ie d a s S a m m e l n u n d Verbre i ten v o n In fo rma t ionen û b e r d e n 
Z u c k e r m a r k t z u m Z ie l . Es k a n n f e m e r e inen R a h m e n fu r d ie A u s a r b e i t u n g e ines 
e v e n t u e l l e n n e u e n A b k o m m e n s mit Wi r tscha f tsk lause ln b ie ten . 
Die m e i s t e n g r o s s e n Zucke rp roduzen ten lânder , e insch l iess l i ch d e r E u r o p à i -
s c h e n G e m e i n s c h a f t , g e h ô r e n d e m n e u e n Z u c k e r a b k o m m e n a n . 
Haltung der Schweiz 
Die Schweiz ist den Internationalen Zuckerabkommen bisher noch nicht beige-
t r e t e n . Die Môg l ichke i t e ines Beitr i t ts ist aber hâuf ig geprù f t w o r d e n . E in so lcher 
Beitr i t t w u r d e jewe i l s n a c h Konsu l ta t ionen d e r S c h w e i z e r H a n d e l s - u n d Indu-
s t r iekre ise in der Ve rgangenhe i t m e h r m a l s abge lehnt . Die v o r h e r g e h e n d e n A b -
k o m m e n s c h r i e b e n vor , d a s s d ie Mi tg l ieds lânder des A b k o m m e n s Z u c k e r e i n f u h -
ren a u s d e n Nichtmi tg l iedsLändern e i n s c h r â n k e n b z w . v e r h i n d e r n m ù s s e n . J e -
d o c h g e h ô r t e d ie Europâ ische G e m e i n s c h a f t , die d e n we i taus g r ô s s t e n Ante i l 
d e r s c h w e i z e r i s c h e n Z u c k e r e i n f u h r e n a u s m a c h t , d i e s e n Z u c k e r a b k o m m e n nicht 
a n (s iehe A b b i l d u n g Nr . 2 ) . 
1989 hat d ie S c h w e i z 3 '679 T o n n e n Rohrzucke r aus d e n E n t w i c k l u n g s -
Ländern e inge fûhr t , d a v o n e inen Tei l ùber die Europâ ische G e m e i n s c h a f t (Zuk-
k e r i m p o r t e aus d e n A K P - S t a a t e n , d ie z u m Beispie l v o n F r a n k r e i c h w iede r -
ausge fûh r t w u r d e n ) . D ie s c h w e i z e r i s c h e n Zucker roh re in fuh ren s i n d s e h r g e r i n g 
(1,8 T o n n e n ) . 
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A b b i l d u n g Nr. 2 : R o h r z u c k e r - L i e f e r a n t e n d e r S c h w e i z 1 9 8 9 
( in % d e s T o t a l g e w i c h t s d e r I m p o r t e ) 




13 Insel Maurizius 
S Philippinen 
• Andere Länder 
Quelle: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1989; Direction 
générale des douanes, Berne 1990, vol 1, no 1701.1100) 
In m e h r e r e n p a r l a m e n t a r i s c h e n A n f r a g e n w u r d e sei t e in igen J a h r e n eine 
A n s t r e n g u n g der S c h w e i z g e g e n ù b e r d e n Z u c k e r p r o d u z e n t e n l â n d e m d e r Drit-
t e n We l t ge forder t . D a s P o s t u l a t G u r t n e r (20. Jun i 1985) fo rder te d e n B u n d e s -
rat aut , d ie Z u c k e r e i n f u h r e n aus d e n j e n i g e n Entwicklungsländern z u fördern, die 
un te r a n g e m e s s e n e n soz ia len u n d ôko log i schen B e d i n g u n g e n Z u c k e r hers te l -
len . D a s Postulat fo rder te , d a s s d ièse E in fuhren a u s d e n Entwicklungsländern 
d u r c h Zo l l p râ fe renzen er le ichter t w e r d e n . Das P o s t u l a t U h l m a n n (10 . Ok tobe r 
1986) fo rder te die R e g i e r u n g auf, z u m A b s c h l u s s e ines n e u e n In ternat iona len 
Z u c k e r a b k o m m e n s be i zu t ragen u n d d e n Beitritt d e r S c h w e i z z u e i n e m so lchen 
A b k o m m e n vo rzube re i t en . Das P o s t u l a t S c h w a b (20. Jun i 1989) fo rder te d e n 
Bundes ra t erneut auf, d ie Z u c k e r e i n f u h r e n aus d e n Entwicklungsländern zu fôr-
d e r n . Es bean t rag te fe rne r d e n E insatz ôf fent l icher En tw ick lungsh i l fege lder fur 
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die Länder, d e r e n Landwi r t scha f t auf e iner Monoku l tu r , i n s b e s o n d e r e auf d e m 
Z u c k e r a n b a u , beruh t . A m 2 7 . Februar 1989 b e a n t r a g t e d a s P o s t u l a t d e r 
C h r l s t l l c h - d e m o k r a t l s c h e n F r a k t l o n b e i m Bundes ra t , d i e Zweckmâss igke i t 
e ines Beitr i t ts d e r S c h w e i z z u m Z u c k e r a b k o m m e n z u p r û f e n . 
Im R a h m e n d e r Rev is ion d e s Z u c k e r b e s c h l u s s e s i m J u n i 1 9 8 9 schaf f te d e r 
S tândera t e ine v o m Nat iona l ra t e ingefûhr te So l idar i tâ tsk lause l a b . Dièse Klausel 
fo rder te e ine F ô r d e r u n g d e r Zucke re in fuh ren aus g e w i s s e n En tw ick lungs lân -
d e r n zu g e r e c h t e n Pre isen ( i m R a h m e n bi lateraler A b k o m m e n ) . D e r Nat ionalrat 
hat a n s c h l i e s s e n d ebenfa l l s au f d ièse K lause l verz ich te t ( s iehe J a h r b u c h 1 9 9 0 , 
P a r l a m e n t s d e b a t t e n , S . 7 3 ) . 
Die S c h w e i z hatte be i d e r V e r h a n d l u n g ûber d a s In te rna t iona le admin is t ra -
t ive Z u c k e r a b k o m m e n u n d d a s v o r h e r g e h e n d e A b k o m m e n e i n e n Beobach te r -
s ta tus . Sei t 1 . Jul i 1989 g e w â h r t d ie S c h w e i z auf R o h - u n d Kr is ta l lzucker aus 
d e n Entwicklungsländern Zo l lp râ fe renzen (Nul lzôl le) . 
Der Beitr i t t d e r S c h w e i z z u m A b k o m m e n v o n 1 9 8 7 w u r d e d e n e idgenôss i -
s c h e n R â t e n in der Bo tscha f t d e s Bundesra tes v o m 10. J a n u a r 1990 vo rge -
s c h l a g e n , vo r a l l em, u m vol l a n d e n V e r h a n d l u n g e n û b e r e in n e u e s Z u c k e r a b -
k o m m e n t e i l z u n e h m e n , d a s ûbe r Mit te l z u m Eingre i fen auf d e m Mark t ve r fûgen 
w û r d e . Info lge d e r A n n a h m e d i è s e s Vorsch lags d u r c h d ie e i d g e n ô s s i s c h e n Râte 
wurden die Ra t i f i ka t i onsu rkunden im Herbst 1990 unterbre i te t . 
Quellen 
Message concernant l'Accord international de 1987 sur le sucre, du 10 janvier 1990 
Secrétariat des chambres fédérales, postulats 85.508, 86.967, 89.325 et 89.515 
Marchés tropicaux, 23.6.1989 et 29.6.1990 
Tages-Anzeiger, 8.6.1989 
F r û h e r e s I n t e r n a t i o n a l e s Z i n n a b k o m m e n 
Der Konkurs des Internationalen Zinnrates trat im Herbst 1985 ein. Der Rat 
ver fûg te d a m a i s nicht m e h r ùbe r d ie er forder l ichen Mi t te l , u m d ie G e s c h â f t e des 
Ausg le i chs lage rs f o r t z u f û h r e n . Das Z innausg le ichs lager w u r d e v o n d e n Mit-
g l iedsLändern u n d d u r c h B a n k d a r l e h e n f inanzier t . Die G a r a n t i e e ines Tei ls d e r 
Dar lehen w a r d a s g e l a g e r t e Z i n n (das rasch an Wer t v e r l o r ) . Darau fh in w u r d e n 
V e r h a n d l u n g e n z w i s c h e n d e n Mitgl iedsLändern u n d d e n G l â u b i g e r b a n k e n u n d 
M a k l e r f i r m e n e ingele i te t , d ie er fo lg los w a r e n . Sei t 1 9 8 6 w u r d e n g e g e n d e n Inter-
na t iona len Z innra t , d ie Mi tg l ieds lânder d e s A b k o m m e n s u n d g e g e n die Londo-
ner N ich te i senmeta l l bô rse ( L o n d o n Méta l E x c h a n g e ) G e r i c h t s v e r f a h r e n e inge-
leitet. Der L o n d o n Méta l E x c h a n g e hat te die Z i n n q u o t i e r u n g e n w â h r e n d der 
Kr ise e ingeste l l t . 
Der s ich d a r a u s e r g e b e n d e Z u s a m m e n b r u c h d e r Z i n n p r e i s e hat te fur e in ige 
P r o d u z e n t e n l â n d e r s c h w e r w i e g e n d e Fo lgen . Der Z innp re i s p ro T o n n e , d e r vor 
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d e r Kr ise b e i 8 '000 b is 10"000 P f u n d S te r l ing g e l e g e n hat te, w a r e in p a a r M o -
na te spâ te r auf 3 '600 R u n d Ster l ing a b g e s u n k e n . 
E ine gût l i che L ô s u n g d e r Kr ise w u r d e we i te rh in geprùf t . Die S c h w e i z hat s ich 
m e h r e r e M a i e fur e ine ausserger ich t l i che R e g e l u n g a u s g e s p r o c h e n . Die G l a u -
b iger ve r l ang ten zu d i e s e m Z w e c k e ine E n t s c h â d i g u n g in H ô h e v o n 182,5 Mi l l io-
n e n R u n d , g e g e n ù b e r d e n 5 0 0 Mi l l i onen R u n d Ster l ing, d ie sie vo r d e m W i e -
de rve rkau f d e r als S icherhe i t d i e n e n d e n Z i n n b e s t â n d e geforder t ha t ten . 
Die 2 2 Z innherste l ler - u n d - ve rb rauche r lânde r h a b e n d ièse S u m m e mi t te ls 
Be i t râgen jedes Mi tg l ieds landes d e s f r ù h e r e n Z i n n a b k o m m e n s A n f a n g 1990 
a u f g e b r a c h t . Die Ve rb raucher lânde r h a b e n z w e i Drit tel d iese r S u m m e f inanz ier t . 
Der Be i t rag d e r S c h w e i z sol l ( g e m â s s Z a h l e n a n g a b e d e r NZZ) 1,2 Mi l l ionen 
R u n d Ster l ing be t ragen h a b e n . D a n e b e n muss te d ie Schwe iz v e r s c h i e d e n e 
V e r w a l t u n g s - und Ger i ch tskos ten (Anwal t zu r Ver t re tung der S c h w e i z e r In teres-
sen) t r a g e n . 
Das In ternat ionale Z i n n a b k o m m e n ist E n d e Jun i 1989 ausge lau fen . Im F rùh -
jah r 1989 w u r d e e ine u n a b h â n g i g e in ternat iona le S tud ieng ruppe g e s c h a f f e n , 
u m d ie Verb re i tung v o n In fo rmat ionen u n d S tud ien ùbe r d e n Z innmark t z u g e -
w â h r l e i s t e n (s iehe J a h r b u c h 1 9 9 0 , Punk t 6 .2 .5 . ) . Seit 1987 hat der V e r b a n d der 
Z i n n p r o d u z e n t e n l â n d e r , Assoc ia t i on of T i n Produc t ing Count r ies ( A T P C ) , e in 
A u s f u h r q u o t e n s y s t e m z u r S tû t zung d e r Z innpre ise e ingefûhr t . D e m V e r b a n d g e -
hô ren Aus t ra l ien , Bo l iv ien, I n d o n é s i e n , Ma lays ia , N iger ia , Tha i l and u n d Za i re 
a n . 
Quel len 
Marchés tropicaux, 6.10.1989, 5.1.1990 
Le Monde, 1./2.10.1989 
NZZ, 31.3.1990 
9.3 . W e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e G e s c h â f t s p r a k t l k e n 
Die zwischenstaatliche Expertengruppe betreffend wettbewerbsbeschrânkende 
G e s c h â f t s p r a k t i k e n sol l te i m Apr i l 1990 d ie zwe i te U N - K o n f e r e n z zu r Ù b e r p r u -
f u n g a l ler Aspek te d e s K o d e x e s ù b e r d ie w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e n G e -
schâ f t sp rak t i ken vorbere i ten . Die Länder d e r G r u p p e B ( Indust r ie lânder) u n d d ie 
" G r u p p e d e r 7 7 " (En tw ick lungs lander ) k o n n t e n s ich j e d o c h nicht auf g e m e i n -
s a m e E m p f e h l u n g e n fur d ièse K o n f e r e n z e in igen . 
1980 w u r d e auf d e r V o l l v e r s a m m l u n g d e r Vere in ten Na t i onen e in K o d e x v o n 
auf mul t i la tera ler E b e n e v e r e i n b a r t e n G r u n d s â t z e n u n d g e r e c h t e n R e g e l n zu r 
Kont ro l le w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e r G e s c h â f t s p r a k t i k e n a n g e n o m m e n . Der 
K o d e x hat te z u m Z ie l , die Le is tungs fâh igke i t d e s We l thande ls d u r c h die Fô rde-
r u n g u n d d e n Schutz d e s W e t t b e w e r b s s o w i e d u r c h die Kontro l le d e r wi r tschaf t -
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l i chen Mach t zu s te igern . Er sol l te te rner d ie In te ressen d e r V e r b r a u c h e r schût -
z e n u n d die E in fûhrung v o n G e s e t z g e b u n g e n u n d Pol i t iken in d i e s e m Bere ich 
fördern. 
W e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e G e s c h â f t s p r a k t i k e n s i nd H a n d l u n g e n 
ode r V e r h a l t e n s w e i s e n v o n U n t e r n e h m e n , d ie d u r c h d ie m i s s b r â u c h l i c h e 
A u s n u t z u n g e iner b e h e r r s c h e n d e n Mark ts te l lung o d e r d u r c h d e n A b -
sch luss v o n A b k o m m e n o d e r A b s p r a c h e n un te re inander d e n M a r k t z u -
g a n g b e s c h r â n k e n ode r d e n W e t t b e w e r b auf ande re W e i s e u n g e b û h r l i c h 
e insch rânken ( C N U C E D C o m m u n i q u é T A D / I N F / 1 9 1 7 ) . 
Die w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e n Geschâ f t sp rak t i ken w e r d e n als "ho-
r izonta l " beze ichnet , w e n n sie aus A b k o m m e n z w i s c h e n L ie fe ran ten e in 
u n d d e r s e l b e n W a r e b e s t e h e n , d ie s ich darauf e in igen , d ie Pre ise f e s t z u -
se tzen u n d die Mârk te un ter s ich aufzute i len ( K a r t e l l a b k o m m e n o d e r A b -
s p r a c h e n ) . Die s o g e n a n n t e n "ver t ika len" w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e n 
Geschâ f t sp rak t i ken s ind d ie W e i g e r u n g , zu v e r h a n d e l n , d e r A b s c h l u s s 
v o n A l l e i n v e r k a u f s a b k o m m e n , sowie zw ischen L ie fe ran ten u n d Ver te i le rn 
o d e r K u n d e n v o r g e s c h r i e b e n e Verkaufspre ise . S ie k ô n n e n d e m H a n d e l 
ab t râg l ich se in , wenn s ie v o n e iner F i rma mit m a r k t b e h e r r s c h e n d e r S te l -
lung a n g e w a n d t w e r d e n . Das B e s t e h e n derar t iger P rak t i ken er laubt es 
daher , pro tek t ion is t ische M a s s n a h m e n (âhnl ich w ie d ie Zô l le u n d d ie v o n 
d e n R e g i e r u n g e n v o r g e s c h r i e b e n e n nicht- tar i fâren H inde rn i sse ) e i n z u -
f ù h r e n . J e d o c h k a n n b e i m G A T T g e g e n die v o n d e n R e g i e r u n g e n v e r o r d -
ne ten H indern isse E insp ruch e r h o b e n w e r d e n . 
Der K o d e x ùber w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e G e s c h â f t s p r a k t i k e n ist a u c h auf 
d ie t ransna t iona len F i rmen a n w e n d b a r . Er ist aber recht l ich n icht b i n d e n d , d a er 
in F o r m e iner E m p f e h l u n g ve rabsch iede t w u r d e . 
Die S c h w e i z hatte s ich a n d e r Ausarbe i tung d e s K o d e x e s bete i l ig t . N a c h 
M e i n u n g d e r Schwe iz er laubt es d a s Karte l lgesetz, d e n M a c h t m i s s b r a u c h der 
U n t e r n e h m e r auf s c h w e i z e r i s c h e m Hohei tsgebie t e i n z u s c h r â n k e n . Die Aus fuhr -
kar te l le w e r d e n aussch l iess l i ch un ter d e m Ges ich tspunk t ihrer A u s w i r k u n g e n 
auf d e n s c h w e i z e r i s c h e n Mark t beurtei l t (Pr inzip der A u s w i r k u n g auf n a t i o n a l e m 
Hohe i t sgeb ie t ) . J e d o c h k a n n d ie Kar te l l kommiss ion ùbe r w e t t b e w e r b s b e s c h r â n -
k e n d e A b s p r a c h e n U n t e r s u c h u n g e n du rch fûh ren , w e n n d ièse mit b e s t e h e n d e n 
zw ischens taa t l i chen A b k o m m e n unvere inbar s ind. 
N a c h M e i n u n g d e s Koord ina to rs d e r schwe ize r i schen H i l f swerke , R icha rd 
Gers te r , w â r e es n o t w e n d i g , d e n Kampf g e g e n d ie w e t t b e w e r b s b e s c h r â n -
k e n d e n Geschâ f t sp rak t i ken z u ve rs tâ rken . Die g e s e t z l i c h e n I n s t r u m e n t e d e r 
S c h w e i z s ind se iner Ans ich t n a c h in d i e s e m Bere ich u n z u r e i c h e n d (Va te r land , 
1 9 . 7 . 1 9 9 0 ) . 
Die zw ischens taa t l i che Exper teng ruppe be t re f fend w e t t b e w e r b s b e s c h r â n -
k e n d e Geschâ f t sp rak t i ken hat v o n 1981 bis 1989 acht M a l ge tag t . S ie hat d ie 
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A u f g a b e , die A n w e n d u n g d e s Kodexes ûber w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e G e -
schâf tsprak t i ken z u û b e r w a c h e n , u n d als F o r u m fu r e i n e n M e i n u n g s a u s t a u s c h 
z w i s c h e n d e n S t a a t e n z u d i e n e n . 
Auf d e r Kon fe renz z u r Rev is ion des Kodexes , d ie i m N o v e m b e r 1985 statt-
f a n d (s iehe J a h r b u c h 1 9 8 6 ) , konn ten s ich d ie Länder n ich t û b e r d ie F inanzie-
rung d e r P r o g r a m m e û b e r techn ische Hil fe u n d A u s b i l d u n g f u r d ie Entw ick lungs-
lander e in igen . D ièse P r o g r a m m e konn ten dank d e r f re iw i l l i gen Bei t râge gewis -
ser Länder ab 1986 du rchge fûh r t w e r d e n . So w u r d e n in A f r i k a u n d As ien régio-
nale Semina re o rgan is ie r t , u m die be t re f fenden Länder û b e r d ie negat iven A u s -
w i r k u n g e n der w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e n G e s c h â f t s p r a k t i k e n zu in formieren 
u n d Mit tel zu f i nden , u m d ièse Prakt iken fes tzus te l len u n d abzuscha f fen . Die 
" G r u p p e d e r 7 7 " hat te 1985 erfolglos v o r g e s c h l a g e n , d e n K o d e x recht l ich b in-
d e n d zu m a c h e n . 
Au f d e r s e c h s t e n T a g u n g der zw ischens taa t l i chen E x p e r t e n g r u p p e ùber 
w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e Geschâ f tsp rak t i ken , d ie im N o v e m b e r u n d D e z e m -
ber 1987 z u s a m m e n t r a t , w u r d e n En tsche idungen û b e r d ie du rchzu fûh renden 
S tud ien u n d die t e c h n i s c h e Hil fe a n g e n o m m e n . Sei t e i n i g e n J a h r e n arbei tet das 
Sekretar ia t der U N C T A D a n der A b f a s s u n g e ines H a n d b u c h e s der im Bere ich 
d e r w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e n Geschâ f t sp rak t i ken a n g e w a n d t e n Gese tzge-
b u n g e n u n d an d e r Ers te l lung eines S t a n d a r d g e s e t z e s o d e r versch iedener 
S t a n d a r d g e s e t z e û b e r w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e G e s c h â f t s p r a k t i k e n . 
Die T a g u n g e n d e r Exper teng ruppe v o m 23 . bis 2 7 . O k t o b e r 1989 u n d v o m 
23 . b is 27 . Apri l 1990 w a r e n zu r Ausarbe i tung v o n E m p f e h l u n g e n fur die im No-
v e m b e r 1990 gep lan te K o n f e r e n z û b e r d i e R e v i s i o n a l l e r A s p e k t e d e s K o -
d e x e s bes t immt . Die " G r u p p e der 77 " hat den m a n g e l n d e n pol i t ischen Wi l len 
d e r S t a a t e n bedauer t , d e n Kodex e inzuha l ten . N u r S c h w e d e n und N o r w e g e n 
h a b e n d e n Kodex in ihre G e s e t z g e b u n g a u f g e n o m m e n . Im Entsche idungsent -
wur f , d e n die " G r u p p e d e r 7 7 " fur die Kon fe renz v o m N o v e m b e r 1990 unterbre i -
te te , d r ù c k e n d ie En tw ick lungs lander anges ich ts d e s F o r t b e s t e h e n s d e r wet t -
b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e n Geschâ f t sp rak t i ken ihre B e s o r g n i s a u s und fo rdern 
ve rsch iedene Â n d e r u n g e n bet re f fend die B e s t i m m u n g e n d e s Kodexes , mehr 
T r a n s p a r e n z , sow ie Konsu l ta t ionsver fahren , d ie es d e n Entwicklungsländern er-
lauben w u r d e n , A n t r â g e e inzure ichen bet re f fend d ie w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n -
d e n Geschâ f t sp rak t i ken , d ie ih ren Ursprung im A u s l a n d h a b e n . Die "Gruppe der 
7 7 " hat fe rner d ie S c h a f f u n g e iner S o n d e r k o m m i s s i o n u n t e r der Sch i rmher r -
schaf t der U N C T A D ge fo rder t , u m die A n w e n d u n g d e s K o d e x e s zu û b e r w a -
c h e n . 
N a c h Ans ich t d e r G r u p p e B, der s ich auch die S c h w e i z ansch l iess t , obl iegt 
es j e d e m e inze lnen S taa t , d ie er forder l iche G e s e t z g e b u n g e inzu fùh ren , u m d ie 
A u s w i r k u n g e n d e r w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e n G e s c h â f t s p r a k t i k e n auf s e i n e m 
Mark t z u v e r m e i d e n , se lbs t w e n n d ièse Prakt iken ih ren U r s p r u n g im Aus land 
h a b e n . Die G r u p p e B w iderse tz t s ich ihrerseits der E i n f û h r u n g neuer Konsu l ta -
t i onsver fah ren . 
Die S t a n d p u n k t e d e r G r u p p e B und der " G r u p p e d e r 7 7 " s ind ùbere ins t im-
m e n d in B e z u g auf d ie No twend igke i t , d ie t echn ische Hi l fe z u s te igern u n d die 
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T r a n s p a r e n z bezûg l i ch d e r w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e n Geschâ f t sp rak t i ken z u 
v e r b e s s e r n . Die V o r s c h l â g e d e r be iden G r u p p e n w u r d e n auf der R e v i s i o n s k o n -
fe renz ge t renn t vorge leg t . 
Quel len 
CNUCED, Communiqué TAD/INF 1998, 2063, 2064, 2107, 2108 
CNUCED, Bulletin No 250, février 1989 
CNUCED, Faits nouveaux d'ordre législatif et autres intervenus en matière de contrôle 
des pratiques commerciales restrictives (1985-88), TD/B/RBP/51 
CNUCED, Projet de recommandations à la Conférence de révision proposé par les 
Pays-Bas au nom des Etats membres du Groupe B, TD/B/RBP/L.51 
CNUCED, Projet de décision soumis par l'Algérie au nom des Etats membres du 
"Groupe des 77", TD/B/RBP/L.50 
Vaterland, 19.7.1990 
10. U N - K o n f e r e n z û b e r d i e a m w e n i g s t e n e n t w i c k e l t e n Länder 1 9 9 0 
Auf der zweiten UN-Konferenz ùber die am wenigsten entwickelten Länder 
wurde ein Aktionsprogramm fur die 90er Jahre angenommen, das die Entwick-
lung der ârmsten Länder wieder ankurbeln soll. Dièses Aktionsprogramm ent-
hàlt viel weniger in Zahlen festgelegte Ziele als das erste Programm von 1981. 
Zu den herkômmlichen Forderungen der am wenigsten entwickelten Länder 
(Steigerung der Hilfe fur die ârmsten Länder, Verringerung der Schuldenlast, 
Ausgleichsfinanzierung) kamen neue Diskussionsthemen (Umwelt, Stârkung 
des Privatsektors, Achtung der Menschenrechte) hinzu. Die Geberiànder kôn-
nen ihre Ziele im Bereich der Entwicklungshilfe flexibler gestalten, da kein ein-
heitliches Ziel festgesetzt wurde. Die Fragen der Menschenrechte und der Ver-
schuldung der Entwicklungslander blieben bis zum Ende der Konferenz umstrit-
ten. 
Die zwe i te K o n f e r e n z d e r Vere in ten Na t i onen ûbe r d ie a m w e n i g s t e n en tw icke l -
t e n Länder f a n d v o m 3. bis 14. S e p t e m b e r 1990 in Par is stat t . 147 Länder, dar -
un te r d ie S c h w e i z , sow ie d ie Ver t re ter v e r s c h i e d e n e r U N - S o n d e r o r g a n i s a t i o n e n 
u n d n ich ts taat l i cher Organ isa t ionen n a h m e n d a r a n te i l . N a c h e i n e m J a h r z e h n t , 
d a s fur d ie En tw ick lung d e r â rms ten Länder oft a ls ve r io ren bet rachte t w u r d e , 
w a r es auf d iese r Kon fe renz nicht môg l i ch , d ie e r fo rder l i chen Mit tel zu f i n d e n , 
u m w e s e n t l i c h e Fortschr i t te im Hinbl ick auf e ine e f fek t ive Entw ick lung d i e s e r 
Länder z u e rz ie len . 
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Die Lage der am wenigsten entwickelten Länder in den achtziger Jahren 
Die erste Konferenz der Vereinten Nationen ûber die am wenigsten entwickelten 
Länder hatte i m S e p t e m b e r 1981 in Par is s ta t t ge funden . A l l g e m e i n e s Zie l des 
auf d iese r K o n f e r e n z v e r a b s c h i e d e t e n " n e u e n s u b s t a n t i e l l e n A k t i o n s p r o -
g r a m m s " fur d ie â r m s t e n Länder w a r die U m w a n d l u n g der Wi r tschaf t d ieser 
Länder (siehe J a h r b u c h 1 9 8 2 u n d 1986) . Die in d i e s e m P r o g r a m m fes tge leg ten 
Zie le s ind j e d o c h n icht verwi rk l ich t w o r d e n . In d e r B innenwi r t scha f t w u r d e das 
Zie l e iner durchschn i t t l i chen jâh r l i chen W a c h s t u m s r a t e v o n 7,2 Prozent d e s BIP 
(ausser in Bo tswana) nicht er re icht . Die ta tsâch l i che W a c h s t u m s r a t e belief s ich 
D i e a m w e n i g s t e n e n t w i c k e l t e n Länder 
Der Ausdruck "am wenigsten entwickelte Länder", der 1971 von den 
Vere in ten Na t i onen fes tge leg t w u r d e , umfass t e ine G r u p p e v o n Ländern, 
d ie fo lgenden Kr i ter ien e n t s p r e c h e n : 
- Bruttoinlandsprodukt pro Kopf bis zu 430 US-Dollar (1988); 
- A lphabet i s ie rungsra te b is zu 2 0 % d e r B e v ô l k e r u n g i m lese fâh igen A l -
ter; 
- Industr ieantei l a m Bru t to in landsproduk t b is z u 1 0 % . 
Dièse Länder hângen oft weiterhin von der Ausfuhr einiger weniger 
Rohstof fe a b . D ie a m w e n i g s t e n en tw icke l ten Länder m a c h e n 8 , 1 % d e r 
Wel tbevôTkerung, 0 , 7 % d e s we l twe i ten BIP u n d 0 , 4 % d e r We l taus fuh ren 
aus (Quel le : U N C T A D ) . 
Die E in fuhren d e r S c h w e i z a u s d e n â r m s t e n Entwicklungsländern ent-
sp rachen 1989 0 , 1 2 % d e r g e s a m t e n E in fuhren d e r S c h w e i z . D ièse Làn -
der m a c h e n a u c h nur e i n e n s e h r g e r i n g e n Ante i l a n d e n A u s f u h r e n d e r 
Schwe iz aus ( 1 9 8 9 : 0 , 2 6 % ) . 
Die L i s t e d e r a m w e n i g s t e n e n t w i c k e l t e n Länder umfass te im S e p -
t e m b e r 1990 41 S t a a t e n , g e g e n ù b e r 31 Ländern i m J a h r e 1 9 8 1 . S ie g ing 
a m 22. Mai 1990 a u f g r u n d d e r W i e d e r v e r e i n i g u n g d e r be iden jemeni t i -
schen Staaten v o n 4 2 auf 4 1 zu rùck . 28 d e r â r m s t e n En tw ick lungs lander 
l iegen in Af r ika . 
A f r i k a : Â q u a t o r i a l g u i n e a , À th iop ien , B é n i n , B o t s w a n a , Burk ina Faso, 
Burund i , Dsch ibu t i , G a m b i a , G u i n e a , G u i n e a - B i s s a u , K a p V e r d e , K o m o -
ren , Lesotho, M a l a w i , Ma l i , M a u r e t a n i e n , M o s a m b i k , N iger , R u a n d a , S a o 
T o m e u n d Pr inc ipe , S ie r ra L e o n e , S o m a l i a , S u d a n , T a n s a n i a , T o g o , 
T s c h a d , U g a n d a , Zen t ra la f r i kan ische Republ ik . 
A s l e n : A f g h a n i s t a n , B a n g l a d e s h , B h u t a n , J e m e n , L a o s , Ma led i ven , 
M y a n m a r ( B u r m a ) , N é p a l . 
L a t e i n a m e r i k a : Hait i 
O z e a n l e n : K i r ibat i , S a m o a , T u v a l u , V a n u a t u . 
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im Durchschn i t t nur auf 2,3 Prozent . Ferner w u r d e a u c h d ie fur d ie landwir t -
schaf t l iche P r o d u k t i o n anges t reb te J a h r e s w a c h s t u m s r a t e v o n 4 Prozent nicht 
erreicht , w o b e i d a s e f fek t ive W a c h s t u m ledigl ich 1,6 Prozent bet rug ( Z a h l e n a n -
g a b e n d e r U N C T A D ) . 
Das ers te A k t i o n s p r o g r a m m empfah l d e n GeberLändern , d ie ô f fent l iche Ent -
w ickungsh i l fe fur d i e â r m s t e n En tw ick lungs lander auf 0,15 Prozent ihres B S P 
a n z u h e b e n . 1 9 8 8 b e t r u g d e r Durchschni t t fu r d ie Mi tg l ieds lânder des En tw ick -
l u n g s h i l f e a u s s c h u s s e s d e r O E C D (DAC) 0,09 Prozen t d e s B S P . Nur s e c h s d e r 
18 D A C - L â n d e r h a b e n d a s fes tgesetz te Z ie l ûbe rsch r i t t en , nâml ich N o r w e g e n 
(dessen ô f fen t l i che Entw ickungsh i l fe fur die â r m s t e n En tw ick lungs lander 1 9 8 8 
0 , 4 2 % des B S P e r re i ch te ) , D a n e m a r k ( 0 , 3 6 % ) , d ie N ieder lande und S c h w e d e n 
(0 ,31%) , F inn land (0 ,23%) und Ital ien (0 ,16%) . V o n d i e s e n Ländern ha t ten 
1981/82 led ig l ich F inn land u n d Italien e inen Ante i l v o n u n t e r 0 , 1 5 % d e s B S P . 
Die Schwe iz w i e s 1 9 8 8 e inen Antei l v o n 0 , 1 0 % ihres B S P auf. G e m â s s d e m 
DAC-Jahresber i ch t v o n 1989 w i e s e n fùnf M i tg l ieds lânder des D A C 1988 e ine 
ôf fent l iche En tw ickungsh i l f e v o n unter 0 , 1 0 % ihres B S P aus , darunter J a p a n 
(0 ,07%) u n d die U S A (0 ,04%) . Die ôf fent l iche Entw ickungsh i l fe k a n n j e d o c h 
e inen b e d e u t e n d e n An te i l d e s E i n k o m m e n s der a m w e n i g s t e n en tw icke l ten L à n -
der e r re ichen : n a c h D A C - A n g a b e n be t rug d ieser Ante i l fu r d ie Hâl f te d iese r L à n -
der 1987 ùbe r 2 0 % ihres B S P . 
Die Bi lanz d e r L a g e der â rms ten En tw ick lungs lander ist a m Ende d e r ach t -
z iger Jahre w e i t e r h i n beso rgn ise r regend . Die S i tua t ion ist vo r a l lem d u r c h e ine 
w a c h s e n d e w i r t scha f t l i che Marg ina l is ierung d ieser Länder, d ie Last d e s S c h u l -
dend iens tes , n iedr ige e inhe im ische Ersparn isse u n d e i n e n R û c k g a n g d e s A n -
teils der Inves t i t ionen a m BIP pro E inwohner g e k e n n z e i c h n e t (s iehe die v o n d e r 
U N C T A D j e d e n S o m m e r ûber die a m w e n i g s t e n en tw icke l ten Länder verô f fen t -
l ichten Ber ich te) . D a s P r o - K o p f - E i n k o m m e n ist in m e h r e r e n d ieser Länder im 
letzten Jah rzehn t z u r ù c k g e g a n g e n . 
Konferenz ùber die am wenigsten entwickelten Länder 1990 
Die Tagungen zur Vorbereitung der Konferenz vom September 1990 fanden 
v o m Apr i l 1988 b is J u n i 1990 statt. Die n ich ts taat l i chen Organ isa t ionen t r u g e n 
vor a l lem d u r c h d ie Verô f fen t l i chung v o n E m p f e h l u n g e n u n d du rch À n d e r u n g s -
vorsch lâge b e t r e f f e n d d ie Sch luss tex te (Ver r ingerung d e r Schu lden las t , b e s s e r e 
Ù b e r w a c h u n g d e s A k t i o n s p r o g r a m m s fur d ie a m w e n i g s t e n en tw icke l ten L à n -
der, usw.) zu r V o r b e r e i t u n g der Konferenz be i . 
Z u m A b s c h l u s s d e r Kon fe renz w u r d e d a s A k t i o n s p r o g r a m m z u g u n s t e n 
d e r a m w e n i g s t e n e n t w i c k e l t e n Länder f u r d i e n e u n z i g e r J a h r e d u r c h K o n -
sens a n g e n o m m e n . In der off iz iel len Sch lusserk lâ rung w e r d e n die H a u p t t h e m e n 
des P r o g r a m m s a u f g e f ù h r t u n d die Pr ior i tâten fu r d a s k o m m e n d e Jah rzehn t her-
v o r g e h o b e n . U n t e r d e n Pr ior i tâten w e r d e n die E rsch l i essung der m e n s c h l i c h e n 
Ressourcen ( E r z i e h u n g , Gesundhe i t , d ie Be rûcks i ch t i gung d e r Rolle der F rau in 
der Entwick lung) s o w i e d ie B e k â m p f u n g der U m w e l t s c h â d e n erwâhnt . A u c h 
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w i rd d ie ge le i l te Ve ran twor tung d e r â r m s t e n En tw ick lungs lander und d e r inter-
na t iona len Vô lke rgeme inscha f t im Kampf g e g e n die A r m u t un te rs t r i chen . 
Entwicklungshilfe 
In Anbetracht der Problème, die sich bei der Anwendung des ersten Aktionspro-
g r a m m s f u r d ie a m w e n i g s t e n en tw icke l ten Länder e r g e b e n h a b e n , en thâ l t d a s 
neue P r o g r a m m fast ke ine in Z a h l e n fes tgese tz ten Z ie le mehr . Den T e i l n e h m e r -
Ländern g e l a n g e s nicht, s ich auf e in e inhei t l i ches Zie l d e r Entw ick lungsh i l fe z u 
e in igen . F rank re i ch hat te v o r g e s c h l a g e n , d a s s d a s 1981 festge legte Z ie l ( 0 , 1 5 % 
d e s B S P fu r d ie ôf fent l iche Entwick lungsh i l fe z u g u n s t e n d e r â rms ten Länder) 
e rneut bekrâf t ig t w e r d e u n d d a s s d ie jen igen Länder, d ie d ièses Ziel be re i t s er-
reicht h a b e n , s ich verp f l ich ten, ihre Hi l fe auf 0 , 2 0 % ihres B S P zu e r h ô h e n . 
F rankre ich hat s ich in d i e s e m S inne verpf l ichte t . A n d e r e Länder, d a r u n t e r d ie 
S c h w e i z , wo l l t en nicht, dass m a n eine g e n a u e Z a h l festsetz t . 
Der im R a h m e n der Kon fe renz b e s c h l o s s e n e K o m p r o m i s s ist f lex ib ler . Er 
empf ieh l t d e n G e b e r l â n d e m , w e l c h e ù b e r 0 , 2 0 % ihres B S P fur die ô f fen t l i che 
Entw ick lungsh i l fe z u g u n s t e n der a m w e n i g s t e n en tw icke l ten Länder a u f w e n d e n , 
ihre B e m û h u n g e n fo r tzuse tzen . Die Länder, d ie d a s Zie l v o n 0 , 1 5 % d e s B S P 
erreicht h a b e n , so l l ten ihren Ante i l bis z u m J a h r e 2 0 0 0 auf 0 , 2 0 % s te ige rn . D ie 
Länder, d ie s ich verpf ichtet ha t ten , d a s Z ie l v o n 0 , 1 5 % zu er re ichen, so l l ten s i ch 
b e m û h e n , es z u verw i rk l i chen. Die ùb r igen Länder, vor a l lem die V e r e i n i g t e n 
Staaten und Grossbritannien, sollten "ihre Hilfe erhôhen". 
Das P r o g r a m m misst d e r E r s c h l i e s s u n g d e r m e n s c h l i c h e n R e s s o u r c e n 
auf d e r G r u n d l a g e e iner d e m o k r a t i s c h e n u n d g e r e c h t e n Bete i l igung al ler g e s e l l -
scha f t l i chen G r u p p e n u n d der E inha l tung d e r M e n s c h e n r e c h t e Priorrtât b e i . 
E in ige Länder, da run te r d ie Schwe iz , ha t ten die Notwend igke i t der A c h t u n g d e r 
M e n s c h e n r e c h t e u n d der Demokra t i s ie rung im En tw ick lungsprozess s tà rke r b e -
t o n e n w o l l e n . A n d e r e Länder ha t ten es begrùss t , d a s s der S u c h e n a c h L ô s u n -
g e n der S c h u l d e n p r o b l e m e g rôssere B e d e u t u n g b e i g e m e s s e n w e r d e . 
Die U N C T A D w i r d dami t beauf t ragt , d ie A n w e n d u n g d e s A k t i o n s p r o g r a m m s 
im R a h m e n d e r T a g u n g e n d e s Rates fur H a n d e l u n d Entw ick lung a l l jâhr l ich z u 
ù b e r p r ù f e n . Des we i te ren ist e ine Prû fung zu r Halbzei t des P r o g r a m m s i m J a h r e 
1995 v o r g e s e h e n . 
Der L e i t e r d e r schwe ize r i schen Dé léga t ion , F. S taehe l in , hob in se iner E r k l â -
rung die Wicht igke i t d e r be iden V o r a u s s e t z u n g e n fu r d ie W i e d e r a u f n a h m e e i n e s 
a n h a l t e n d e n W i r t s c h a f t s w a c h s t u m s d e r a m w e n i g s t e n en tw icke l ten Länder her -
vor , nâml i ch e ine g e s u n d e in ternat ionale U m w e l t u n d gu te nat ionale R a h m e n -
b e d i n g u n g e n : s t rukturel le A n p a s s u n g , e ine op t ima le Te i lung d e r A u f g a b e n z w i -
s c h e n d e m ô f fen t l i chen und d e m Pr ivatsektor , d ie wi r tschaf t l iche Init iative j e d e s 
E inze lnen fördern. Die Schwe iz hat s ich g e g e n M a s s n a h m e n e iner g l o b a l e n 
A b s c h a f f u n g d e r ô f fent l ichen S c h u l d e n d e r â r m s t e n En tw ick lungs lander o h n e 
U n t e r s c h e i d u n g u n d o h n e e inen rea l is t ischen P lan wi r tschaf t l i cher W i e d e r a n k u r -
b e l u n g a u s g e s p r o c h e n . Sie hâlt somi t we i te rh in a m Grundsa tz e ines f a l l w e i s e n 
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V o r g e h e n s b e i d e r LOsung d ièses Prob lems fes t . N a c h Ans ich t d e r S c h w e i z e r 
Dé léga t ion so l l ten d ie ôko tog ischen Kos ten n a c h d e m Pr inz ip vertei l t w e r d e n , 
d a s s der V e r u r s a c h e r d e s S c h a d e n s fur d ie K o s t e n a u f k o m m e n m u s s . S ie so l l -
t e n be i w i r t scha f t l i chen E n t s c h e i d u n g e n sys temat i sch berûcks ich t ig t w e r d e n . 
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1 1 . I n t e r n a t i o n a l e F i n a n z b e z i e h u n g e n 
Uebersicht 
Die Schu ldenk r i se d a u e r t an u n d beeinf lusst nachha l t ig u n d negat iv d ie wi r t -
schaf t l iche En tw ick lung in d e r Dri t ten Wel t . Seit i h r e m A u s b r u c h 1 9 8 2 b e s t i m m t 
d ie Kr ise d e r A u s s e n v e r s c h u l d u n g die B e z i e h u n g e n der E n t w i c k l u n g s l a n d e r z u 
d e n Industr ieLändern. Unter a n d e r e m hindert s ie die In tégra t ion d e r En tw ick -
lungs lander in d ie Wel tw i r tschaf t . Das S c h u l d e n m a n a g e m e n t d e r in te rna t iona-
len F inanz ins t i tu t ionen u n d d e r G lâub iger lânder v e r m o c h t e t ro tz w e c h s e l n d e r 
S t ra teg ien nicht , L ô s u n g e n substant ie l ler Art v o r z u s c h l a g e n . D ie G e s c h â f t s -
b a n k e n w e i g e r n s i ch , d ie ihnen z u g e d a c h t e Rol le d e r V e r g a b e v o n N e u k r e d i t e n 
im ge fo rde r ten M a s s zu û b e r n e h m e n . Sie z i e h e n s ich v i e l m e h r d u r c h A b -
s c h r e i b u n g e n u n d v e r m e h r t e Rûcks te l lungen aus d e n v e r s c h u l d e t e n Ländern 
zurûck . E inze lne En tw ick lungs lander ihrersei ts s t o s s e n a n vo lkswi r tscha f t l i che 
u n d pol i t ische G r e n z e n , w a s d ie Zah lungsbere i t scha f t u n d - fâh igkei t , d e n S c h u l -
dend iens t zu le is ten , anbe lang t . Rege lmâss ig ist d ie Rede v o n der G r ù n d u n g 
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e ines Schu ldnerka r te l l s des Sûdens , u m mit d e n G l â u b i g e r n hâr tere V e r h a n d -
lungen ùbe r S c h u l d e n a b s c h r e i b u n g e n t ù h r e n z u k ô n n e n . Le tz tma ls war f d ie 
S û d k o m m i s s i o n - e ine a u s p rominen ten Person l i chke i ten a u s En tw ick lungs lân -
d e r n z u s a m m e n g e s e t z t e Kommiss ion - d ièse Idée w i e d e r auf . Z u r Rea l i s ie rung 
e ines Schu ldnerkar te l l s d e s Sûdens f e h l e n n a c h A n s i c h t d e r S û d k o m m i s s i o n 
j e d o c h n o c h w e i t g e h e n d das no twend ige rég iona le B e w u s s t s e i n u n d e ine grif-
f ige Koord ina t ion . 
Die S c h w e i z ha t Ende Ma i 1990 d e m I W F u n d d e r W e l t b a n k ihr Bei t r i t ts-
g e s u c h e ingere ich t . D ie beabsicht ig te Mi tg l iedschaf t in d e n Bre t ton -Woods- Ins t i -
tu t ionen hat in d e r S c h w e i z eine breite D iskuss ion ausge lôs t u n d z u zah l re i chen 
Pub l ika t ionen ûbe r d ie V e r s c h u l d u n g s p r o b l e m e u n d d ie Rol le der S c h w e i z g e -
fûhrt . ( Im z w e i t e n Te i l d ièses Jah rbuches f indet s i ch e ine Ar t ike l re ihe z u m T h e -
m a "Die S c h w e i z u n d die Inst i tut ionen v o n B r e t t o n - W o o d s " ) . 
Bevor w i r d ie S i tua t ion der Schu ldenkr i se u n d d e r e n p r â g e n d e E lemen te 
d e s J a h r e s 1 9 8 9 sow ie die Jah res tagung 1990 v o n I W F und W e l t b a n k a u s -
leuchten , ist e s uner lâss l i ch , kurz und s u m m a r i s c h auf d ie wi r tschaf t l iche L a g e 
der En tw ick lungs lande r im Jahre 1989 e i n z u g e h e n . D a b e i b e s c h r â n k e n w i r uns 
auf d ie B e t r a c h t u n g d e r W a c h s t u m s r a t e n des B IP s o w i e e in iger vo lkswi r tschaf t -
l icher Da ten w i e Rohsto f fp re ise , A u s t a u s c h v e r h â l t n i s s e , Invest i t ionen. 
1 1 . 1 . D ie w i r t s c h a f t l i c h e L a g e in d e n Entwicklungsländern 
Entwicklung des BIP 
Das dynamische Wachstum der Weltwirtschaft gemessen am realen Bruttoin-
landsproduk t , s c h w â c h t e s ich 1989 leicht ab auf 3 ,5 Prozent , ve rg l i chen mit 
4 ,25 Prozent i m Vor jah r (1) . Die A b s c h w â c h u n g konzen t r i e r te s ich auf d ie g r o s -
s e n Indust r ie lânder , auf Os teuropa u n d d i e E n t w i c k l u n g s l a n d e r . D a s Wir t -
s c h a f t s w a c h s t u m b e t r u g fur die E n t w i c k l u n g s l a n d e r aggreg ie r t 3 ,25 Prozen t , 
n a c h d e m im Vor jah r ein W a c h s t u m v o n 4 ,75 P rozen t erre icht w o r d e n war . 
E inen R û c k g a n g d e s W a c h s t u m s v e r z e i c h n e t e n i n s b e s o n d e r e d ie as ia t i schen 
Vo lksw i r t scha f ten , w e l c h e 1988 mit e i n e m W a c h s t u m v o n ûber 9 Prozen t e ine 
aussero rden t l i che En tw ick lungsdynamik v e r z e i c h n e t ha t ten . 1989 s c h w â c h t e 
s ich d ièse D y n a m i k auf e twas ùber 5 Prozent a b . In La te inamer i ka s tagn ier te 
die Wi r tschaf ts tâ t igke i t we i te rh in , bed ingt d u r c h d ie g r o s s e Last d e r A u s s e n -
schu ld , d u r c h e x t r e m hohe Inflation u n d d u r c h e i n e n w e i t e r e n R û c k g a n g d e r Di -
rek t invest i t ionen. In d e n Ländern sûd l ich d e r S a h a r a ve rsch lech te r te s i ch d ie 
Wi r tscha f ts lage we f te r ; e in ige Länder w i e s e n e in P r o - K o p f - E i n k o m m e n a u s , d a s 
mrt t lerwei len un te r d a s N iveau von Mit te d e r s e c h z i g e r J a h r e f ie l . Tabe l l e Nr. 3 
zeigt d ie E n t w i c k l u n g des BIP in den e inze lnen L â n d e r g r u p p e n . 
Die asiatischen Entwicklungslander erlebten 1989 eine gegenùber den Vor-
j ah ren g e d â m p f t e En tw ick lungsdynamik . W i e T a b e l l e Nr. 3 zeigt , ist d e r Rûck -
g a n g d e s rea len W a c h s t u m s hauptsâch l ich auf d ie En tw ick lung in C h i n a u n d in 
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Tabel le Nr. 3 














Verânderung in Prozent 
Afrika 224 3,4 3,9 2,3 0,9 3,3 3,2 -0,2 
Nigeria 24 -1,8 7,9 3,2 1,8 4,2 4,0 -3,0 
Länder sùdlich 
der Sahara 112 2,3 2,8 2,3 0,7 2,6 3,0 -0,4 
Naher Osten 465 1.8 -1,2 -0,2 0,0 1,1 2,0 -2,3 
Àgypten 33 7,3 6,7 2,7 2,5 5,9 5,0 3,8 
Asien 1138 6,2 6,2 6,9 8,3 9,4 5,2 5,3 
China 297 8,3 13,1 8,3 10,6 11,2 3,9 7,7 
Indien 256 3,8 5,1 4,0 3,6 10,4 4,5 3,3 
Indonésien 65 6,2 2,5 5,9 4,8 5,7 6,2 2,7 
Thailand 47 5,8 3,5 4,5 8,0 13,2 11,0 5,0 
Junge 
Industrielânder 293 7,4 3,7 10,6 12,1 9,2 6, 3 6,9 
Lateinamerika 788 2,0 4,1 4,5 3,1 0,4 0,7 -0,5 
Brasilien 315 2,4 8,3 7,6 3,6 0,0 3,6 -0.0 
Mexiko 140 4,1 2,7 -3,8 1,5 1.1 3,0 -1,0 
Argentinien 77 0,3 -4,4 5,5 1,9 -3,1 -5,5 -2,9 
Chile 17 2,2 2,4 5,7 5,7 7,4 9,3 0,9 
Peru 44 0,6 1,9 9,5 6,9 -8,8 -12,2 -3,6 
Venezuela 48 -1,2 1.3 6,8 3,0 5,7 -8,1 -2,6 
Entwicklungs-
lander 
insgesamt* 2615 3,9 4,1 4,6 4,5 4,7 3,2 1,8 
* Berechnet unter Verwendung der BIP-Gewichte und Wechselkurse von 1987. 
Quellen: IMF, World Economie Outlook; UN, Commission for Latin America and the Carib-
bean; Angaben der einzelnen Länder, in: BIZ-Jahresbericht, Juni 1990 
Indien z u r ù c k z u f ù h r e n . Die ch ines ische R e g i e r u n g d â m p f t e die K r e d i t a u s w e i -
tung u n d e rhôh te die Z i n s e n , u m z u n e h m e n d e Pre iss te igerungen zu b r e m s e n . 
In der Fo lge s c h w â c h t e s ich die pr ivate N a c h f r a g e ab . D ies w i e d e r u m ha t te A u s -
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w i r k u n g e n auf d a s W a c h s t u m d e s In landp roduk ts (d ièses reduzier te s ich v o n 
11,2 P rozen t 1988 auf 3,9 Prozent 1989) u n d auf d ie Beschâ f t i gungs lage : d ie 
Z a h l d e r A rbe i t s l osen u n d Un te rbeschâ f t i g ten s t ieg auf s c h â t z u n g s w e i s e ùber 
13 Prozen t . In Ind ien verlief d a s Wi r tscha f ts jah r 1989 seh r un te rsch ied l i ch : d ie 
industr ie l le P roduk t ion s c h w â c h t e s i ch a b , w â h r e n d in der Landwi r tschaf t e in 
n e u e r P roduk t i ons reko rd ve rze ichne t w u r d e . Ind iens A u s s e n v e r s c h u l d u n g s t ieg 
t rotz e ine r k râ f t igen Z u n a h m e d e r Expor te a n u n d erre ichte 1989 be inahe 25 
Prozent d e s B S P (1980 w a r e n es 12 P r o z e n t ) . Unter d e n j u n g e n Indust r ie làn-
d e r n v e r z e i c h n e t e S û d k o r e a d e n s tâ rks ten R û c k g a n g des P roduk t i onswachs -
t u m s ; U r s a c h e w a r e ine D â m p f u n g d e r Expor tdynamik . In d e n v o r h e r g e h e n d e n 
dre i J a h r e n hat te S û d k o r e a a l le rd ings e in ausserorden t l i ch h o h e s W a c h s t u m 
v o n 11,5 P rozen t verze ichnet , w e l c h e s n u n 1989 auf 6,5 Prozent zu rûckg ing . 
A u c h S i n g a p u r , H o n g k o n g u n d T a i w a n e r leb ten eine gew isse A b k ù h l u n g der 
Kon junk tu r , ve rze i chne ten j e d o c h d a n k e iner s ta rken In landnachf rage t r o t z d e m 
ein durchschnf t t l i ches W a c h s t u m d e s B IP v o n e twas ùber 6 Prozent . Tha i l and 
ve rze ichne te d a s dr i t te au fe inander fo lgende J a h r ein hohes W a c h s t u m , mit 11 
Prozent 1 9 8 9 d a s hôchs te W a c h s t u m we l twe i t . 
In Lateinamerika verlief die wirtschaftliche Entwicklung in der Région insge-
samt nega t i v . Einzig Chi le mit se iner e x p a n s i v e n Wir tschaf tspol i t ik k a m e twas 
aus d e r a n h a l t e n d e n S tagna t ion d e r Vo lksw i r t scha f ten h e r a u s . Mit e i n e m 
W a c h s t u m d e s BIP 1989 v o n 9,3 Prozen t w e i s t Chi le als e inz iges la te inamer ika-
n isches L a n d i m Durchschni t t d e r ach tz ige r J a h r e ein k n a p p pos i t ives W a c h s -
t u m d e s P r o - K o p f - E i n k o m m e n s a u s (0 ,9 P rozen t ) . In a l len a n d e r e n Ländern 
L a t e i n a m e r i k a s ist d ieser Wer t negat iv u n d lag u m durchschni t t l i ch 8 Prozent 
un te r d e m le tz ten Hôchs ts tand v o n 1980 . E in néga t i ves W a c h s t u m d e s BIP ver-
z e i c h n e t e n 1989 Peru (-12,2 P r o z e n t ) , V e n e z u e l a (- 8,1 Prozent ) u n d A r g e n -
t in ien (-5,5 P rozen t ) , die eine Hyper in f la t ion a u f w i e s e n und Ant i in f la t ionspro-
g r a m m e d u r c h f ù h r t e n . Zah l re iche la te inamer ikan ische Länder u n t e r n a h m e n 
e ine U m o r i e n t i e r u n g ihrer Wir tschaf t im S i n n e d e r S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m -
me d e s I W F u n d fo rder ten e i n e n g r ô s s e r e n E i n b e z u g des Pr iva tsek tors u n d 
e ine s tâ rke re In tégrat ion in d ie We l tw i r t scha f t . A ls kurzfr ist ige Fo lge sank d e r 
L e b e n s s t a n d a r d der bre i ten Bevölkerungsschichten wei ter ab . Der anha l tend 
hohe S c h u l d e n d i e n s t sowie die Z u r û c k h a l t u n g d e r B a n k e n bei d e r V e r g a b e v o n 
N e u k r e d i t e n fûhr te a u c h 1989 z u e i n e m w e i t e r e n Net tokapi ta labf luss a u s der 
R é g i o n . M e h r e r e Länder s a h e n s ich g e z w u n g e n , ihre fâ l l igen ô f fen t l i chen S c h u l -
d e n vor d e m Par iser K lub u m z u s c h u l d e n . 
Die afrikanischen Entwicklungslander verzeichneten aggregiert ein durch-
schn i t t l i ches W a c h s t u m des B I P v o n 3,2 P rozen t . Dieser Wert sol l j e d o c h nicht 
d a r ù b e r h i n w e g t â u s c h e n , d a s s w e g e n w e i t e r s inkender Preise d e r landwir t -
scha f t l i chen Rohs to f fe , s te igender Z i n s e n , e ine r genere l l u n g ù n s t i g e n Entwick-
lung d e r T e r m s of t rade und w e g e n d e s s t a r k e n B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m s d a s 
reale P r o - K o p f - E i n k o m m e n erneut z u r û c k g i n g u n d auf e in Rekordt ie f sank . Es 
er re ichte n icht e inma l mehr d e n S t a n d v o n Mit te d e r sechz iger Jah re . Die af r ika-
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n i s c h e n En tw ick lungs lander k e n n e n n u n bere i ts eine lange P é r i o d e wi r tschaf t l i -
c h e n N i e d e r g a n g s mit f o l g e n d e n p r â g e n d e n Fak to ren : 
- Sinkende Investitionsquote. 
- S i n k e n d e r Ante i l a m W e l t h a n d e l ( 1 9 8 0 : 4,5 Prozent ; 1988 : 1,9 P r o z e n t ) . Es 
feh l t e in d ivers i f iz ier tes Expo r tangebo t . Die Entw ick lung d e r Landw i r t scha f t 
w i r d d u r c h Pre is regu l ie rungen u n d e ine ûberbewer te te W â h r u n g b e n a c h t e i -
l igt. 
- Of t h inder t e ine au fgeb lâh te ô f fen t l i che V e r w a l t u n g d ie Ef f iz ienz d e r S t a a t s -
b e t r i e b e . Dafûr bi ldet s ich e in d y n a m i s c h e r " informel ler S e k t o r " k le ine r U n -
t e r n e h m e n heraus , w e l c h e v o r w i e g e n d Dienst le is tungen u n d a n d e r e nicht 
h a n d e l b a r e Gû te r p roduz ie ren . 
- E in a n h a l t e n d h o h e s B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m u n d s te igende N a h r u n g s m i t t e l -
i m p o r t e . 
- D ie z u n e h m e n d e A u s l a n d s v e r s c h u l d u n g fûhrt zu e i n e m V e r h â l t n i s d e s 
S c h u l d e n d i e n s t e s zu d e n Expor te r l ôsen v o n n a h e z u 50 P rozen t ( theore t i sch , 
d e n n fak t i sch reduz ie ren U m s c h u l d u n g e n u n d Z a h l u n g s r ù c k s t a n d e d i e s e n 
W e r t au f - n a c h E inschâ tzung d e r W e l t b a n k - vo lkswi r tschaf t l i ch " t ragba re " 
r u n d 25 Prozen t ) . Schu ldend iens te r le i ch te rungen w u r d e n u n u m g â n g l i c h u n d 
1 9 8 8 / 8 9 mul t i la téra l a u c h vere inbar t u n d bi latéral du rchge fùhr t . 
Wie fur die anderen Lânderkategorien gilt auch hier die Tatsache, dass ag-
g reg ie r te Ind ika toren e inen e i n g e s c h r â n k t e n A u s s a g e w e r t h a b e n , s i n d d ièse 
d o c h d e r Durchschn i t t v o n ûbe r v ie rz ig Ländern un te rsch ied l i chs te r w i r tschaf t l i -
c h e r L a g e . 
Aussenwirtschaftliche Einflùsse 
Die fur die Entwicklungslander wichtigen aussenwirtschaftlichen Einflùsse 
w a r e n 1 9 8 9 s te igende Z inssâ tze , s i n k e n d e Rohstof fpre ise ( a u s s e r Oe l ) u n d 
d a m i t e i n e we i te re Ve rsch lech te rung d e r Aus tauschverhâ l tn i sse fur d ie nicht-
ô l e x p o r t i e r e n d e n Entw ick lungs lander , s i n k e n d e D i rek t inves t i t ionen u n d d a s 
A u s l a u f e n e rs te r z insfre ier U m s c h u l d u n g s t r a n c h e n . Die E n t w i c k l u n g d e r A u s -
t a u s c h v e r h â l t n i s s e zeigt Tabe l le Nr. 4 . 
Die Rohstoffpreise (ohne Oel) s a n k e n 1989 we i te r ab. V o r a l l e m d ie Pre ise 
v o n K a f f e e , K a k a o , N icke l u n d K u p f e r g i n g e n au fg rund e ines U e b e r a n g e b o t s 
auf d e n W e l t m â r k t e n oder in fo lge d e s Z u s a m m e n b r u c h s v o n in te rna t iona len 
P r e i s s t û t z u n g s a b k o m m e n stark zu rûck (2) . Das W a c h s t u m d e s E x p o r t v o l u m e n s 
d e r n i ch t -ô lexpor t i e renden En tw ick lungs lande r v o n 7,5 Prozent v e r m o c h t e d ie 
V e r s c h l e c h t e r u n g d e r Aus tauschve rhâ l tn i sse nicht z u k o m p e n s i e r e n . Die ô lex -
p o r t i e r e n d e n En tw ick lungs lander v e r z e i c h n e t e n d a n k g û n s t i g e n B e d i n g u n g e n 
e ine V e r b e s s e r u n g ihrer Te rms-o f - t rade u m 9,3 Prozent . Die in Do l la r a u s -
g e d r ù c k t e n Oe lp re ise s t iegen u m 2 0 Prozent , u n d auch die N a c h f r a g e n a c h O e l 
n a h m in d e n Industr ie- und in e in igen Entwicklungsländern s tark z u . 
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Tabe l l e Nr. 4 
A u s s e n w l r t s c h a f t l i c h e E i n f l ù s s e a u f d i e P r o d u k t i o n 
Région Terms of trade Exportvolumen 
1981-86 1987 1988 1989 1981-86 1987 1988 1989 
Durch- Durch-
schnitt schnitt 
Verânderung in Prozent 
Afrika -7,8 2,1 -5,5 -0,7 3,5 0,2 2,1 6,1 
NaherOsten -13,0 8,6 -19,2 8,0 -5,7 3,1 15.3 7,0 
Asien 0,1 2,8 0,8 1.1 8,3 19,9 13,0 10,0 
Lateinamerika -4,7 -2,0 -2,2 1,3 2,5 7,8 10,4 2,9 
Entwicklungs-
lander 
insgesamt* -3,8 3,0 -3,9 2,3 4,2 13,0 12,0 7,9 
* Berechnet unter Verwendung der Exportgewichte und Wechselkurse von 1987 
Quellen: IMF, World Economie Outlook; UN Economie Commission for Latin America and the 
Caribbean, in: BIZ-Jahresbericht, Juni 1990 
Investitionen 
Die Direktinvestitionen in die Entwicklungslander verlangsamten sich 1989 
w e i t e r u n d s a n k e n unter d a s N i v e a u d e r s iebz iger Jahre . Die D i rek t invest i t ionen 
in d e n z e h n g rôss ten Ländern La te inamer ikas be isp ie lswe ise g i n g e n v o n 8,1 
Mi l l i a rden Dol lar 1988 auf 6,6 Mi l l ia rden Dol lar 1989 zu rûck ( Z a h l e n v o n IIF, in 
N Z Z , 2 7 . 7 . 1 9 9 0 ) . 
1989 hielt d e r Verkauf v o n F o r d e r u n g e n d e r B a n k e n fu r S c h u l d e n d e r Ent-
w i c k l u n g s l a n d e r a n d e n N i c h t b a n k e n s e k t o r a n . Mit d i e s e n V e r k â u f e n auf d e m 
S e k u n d â r m a r k t z iehen s ich d ie B a n k e n z u s e h e n d s aus d e m S c h u i d e n m a n a g e -
m e n t z u r û c k . Tendenz ie l l fûhr t d ie U m w a n d l u n g v o n F o r d e r u n g e n in Bete i l igun-
g e n z u e ine r E r h ô h u n g der D i rek t inves t i t ionen, w a s in Ländern w i e Chi le u n d 
M e x i k o a u c h ta tsâch l ich der Fal l wa r . D ièse Ar t des S c h u l d e n a b b a u s ist al ler-
d i n g s umst r i t ten (Ausverkauf d e r He ima t ) , u n d d e r T r e n d w e g e n ungûns t ige r 
R a h m e n b e d i n g u n g e n berei ts rùck lâu f ig . Im Verhâ l tn is z u r g e s a m t e n A u s s e n -
s c h u l d d e r En tw ick lungs lander v o n V 3 0 0 Mi l l ia rden Dol lar b l e i b e n d i è s e O p e r a -
t i o n e n z a h l e n m â s s i g u n b e d e u t e n d . 
B e z e i c h n e n d fur d ie En tw ick lung nicht nur der Invest i t ionen s o n d e r n der p r i -
v a t e n F inanzs t rôme genere l l ist v ie lmehr die T a t s a c h e , d a s s d ie a n die B IZ b e -
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r i ch tenden B a n k e n d ie K red i t ve rgabe a n Länder mit s tark expor to r ien t ie r te r Wir t -
schaf tspo l i t i k w i e z .B . I ndonés ien u n d T h a i l a n d in d e n le tz ten d re i J a h r e n b e -
t râch t l i ch ausgewe i te t u n d a u c h 1989 w e i t e r vers târk t h a b e n . D ie B a n k f o r d e -
r u n g e n g e g e n ù b e r d e n h o c h v e r s c h u l d e t e n - v o r w i e g e n d l a t e i n a m e r i k a n i s c h e n -
Ländern h a b e n jedoch stark a b g e n o m m e n . 
11.2. Die Schuldensituatlon 
Die gesamte Brutto-Aussenschuld der Entwicklungslander betrug Ende 1989 
1"322 Mi l l i a rden Dollar, w a s d e m N iveau v o n 1987 en tspr ich t , n a c h d e m die 
A u s s e n s c h u l d e n der En tw ick lungs lander 1988 insgesamt V 3 1 3 Mi l l ia rden Dol lar 
b e t r a g e n ha t ten . Der Schu ldend iens t (Z insen p lus R û c k z a h l u n g ) be t rug 1989 
i n s g e s a m t 170 Mi l l iarden Dol lar (in e t w a g le i ch w ie im Vor jah r ) . Fur d ie e inze l -
n e n Vo lksw i r t scha f ten ist w e n i g e r der abso lu te Be t rag d e r S c h u l d e n v o r r a n g i g e s 
P r o b l e m , a ls v ie lmehr die H ô h e d e s jâhr l ich z u le is tenden S c h u l d e n d i e n s t e s . Im 
Verhâ l tn i s Schu ldend iens t zu d e n Expor te r tôsen gibt es e i n e v o n d e r W e l t b a n k 
g e s c h â t z t e o b è r e Grenze v o n rund 25 Prozent , d ie vo lkswi r tscha f t l i ch n o c h als 
" t ragbar " e rach te t w e r d e n . 
Schuldenmanagement 
Die Massnahmen im Schuldenmanagement seit Ausbruch der Schuldenkrise 
z ie len in e rs te r Un ie darauf a u s , d ie Zah lungs fâh igke i t u n d d a m i t d i e Kred i twùr -
digkert f u r d e n Schu ldend iens t au f rech tzuerha l ten . 1989 lôste d i e s o g . B r a d y - l n i -
t ia t ive e rs tma ls innerhalb d e r In ternat iona len F inanz ins t i tu t ionen d ie D iskuss ion 
u m d ie Notwendigke'r t e ines s ign i f i kanten Schuldenabbaus a u s . N a c h d e m d ie 
Bere i t scha f t d e r B a n k e n , n e u e s G e l d a u s z u l e i h e n , e inen a b s o l u t e n T ie fpunk t 
er re icht ha t te , w u r d e die Idée e ine r in te rna t iona len Agen tu r , w e l c h e d ie Garan t ie 
fur d ie S c h u l d e n b e d i e n u n g u n d - rûckzah lung û b e r n e h m e n w û r d e , a u f g e w o r f e n . 
N a m e n t l i c h Mex iko kônnte g e w i s s e S c h u l d e n - und S c h u l d e n d i e n s t e r l e i c h t e -
r u n g e n a u s h a n d e l n . A u c h Chi le bau te d u r c h e ine S c h u l d e n v e r r i n g e r u n g s s t r a t e -
gie e i n e n Te i l se iner S c h u l d e n ab . 
D ie F o r d e r u n g e n der B a n k e n g e g e n ù b e r d e n l a te inamer i kan i schen Ländern 
g i n g e n u m 7 Prozent zurûck , u n d z w a r als Fo lge v o n S c h u l d e n u m w a n d l u n g e n 
u n d F o r d e r u n g s v e r k â u f e n , w a s banken in te rne A b s c h r e i b u n g e n bed ing te . A m 
s tâ rks ten n a h m e n die F o r d e r u n g e n g e g e n ù b e r Brasi l ien (- 5 M i l l i a rden Dol lar) 
u n d A r g e n t i n i e n (- 4,9 Mi l l ia rden Dol lar) ab - i m Verhâ l tn is z u r j ewe i l i gen G e -
s a m t s c h u l d s ind d ies relativ b e s c h e i d e n e R e d u k t i o n e n . D ie e r w â h n t e n Länder 
s ind mi t Z i n s z a h l u n g e n stark i m R ù c k s t a n d u n d m u s s t e n e i n e n T e i l ihrer Fâl l ig-
ke i ten v o r d e m Pariser K lub u m w a n d e l n . Die markan te E r h ô h u n g d e r E in lagen 
v o n P r i va ten aus d iesen b e i d e n Ländern be i d e n der B IZ b e r i c h t e n d e n B a n k e n 
deu te t auf e ine Besch leun igung d e r Kapi ta l f lucht hin, w i e d ie B I Z in i h rem J a h -
resber ich t 1 9 8 9 festhâl t . 
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Die Zah lungsfâh igke i t s o w i e d ie Zah lungsbere i t scha f t z w i s c h e n d e n Lânder-
ka tego r ien sowie z w i s c h e n e i n z e l n e n Ländern w a r e n 1989 w i e d e r u m sehr u n -
te rsch ied l i ch , w a s auf d ie j ewe i l s lânderspez i f i schen A u s w i r k u n g e n d e r A u s s e n -
v e r s c h u i d u n g auf d ie w i r tscha f t l i che L a g e zu rûckzu fûh ren ist. D ie e i n k o m m e n s -
s c h w a c h e n Länder sûd l ich d e r S a h a r a sowie e inze lne Länder mi t t le ren E inkom-
m e n s in La te inamer ika v e r z e i c h n e n d ie g rôss ten s c h u i d e n b e d i n g t e n Entwick-
l u n g s h e m n i s s e . 
G e m e i n s a m e s P rob lem v ie le r ve rschu lde te r E n t w i c k l u n g s l a n d e r ist d e r a n -
ha l tend négat ive Ressou rcen t rans fe r be i g le icnzei t ig s t e i g e n d e n Ne t toz inszah-
l u n g e n . Der Bedarf an ô f fen t l i chen Kred i ten n immt a n g e s i c h t s d e s R û c k z u g s der 
G e s c h â f t s b a n k e n stark z u . R u n d 6 0 Prozent der A u s s e n f i n a n z i e r u n g d e r Ent-
w ick lungs lande r ist mi t t le rwei len d u r c h ôf fent l iche « red i te a b g e d e c k t . Im Z u n e h -
m e n begr i f fen ist auch d ie V e r g a b e v o n ôf fent l ich ga ran t ie r ten Hande lsk red i ten . 
Au f ve rsch iedenen E b e n e n w u r d e n im Ber ichts jahr a n g e s i c h t s d e s Ernsts 
d e r L a g e konkre te Môg l i chke i ten f u r e inen Schu ldener iass ausgearbe i te t . Im Z u -
s a m m e n h a n g mit der 1990 ak tue l l g e w o r d e n e n F rage û b e r e i n e n Beitritt der 
S c h w e i z z u m IWF w u r d e a u c h in u n s e r e m Land die V e r s c h u l d u n g s p r o b l e m a t i k 
ana lys ier t , w o b e i in ternat ional d iskut ie r te F r a g e n u n d M a s s n a h m e n v o r s c h l â g e 
s c h w e i z b e z o g e n diskut iert w u r d e n . 
11 .3 . D ie H a l t u n g d e r S c h w e i z i n d e r S c h u l d e n f r a g e 
Angesichts der Tatsache, dass die Schuldenkrise andauert und die internatio-
n a l e n B e z i e h u n g e n wesen t l i ch p râg t , s ieht s ich a u c h d ie S c h w e i z z u e inem Po-
s i t i onsbezug in d ieser F rage g e z w u n g e n . Im Ber ich ts jahr s ind d e n n a u c h zah l -
re iche S te l l ungnahmen pr iva ter O r g a n i s a t i o n e n u n d d e s B u n d e s verôf fent l icht 
w o r d e n . D ièse s tanden meis t in d i r e k t e m Z u s a m m e n h a n g z u d e m v o m Bundes -
rat beabs ich t ig ten Beitritt d e r S c h w e i z z u m IWF. 
Der Bundesra t beauf t rag te i m J u n i 1989 eine s e c h s k ô p f i g e E x p e r t e n k o m -
m i s s i o n (3) , "Lôsungsansâ tze z u f o r m u l i e r e n , w e l c h e d i e I n t e r e s s e n d e r Schu ld -
n e r u n d d e r G lâub iger b e r û c k s i c h t i g e n u n d fur d ie S c h w e i z g a n g b a r w â r e n " . Die 
G r u p p e sieht d a s In teresse d e r S c h w e i z , a n d e r L ô s u n g d e s S c h u l d e n p r o b l e m s 
m'rtzuarbe'rten, nicht in d e r W a h r u n g ihrer unmi t te lba ren In te ressen (z .B. den 
S c h w e i z e r B a n k e n "hel fen") , s o n d e r n d e n ve rschuk te ten Ländern z u he l fen, die 
Schu ldenk r i se zu û b e r w i n d e n , u n d auf d e n W e g d e r E n t w i c k l u n g zurûckzu f in -
d e n , u n d so die G r u n d b e d ù r f n i s s e ihrer B e v o l k e r u n g e n b e s s e r be f r ied igen zu 
k ô n n e n . 
Die G r u p p e geht d a v o n a u s , d a s s die sert A u s b r u c h d e r S c h u l d e n k r i s e 1982 
u n t e r n o m m e n e n M a s s n a h m e n e h e r d ie Z û g e e ines S c h u l d e n m a n a g e m e n t s t ru-
g e n a ls eine Entw ick lungss t ra teg ie dars te l l ten . P r â g e n d e E l e m e n t e d iese r Jahre 
w a r e n : e n o r m e r S c h u l d e n z u w a c h s , d i e U m k e h r u n g d e s Ne t to ressou rcen t rans -
fe rs z u g u n s t e n der Indust r ie lânder , Neukred i te d ien ten p rak t i sch aussch l iess l ich 
d e r F inanz ie rung des S c h u l d e n d i e n s t e s . D a s S c h u l d e n m a n a g e m e n t kônn te den 
Z u s a m m e n b r u c h des Z a h l u n g s s y s t e m s ve rh indern u n d d e n D ia log aufrecht-
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erha l ten ; v o n e iner En tw ick lungs f inanz ie rung k ô n n e j e d o c h n icht d ie Rede se in . 
Z ie l se i es n u n , d e n Ne t to ressourcen t rans fe r w i e d e r z u g u n s t e n d e r Entwick-
lungs lander u m z u k e h r e n . D a z u bedùr te es F i n a n z i e r u n g s m e c h a n i s m e n , we lche 
k e i n e n Z u w a c h s der S c h u l d e n v e r u r s a c h e n . Der Ber ich t n e n n t v ier M a s s n a h -
m e n b e r e i c h e : 
- Massnahmen zur Erleichterung der Schulden und des Schuldendienstes 
- Oef fent l i che U e b e r t r a g u n g e n (u.a. in F o r m v o n S c h u l d e n e r l a s s ) 
- Di rekt invest i t ionen 
- Kap i ta l rûck fuhren 
Massmahmen zur Schuldenerleichterung tùr die hochverschuldeten ârmeren 
En tw ick lungs lander h a b e n d ie Min is ter a m Tre f fen d e r s i e b e n g r o s s e n Wirt-
scha f t sna t ionen in T o r o n t o 1988 besch lossen ( R e d u k t i o n d e s Z inssa tzes , Ver -
l angerung d e r U m s c h u l d u n g s p e r i o d e n , S c h u l d e n n a c h l a s s ) . Die Schwe iz wâh l te 
die Op t ion d e r Z ins reduk t ion . A u c h die Brady- ln i t ia t ive (4) z ie l te in d ièse Rich-
t u n g : I W F u n d W e l t b a n k so l len zusâtz l iche F inanzmi t te l f u r d e n konkre ten 
S c h u l d e n a b b a u zur V e r f û g u n g ste l len, i n d e m sie be i sp ie l swe ise Rûckkâu fe v o n 
S c h u l d e n mit be t râch t l i chen A b s c h l â g e n f inanz ie ren u n d a u c h verr inger te Z ins-
z a h l u n g e n d u r c h G a r a n t i e n a b d e c k e n . Die E x p e r t e n g r u p p e befûrwor te t d ie 
Brady- ln i t ia t ive und d ie Idée e ines in ternat ionalen G a r a n t i e s y s t e m s : "Ein derar t i -
g e s G a r a n t i e s y s t e m w û r d e ermöglichen, d ie A n s t r e n g u n g e n d e r Schu ldner lân-
der , Reg ie rungen u n d G l â u b i g e r b a n k e n zu k o m b i n i e r e n " . Die Exper ten n e h m e n 
a n : "Was d ie S c h w e i z e r B a n k e n betri f f t , w e r d e n sie s i ch s i cher d e n a n d e r e n 
G l â u b i g e r b a n k e n a n s c h l i e s s e n " (Ber icht S. 9 ) . 
Der Ber icht setzt d ie Prior i tât auf d ie Er le ich terung d e s Z insend iens tes u n d 
be fûrwor te t als S o n d e r m a s s n a h m e in d i e s e m Bere ich d ie E inr ich tung der er-
w â h n t e n in ternat iona len Garan t ieagen tu r zur A b s i c h e r u n g d e r Z insenbed ie -
n u n g , w ie sie berei ts i m R a h m e n v o n I W F u n d W e l t b a n k d iskut ier t w i rd . Der 
Ber icht e rwâgt we i te r d ie E inr ich tung e ines in te rna t iona len Verg le ichsver fah-
rens, d a s d e n ù b e r s c h u l d e t e n Ländern un ter b e s t i m m t e n U m s t â n d e n e inen 
N e u a n f a n g ermöglichen k ô n n t e . Ein âhn l iches Ve r fah ren w a r be isp ie lsweise be i 
der S c h u l d e n r e g e l u n g mit I n d o n é s i e n im Jah re 1970 a n g e w e n d e t w o r d e n . 
Oeffentliche Uebertragungen: Im Falle der Länder mit niedrigem Einkommen -
b e s o n d e r s (aber nicht aussch l iess l ich) jener Af r ikas -, sol l te d ie Schwe iz n a c h 
Ans ich t der Gruppe d e n Er lass d e r S c h u l d e n e r w à g e n , w e l c h e g e g e n ù b e r d e m 
B u n d im R a h m e n der E R G e i n g e g a n g e n w u r d e n . In Be t rach t z u z iehen sei a u c h 
die F inanz ie rung d e s R ù c k k a u f s pr ivater F o r d e r u n g e n z u Mark tp re i sen . Ein Tei l 
d e s G e g e n w e r t s sol l te in loka ler W â h r u n g zur A e u f n u n g v o n Entw ick lungs- u n d 
U m w e l t s c h u t z f o n d s e ingese tz t w e r d e n . In d iesen M a s s n a h m e n b e r e i c h g e h ô r e n 
schl iess l ich a u c h M e c h a n i s m e n , d ie d e n Entwicklungsländern he l fen , die fur sie 
v e r h e e r e n d e n R o h s t o f f p r e i s s c h w a n k u n g e n a u f z u f a n g e n . 
Direktinvestitionen: Der Bericht plâdiert fur eine Fôrderung der Direktinvestitio-
n e n , " w e n n d ièse im E m p f â n g e r l a n d posi t iv a u f g e n o m m e n w e r d e n u n d w e n n 
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h ins icht l ich ihres V e r w e n d u n g s z w e c k e s u n d ihrer Ver t râgl ichkei t mit d e r Wir t -
scha f ts - u n d Sozialpol i t ik d e s be t re f fenden L a n d e s mit g e b û h r e n d e r Vors icht 
v o r g e g a n g e n w i r d " (Ber icht S .11) . Die Invest i t ionsentsche ide m û s s t e n j e d o c h 
auf ra t iona len A r g u m e n t e n b e r u h e n u n d - a b g e s e h e n v o m Sonder fa l l d e s U m -
t a u s c h e s v o n G u t h a b e n in Be te i l i gungen (Deb t -Equ i t y -Swaps ) - n icht auf kûns t -
l i chen A n r e i z e n d u r c h d ie Indust r ie - o d e r d ie En tw ick lungs lander b e r u h e n . 
Kapitalrûckfuhren: In diesem Bereich vertritt die Expertengruppe die Ansicht, 
d a s s d ie be t ro f fenen En tw ick lungs lander es in ihrer H a n d ha t ten , die frefwil l ige 
Kap i ta l rûck fuhr in G a n g z u s e t z e n d u r c h d ie S c h a f f u n g rentab ler A n l a g e m ô g -
l ichkei ten be isp ie lswe ise o d e r a u c h mtt te ls rea l is t ischer W e c h s e l k u r s e (e in-
sch l iess l ich K u r s s i c h e r u n g e n u n d Konver t ib i l i tâ tsgarant ien) . Fur d ie Industr ie-
lânder , w o d a s F luch tge ld hinf l iesst , nennt der Ber icht ke ine konk re ten M a s s -
n a h m e n zu r A b w e h r v o n F luchtkap i ta l . Spez i f i sch fur d ie S c h w e i z bleibt d e r Be-
richt im Z u s a m m e n h a n g mit d e r Fô rde rung der Kap i ta l rûck fuhr v a g e : "Ebenso 
m û s s t e z u s a m m e n mit d e n B a n k e n u n d d e n ve rschu lde ten Ländern n a c h M ô g -
l ichkei ten gesuch t w e r d e n , w i e die f re iwi l l ige Kap i ta l rûck fuhr gefôrder t w e r d e n 
kann ; . . . " (Ber icht S. 2 2 ) . 
Der Ber icht sch lâgt fur Länder, mit d e n e n d ie S c h w e i z berei ts in tensive Be-
z i e h u n g e n pf legt, s o g . G e s a m t p a k e t e vor , d ie n e b e n der Schu ldener le i ch te rung 
ode r d e m Schu ldener lass be isp ie lswe ise D i rek t invest i tonen mit Debt -Equi ty -
S w a p s d e r S c h w e i z e r B a n k e n u n d d e r Schu ldne r lânde r komb in ie ren w u r d e n , 
o d e r mit P r o g r a m m e n zu r F ô r d e r u n g d e r Kap i ta l rûck fuhr , mit M a s s n a h m e n zu r 
F ô r d e r u n g v o n E in fuhren a u s d e n ve rschu lde ten Ländern in die Schwe iz , mit 
Umwer tschu tzp ro jek ten u n d mi t P r o g r a m m e n der ô f fen t l i chen Entwick lungshi l fe 
u n d d e r p r iva ten s c h w e i z e r i s c h e n H i l f swerke . Mit s o l c h e n G e s a m t p a k e t e n sol l -
t e n d ie s c h w e i z e r i s c h e n D i rek t inves t i t ionen in Entwicklungsländern st imul ier t 
w e r d e n , w o b e i d e r A k z e n t e h e r auf arbe i ts - d e n n auf kap i ta l in tens ive Invest i -
t i o n s v o r h a b e n zu se tzen w â r e . 
N a c h Au f fassung d e r G r u p p e soll te d e r U m w e l t s c h u t z in d e n En tw ick lungs-
Ländern z u s a m m e n mit d e r F ô r d e r u n g e ines a n h a l t e n d e n W a c h s t u m s in d i e s e n 
Ländern e in S c h w e r p u n k t t h e m a der b i la tera len w ie mul t i la tera len Entschu l -
dungspo l i t i k der S c h w e i z b i l den . 
Die S o z i a l d e m o k r a t i s c h e Par te i der S c h w e i z ve r fass te z u h a n d e n d e s Par te i -
t a g e s (Apr i l 1990) ebenfa l l s e in Pos i t ionspap ier z u m IWF-Bei t r i t t . In d e n G r u n d -
z û g e n âhne l t die A n a l y s e d e r Ve rschu ldungsp rob lema t i k der jen igen d e s o b e n 
e r w â h n t e n Ber ichts . A l l e rd ings krit isiert d a s S P - P a p i e r d ie Polit ik d e s I W F stark 
u n d m a c h t ihr J a zu e i n e m Beitr i t t d e r S c h w e i z z u m I W F v o n B e d i n g u n g e n ab -
hâng ig , w i e e twa Soz ia l - u n d Umwel tver t ràg l ichke i t d e r I W F - A n p a s s u n g s p r o -
g r a m m e (5 ) . 
Schuldenerlass 
Pétition: Im Juni 1990 wurde die von sechs privaten Hilfswerken getragene Pé-
t i t ion "En tw ick lung b rauch t E n t s c h u l d u n g " e ingere icht . Die Pét i t ion bittet B u n -
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desra t u n d Par lament , an lâss l i ch der 700-Jahr -Fe ie r d e r E i d g e n o s s e n s c h a f t 
e i n e n F o n d s v o n m i n d e s t e n s 7 0 0 Mi l l ionen F ranken z u m Er lass v o n S c h u l d e n 
â r m e r e r En tw ick lungs lander z u er r ich ten. Damit se ien G u t h a b e n pr iva ter u n d 
ô f fent l i cher schwe ize r i sche r G lâub ige r unter Be rûcks i ch t i gung ihres s tark ver -
m i n d e r t e n Mark twer tes z u e r w e r b e n u n d die F o r d e r u n g e n d e n S c h u l d n e r n z u 
e r l a s s e n . Die be t ro f fenen R e g i e r u n g e n m û s s e n e i n e n Te i l d e r e r i a s s e n e n 
S c h u l d e n in lokaler W â h r u n g f u r En tw ick iungsvo rhaben e i n s e t z e n . 
Rahmenkredit: Auch der Bundesrat schlâgt einen Schuldenerlass fur hochver-
schu lde te â r m e r e En tw ick lungs lander vor . V o m n e u e n R a h m e n k r e d i t fu r w i r t -
scha f ts - u n d hande lspo l i t i sche M a s s n a h m e n so l len 100 Mi l l i onen F r a n k e n fu r 
E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n v e r w e n d e t w e r d e n (6) . Im R a h m e n e iner z w e i t e n 
En tschu ldungsak t i on fu r Bo l iv ien hat s ich die S c h w e i z i m J a n u a r 1 9 9 0 mi t 
e i n e m Bei t rag v o n 4 ,5 Mi l l ionen F ranken betei l igt . A n d e r e r s t e n Ak t ton 1 9 8 8 
hat te s i ch d ie S c h w e i z mit 5 Mi l l ionen F ranken betei l igt . Mit d e n b e i d e n A k t i o n e n 
k a n n Bo l iv ien d e n g r ô s s t e n Te i l se iner kommerz ie l l en S c h u l d e n g e g e n ù b e r a u s -
l â n d i s c h e n B a n k e n mit e i n e m A b s c h l a g v o n 9 0 Prozent l iqu id ieren. 
Der G e d a n k e d e s Fo rde rungsverz i ch ts ist fur d ie S c h w e i z n icht g r u n d l e g e n d 
n e u ; 1 9 7 7 hat te d e r B u n d g e g e n ù b e r d e n â rms ten Ländern En tw ick lungsh i l fe -
D a r l e h e n im U m f a n g v o n 1 8 0 Mi l l ionen Franken e r l a s s e n . I n z w i s c h e n w i r d d e r 
g rôss te Te i l der s c h w e i z e r i s c h e n Entwick lungshi l fe in F o r m v o n G e s c h e n k e n 
ge le is te t . Aktuel l fur e i n e n Forderungsverz ich t d e s B u n d e s s ind se ine Ante i le a n 
d e n vo r Ju l i 1988 g e w â h r t e n Mischkred i ten u n d F inanzh i l fek red i ten (seit Ju l i 
1988 ist d e r Bundesan te i l an d e n Mischkred i ten nicht m e h r r û c k z a h l b a r ) . 
Vorschlâge der Hilfswerke: Die Hilfswerke unterbreiteten in der Berichtspe-
r iode ebenfa l ls konkre te V o r s c h l â g e z u m Schu ldener lass (7 ) : 
- Erlass von schweizerischen Entwicklungshilfe-Krediten (Mischkredite, Fi-
nanzh i l fedar lehen) . 
- E n t s c h u l d u n g v o n K r e d i t e n mul t i la tera ler O r g a n i s a t i o n e n : B i she r s ind U m -
s c h u l d u n g e n v o n I W F - u n d We l tbankk red i ten u n d v o n K r e d i t e n reg iona ler 
E n t w i c k l u n g s b a n k e n t a b u . Der I W F lockerte d ièse H a l t u n g e t w a s mit d e r Er-
r i ch tung der e rwe i te r ten St ruk turanpassungsfaz i l i tâ t ( E S A F ) f u r d ie a f r ikan i -
s c h e n En tw ick lungs lander sûd l i ch der Saha ra . Z a h l u n g s r ù c k s t â n d e g e g e n -
ù b e r I W F u n d W e l t b a n k b e d e u t e n fur e in Land die S p e r r u n g fur we i te re K re -
d i te (auch be i d e r E S A F ) . E in g rosse r Tei l d e r S c h u l d d e r â r m s t e n En tw ick -
lungs lander bes teh t j e d o c h g e g e n ù b e r d iesen in te rna t iona len F inanz ins t i tu -
t i o n e n . Konkre t s c h l a g e n d ie Hi l fswerke vor, d ie S c h w e i z sol le g e g e n ù b e r 
d e n S c h w e r p u n k t L ä n d e r n ihrer E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t E n t s c h u l -
d u n g s z a h l u n g e n le is ten , w e l c h e direkt zur En t las tung g e g e n ù b e r d e n mul t i -
la te ra len Inst i tu t ionen v e r w e n d e t w e r d e n . 
- Er lass v o n E R G - G u t h a b e n d e s B u n d e s u n d Er lass v o n G u t h a b e n pr iva ter 
schwe ize r i scher G l â u b i g e r (Expor teure u n d B a n k e n ; s iehe Kap i te l E R G ) . 
- Z u p rù fen sei a u c h die E in r ich tung e ines in ternat iona len z w i s c h e n s t a a t l i c h e n 
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K o n k u r s r e c h t e s , w e l c h e s d e n z a h l u n g s u n f â h i g e n SchuldnerLändern e ine 
heue t rag fâh ige G r u n d l a g e ermöglichen w û r d e . 
- A ls b r e m s e n d auf d ie Kapifal f lucht w û r d e s ich e ine in ternat iona l koordin ier te 
V e r r e c h n u n g s s t e u e r ausw i rken . A u c h d ie v o n B u n d e s r a t S t i ch im R a h m e n 
d e s Z e h n e r k l u b s lancier te Idée zur B e s t e u e r u n g in te rna t iona le r Kapi tat t rans-
ak t ionen k ô n n t e d ie Kapi ta l f lucht d â m m e n . 
Schweizer Banken und die Verschuldung 
In der Verschuldungsfrage besteht keine gemeinsame Stellungnahme der be-
t ro f fenen S c h w e i z e r G e s c h â f t s b a n k e n . Es sche in t j e d o c h , d a s s d ie Banken a n -
ges ich ts ihrer ve rg le i chswe ise ger ingen A u s s t â n d e u n d d e r beacht l i chen Rùck-
s te l lungen fur Lânder r i s i ken berei t s ind, e iner R e d u k t i o n d e s Schu ldend iens tes 
u n d e i n e m Tei le r lass ihrer Forderungen im U m f a n g v o n m a x i m a l 25 Prozent der 
a u s s t e h e n d e n F o r d e r u n g e n z u z u s t i m m e n (Fritz S c h n e i d e r v o n d e r S K A in N Z Z 
v o m 22 .6 .89 ) . 
Die S c h w e i z e r B a n k e n w e r d e n v o n en tw ick lungspo l i t i sche r Sei te rege lmâs-
sig w e g e n ihres Be i t rages zu r Schu ldenkr ise u n d a ls Hor t v o n F luchtgeld kri t i-
siert (8 ) . Die E r k l â r u n g v o n Bern verôf fent l ichte i m Ber i ch ts jah r ein Doss ier ûbe r 
d ie G e s c h â f t e v o n S c h w e i z e r Banken in d e n P h i l i p p i n e n : " S c h w e i z e r G r o s s b a n -
k e n h a b e n mit rech ts - u n d s i t tenwidr igen Kred i ten d ie V e r s c h u l d u n g der Phi l ippi-
nen angehe iz t " (9 ) . Aufge l is te t w e r d e n Fâlle v o n K r e d i t g e w â h r u n g unter d e m 
R é g i m e d e s e h e m a l i g e n Diktators Marcos . E r w â h n t w i r d e t w a - beispielhaf t fur 
ande re âhn l ich ge lage r te Fâl le - die M i t f i nanz ie rung e i n e s A tomkra f twerkes 
d u r c h d ie S B G ; d a s A K W liegt jedoch in e iner E r d b e b e n z o n e u n d k a n n nicht in 
Bet r ieb g e n o m m e n w e r d e n . Der phi l ippin ische S taa t haf te t n u n fu r d ièse S c h u l -
d e n . E in bre i tes ph i l ipp in isches Oppos i t i onsbûndn is " F r e e d o m f r o m Debt Coa l i -
t i o n " ver langt e i n e n Rùckzah lungss topp fur i l lég i t ime Kred i te . Die EvB unter -
stùtzt d ièse B e w e g u n g mit Mit teln aus der A k t i o n " S c h u l d e n s t r e i c h u n g se lbs tge-
macht " , be i w e l c h e r 5 0 E inze lpersonen aus d e r S c h w e i z b e i d e n G r o s s b a n k e n 
Kred i te v o n je 1000 F ranken a u f g e n o m m e n h a t t e n , d i è s e a b e r unter Verwe is 
auf d ie i l légi t ime K r e d i t g e w â h r u n g und Hor tung v o n F luch tkap i ta l a u s den Phi l ip-
p i n e n nicht z u r ù c k b e z a h l t e n . 
11.4 . E u r o p â i s c h e K a m p a g n e z u V e r s c h u l d u n g u n d E n t w i c k l u n g 
Im Berichtsjahr lancierten europâische Nicht-Regierungs-Organisationen einen 
A p p e l l a n d ie e u r o p à i s c h e n Geschâ f t sbanken , ihre V e r a n t w o r t u n g a n der Ver -
schu ldungsk r i se m i t z u t r a g e n u n d die v o n e i n z e l n e n R e g i e r u n g e n u n t e r n o m m e -
n e n A k t i o n e n z u m S c h u l d e n e r l a s s durch d e n V e r z i c h t auf e i n e n Tei l ihrer For-
d e r u n g e n g e g e n ù b e r hochverschu lde ten Entwicklungsländern z u unters tû tzen 
(10) . Bei d e n b i s h e r i g e n L ô s u n g s a n s â t z e n se ien d ie G e s c h â f t s b a n k e n nicht in 
ihre M i t v e r a n t w o r t u n g e i n g e b u n d e n w o r d e n , v i e l m e h r se i d i e Ve ran twor tung "so-
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zial is iert" w o r d e n , i ndem sie v o m pr i va ten auf d e n ô f fen t l i chen Sek to r ùber -
g e g a n g e n se i . Die G e s c h â f t s b a n k e n se ien in d e r Lage g e w e s e n , ihre Rentab i l i -
tât z u b e w a h r e n , ihre f inanzie l le Posi t ion a u s z u b a u e n , ihre Akt iv i tâ ten a u s -
z u w e i t e n u n d erheb l iche Rûcks te l l ungen auf ih ren Kred i ten zu tâ t igen . 
V o n der G e s a m t s c h u l d d e r En tw ick lungs lande r v o n ûbe r 1300 Mi l l i a rden 
Dol lar w u r d e n rund 5 0 0 Mi l l ia rden US-Do l la r d e n k o m m e r z i e l l e n B a n k e n in E u -
r o p a , J a p a n u n d N o r d a m e r i k a geschu lde t . D ie G e s c h â f t s b a n k e n ha t ten z w a r 
e ine légi t ime wi r tschaf t l iche V e r a n t w o r t u n g g e g e n ù b e r ih ren Ak t i onâ ren . D ièse 
In te ressen so l l ten j edoch in e i n e m a n g e m e s s e n e n Verhâ l tn is z u d e n A u s w i r -
k u n g e n d e r Schu ldenkr i se auf d ie B e v ô l k e r u n g in d e n be t ro f fenen h o c h v e r s c h u l -
d e t e n Ländern s tehen . Nur e in s igni f ikanter S c h u l d e n e r l a s s k ô n n e d e n v e r s c h u l -
d e n e t e n Ländern zur l e b e n s n o t w e n d i g e n En tw ick lung ve rhe l fen . Die H a l t u n g 
d e r G e s c h â f t s b a n k e n in d e n U m s c h u l d u n g s v e r h a n d l u n g e n u n d S c h u l d e n r e d u k -
t ionss t ra teg ien habe e inen d i rek ten Einf luss auf d ie d e n S c h u l d n e r l â n d e m z u r 
V e r f ù g u n g s t e h e n d e n R e s s o u r c e n . Es l iège somi t a u c h a n i h n e n , bessere B e -
d i n g u n g e n fur d ie A r m e n zu scha f fen . Dabe i so l len die B a n k e n z w e i Pr inz ip ien 
be rùcks ich t igen : Ers tens sol le d ie Schu lden las t e n t s p r e c h e n d d e r g e m e i n s a m e n 
V e r a n t w o r t u n g fur d ie Kr ise vertei l t w e r d e n . Zwe'rtens so l l ten S c h u l d e n z a h l u n -
g e n ke inen hôheren Rang als d ie G r u n d r e c h t e d e r M e n s c h e n in d e n S c h u l d n e r -
l â n d e m auf N a h r u n g , W o h n u n g , K le idung , ârz t l i che V e r s o r g u n g , B i ldung u n d 
e ine ûber lebens fâh ige u n d g e s u n d e Umwe l t e i n n e h m e n . 
Zah l re iche schwe izer i sche N R O un te rs tû tzen d iesen Appe l l an d ie G e -
s c h â f t s b a n k e n . "Die B e r u h i g u n g an der Schu ldne r f ron t i m N o r d e n , namen t l i ch 
auf Bankense i te , kontrast ier t mit d e r oft d r a m a t i s c h e n Lage in d e n S c h u l d e r l â n -
de rn " , d ièse Sieht vertritt die A rbe i t sgeme inscha f t (11) . S y m p t o m a t i s c h fu r d ie 
un tersch ied l iche A u s p r â g u n g der S c h u l d e n r e d u k t i o n im N o r d e n u n d i m S û d e n 
se ien die Mi t te l rùckf lùsse an k o m m e r z i e l l e m Kap i ta l v o n d e n En tw ick lungs lân -
d e r n in d ie Indust r ie lânder . Be i e inem kon junk tu re l l en E inb ruch d e r Wel tw i r t -
scha f ts lage w e r d e s ich die Schu ldenkr i se i m S û d e n n o c h zusp i t zen . Die A rbe i t s -
geme inscha f t p lâdiert d e s h a l b fur rasche , w i r k s a m e E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h -
m e n , w i e sie o b e n e rwâhnt w u r d e n . I nsbesondere m û s s t e n a u c h ai le i l leg i t imen, 
uns i t t l i chen Fo rde rungen d u r c h ein in ternat iona l a n e r k a n n t e s V e r f a h r e n als 
n icht ig erklârt w e r d e n . 
11 .5 . I n t e r n a t i o n a l e r W â h r u n g s f o n d s 
Im Geschâftsjahr 1988/89 sowie auch im Geschâftsjahr 1989/90 hielt der seit 
1986 négative Ressourcentransfer IWF/Entwicklungslânder an. Nach fast 
zweijâhriger Débatte einigten sich die Mitgliedslânder des IWF im Mai 1990 auf 
eine Kapitalerhôhung um 50 Prozent auf 180 Milliarden Dollar (135,2 Milliarden 
SZR); IWF-Direktor Camdessus und die Entwicklungslander hatten eine Ver-
doppelung des Fondskapitals gefordert, damit der IWF wirksam den Nettokapi-
taltransfer des Sûdens Richtung Norden bremsen kônne. 
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Seit 1986 ist d e r Net tokap i ta l f luss I W F - E n t w i c k l u n g s l â n d e r negat iv , das heisst , 
d a s s die En tw ick lungs lande r hôhere R û c k z a h l u n g e n a n d e n I W F leisten a ls d ie -
ser ihnen neue Kred i te g e w â h r t . G r u n d d a f û r ist d e r U m s t a n d , d a s s d ie zu B e -
g i n n der S c h u l d e n k r i s e a n f a n g s d e r ach tz iger J a h r e kurzf r is t ig zu r F inanz ie rung 
v o n Zah lungsb i lanzde f i z i ten g e w â h r t e n Kred i te z u r R û c k z a h l u n g fâl l ig w u r d e n . 
Die K r e d i t g e w â h r u n g d e s I W F fu r d ie G e s c h â f t s j a h r e 1983 b is 1990 (Absch luss 
jewei ls 3 0 . Apri l ) ze igt Tabe l l e Nr . 5. Ein M e r k m a l d e r le tz ten Geschâ f ts jah re ist 
d ie hohe D i s k r e p a n z z w i s c h e n z u g e s a g t e n u n d ef fekt iv g e w â h r t e n Kred i ten . Der 
G r u n d liegt da r i n , d a s s d e r I W F da ran fes thâ l t , n u r so lange K r e d i t p r o g r a m m e 
au f rech tzuerha l ten , a ls d ie Länder sich a n d ie I W F - A u f l a g e n ha l ten (Kond i t iona-
litât). Im G e s c h â f t s j a h r 1 9 8 8 / 8 9 be isp ie lsweise hat te d e r I W F Kred i t zusagen in 
der Hôhe v o n 4 ,6 Mi l l ia rden S Z R gemach t , a b e r n u r 2,7 Mi l l ia rden S Z R effekt iv 
ausbezahl t . I n s b e s o n d e r e g e g e n ù b e r l a te inamer i kan i schen Ländern w ie Peru , 
Brasi l ien u n d A r g e n t i n i e n w icke l ten s ich d ie Kred i te im e r w â h n t e n Ber ichts jahr 
nur zôgernd ab , w e i l d i è s e Länder "die V o r a u s s e t z u n g e n zu r Kred i tbeanspru -
c h u n g " ze i twe ise nicht er fû l l ten. Der g rôss te Ante i l de r IWF-Kred i te d e s G e -
Tabel le Nr. 5 
K r e d i t g e w â h r u n g d e s I W F 1983-1990 
( Z a h l e n i n M i a . S Z R ; A b s c h l u s s j e w e i l s p e r 3 0 . A p r i l ) 
1 9 8 3 1984 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1989 1990 
Gewàhrte Bruttokredfle1 10,3 10,2 6,1 3,9 3,3 4,6 2,7 5,3 
davon SAF/ESAF-
Darlehen — — — — 0,1 0,4 0,6 — 
Verteilung nach 
Regionen: 
Afrika 2,1 1,6 1,0 0,8 0,6 1,0 0,7 1,3 
Asien 2,7 2,6 0,7 0,8 1,3 0,8 0,5 0,5 
Europa 1,6 1,7 0,8 0,3 0,1 — 0,3 0,3 
Naher Osten — — 0,1 — — 0,1 — 0,1 
Lateinamerika 3,8 4,3 3,4 1,9 1,3 2,7 1,2 3,1 
Rûckzahlungen 1,5 2,1 3,0 4,7 6,7 8,5 6,7 6,4 
Nettokredftvergabe 8,8 8,1 3,1 -0,8 -3,8 -3,9 -4,0 -1,1 
Ausstehende Kredite 26,6 34,6 37,6 36,9 33,4 29,5 25,5 24,4 
1) Nach 1983 Kredtterteilung nur noch an Entwicklungslander; 1 SZR = $1,30 im Mittel der 
Berichtsperiode 
Quelle: IWF, in: NZZ 14.9.1989 und NZZ 13.9.1990 
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schâf ts jahres 1 9 8 9 / 9 0 f loss n a c h La te inamer i ka , w o die A u s z a h l u n g e n in H ô h e 
v o n 3,1 Mi l l ia rden S Z R g e g e n ù b e r d e m Vor jah r e i n e n m a r k a n t e n S p r u n g a u s -
m a c h e n . Dami t tr i t t d e r I W F in d ieser R é g i o n a ls Ka ta lysa to r der S c h u l d e n s t r a -
teg ie n a c h d e m B r a d y - P l a n auf. Insgesamt d i e n t e n im Geschâ f ts jah r 1 9 8 9 / 9 0 
2,4 Mi l l ia rden S Z R a l le in fur d ie Redukt ion v o n A l t s c h u l d e n , womi t s ich z u m Te i l 
d ie V e r d o p p e l u n g d e r A u s z a h l u n g e n auf i n s g e s a m t 5,3 Mi l l iarden S Z R erk lâr t . 
Die Kred i te d e s I W F w i e a u c h d e r W e l t b a n k s ind g rundsâ tz l i ch nie G e g e n -
s tand v o n U m s c h u l d u n g e n . Gérâ t e in L a n d mi t d e r S c h u l d e n b e d i e n u n g g e g e n -
ùber I W F o d e r W e l t b a n k in V e r z u g , r isikiert es d ie S p e r r u n g fur we i te re Kred i te . 
Die Zah l d e r Länder mi t Z a h l u n g s r ù c k s t â n d e n hat s ich auf 11 erhôht . S ie s c h u l -
de ten d e m I W F R û c k s t â n d e im G e s a m t b e t r a g v o n 3,1 Mi l l iarden S Z R (1 S Z R = 
1,3 Dol lar) , w a s mit e i n e m Ante i l a m Kred i tpor te feu i l le v o n ùber 12 Prozent s e h r 
hoch ist - b e i d e r W e l t b a n k m a c h e n die R û c k s t â n d e ledigl ich e twas û b e r 4 P ro -
zent aus . A n g e s i c h t s der schwier igen w i r t scha f t l i chen Lage d e r â r m s t e n Ent-
w ick lungs lander - v o r a l lem d e r a f r i kan ischen En tw ick lungs lander sùd l i ch d e r 
Sahara - g r ù n d e t e d e r I W F 1987 d ie Erwei te r te S t ruk tu ranpassungs faz i l i tâ t 
( E S A F ) , a u s d e r e n F o n d s d e n 60 â r m s t e n Entwicklungsländern Kredi te z u w e i -
c h e n B e d i n g u n g e n g e w â h r t w e r d e n . Fak t isch stell t d ie E S A F e inen Schr i t t R i c h -
tung U m s c h u l d u n g dar . Die Schwe iz betei l igt s ich a n d e r E S A F mit rund 4 0 0 
Mi l l ionen F r a n k e n . 
Anges ich ts d e r For tdauer der Schu ldenk r i se s ieht d ie Schu ldens t ra teg ie e i n e 
noch hôhere K red i t ve rgabe v o n IWF u n d W e l b a n k vor . Dami t d e r I W F d ie K r e -
d i tauswe i tung v o r n e h m e n k a n n , drângte s ich e ine A u f s t o c k u n g der I W F - E i g e n -
kapi ta lbas is auf . U e b e r die Hôhe der A u f s t o c k u n g w u r d e g a n z e zwe i J a h r e lang 
bera ten . 
Kapitalerhôhung 
Die Entwicklungslander und IWF-Direktor Camdessus forderten eine Verdoppe-
lung d e s F o n d s - K a p i t a l s v o n 120 Mi l l iarden Dol lar auf 2 4 0 Mi l l iarden Dol lar . Z u -
ges t immt w u r d e a n d e r F rùh jahrs tagung i m M a i 1990 e iner Kap i ta le rhôhung auf 
180 Mi l l ia rden Dol lar . Die Kap i ta le rhôhung g i n g mit e iner N e u r e g e l u n g d e r 
Quotenan te i le e inher . Die U S A ble iben mit e i n e m Ante i l v o n 19,6 Prozent g r ô s s -
ter Kap i ta lgeber u n d v e r f û g e n ùber eine fak t i sche Ve to -Gewa l t , we i l fur w i c h t i g e 
E n t s c h e i d u n g e n jewe i l s e ine Mehrhei t v o n 85 Prozen t d e r S t i m m e n n o t w e n d i g 
ist. Die Indus t r ie lânder m a c h t e n ihre Z u s a g e z u r Kap i ta le rhôhung v o n d e r 
E in fùhrung s t r e n g e r e r B e s t i m m u n g e n fur s â u m i g e Zah le r abhâng ig . N e u k ô n -
nen die Exeku t i v -D i rek to ren d e s IWF mit e ine r S t i m m e n m e h r h e i t v o n 7 0 P rozen t 
e i n e m s â u m i g e n M'ttgl iedsland das S t immrech t v o r û b e r g e h e n d en tz iehen , w e n n 
se ine A n s t r e n g u n g e n zu r w i r tschaf tspo l i t i schen S a n i e r u n g als u n g e n û g e n d e in -
gestuf t w e r d e n . A l s le tz tes Mit tel erfolgt d e r A u s s c h l u s s . Die Schwe iz ist n ich t 
Mi tg l ied d e s I W F , d o c h unters tù tz te sie i m R a h m e n d e s Zehnerk lubs , w o j ewe i l s 
d ie I W F - T r a k t a n d e n v o r b e r a t e n w e r d e n , d i è s e V e r s c h â r f u n g d e r B e s t i m -
m u n g e n . 
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Die Schweiz bewirbt sich um IWF-Mitgliedschaft 
Die Schweiz zâhlt nicht zu den 151 Ländern, die Mitglied beim IWF sind. Sie hat 
s ich j e d o c h im J u n i 1990 u m eine Mi tg l iedschaf t be i d e n Inst i tu t ionen v o n Bret-
t o n - W o o d s b e w o r b e n : es s ind d ies I W F , W e l t b a n k , IDA ( In ternat ionale En tw ick -
l u n g s a g e n t u r ) u n d IFC ( In ternat ionale F inanzkorpora t ion ) . Der I W F prù f t d ie 
K a n d i d a t u r d e r S c h w e i z u n d schlâgt d ie Be i t r i t t sbed ingungen , i n s b e s o n d e r e d e n 
s c h w e i z e r i s c h e n Kapi ta lante i l vor . Darau fh in w i r d d e r Bundesra t d e m P a r i a m e n t 
e ine Bo tscha f t ûbe r d e n Beitritt der S c h w e i z unterbrer ten; d ieser un te rs teh t d e m 
faku l ta t i ven R é f é r e n d u m . (Vgl . aus fûhr l i ch z u d i e s e m T h e m a die Ar t i ke l re ihe 
"Die S c h w e i z u n d die Inst i tut ionen v o n B r e t t o n - W o o d s im zwe i ten Te i l d i è s e s 
J a h r b u c h e s ) . 
Die K a n d i d a t u r fur e inen IWF-Bei t r i t t hat in d e r Schwe iz eine bre i te D i skus -
s ion a u s g e l ô s t , d ie ve rsch iedenen S t e l l u n g n a h m e n f inden Sie im e r w â h n t e n 
Doss ier . N a c h f o l g e n d fassen w i r ledig l ich d ie Er lâu terungen des B u n d e s r a t e s 
zur K a n d i d a t u r z u s a m m e n (12) . 
E ine Mi tg l iedschaf t bei der We l tbank setzt d ie Mi tg l iedschaf t b e i m I W F vor -
aus . B e r e i t s 1947 prûf te die Schwe iz e i n e n Beitritt zur We l tbank , w e l c h e r o h n e 
IWF-Bei t r i t t - der d a m a i s aus v e r s c h i e d e n e n G r ù n d e n nicht in Frage k a m - nicht 
m ô g l i c h w a r . 1982 s p r a c h s ich der B u n d e s r a t d a n n ers tmals fur e i n e n Bei tr i t t zu 
I W F u n d W e l t b a n k aus , o h n e e inen ze i t l i chen Fahrp lan zu n e n n e n . 1 9 8 6 w u r d e 
der Bei t r i t t z u r U N O v o n einer Mehrhe i t d e s S c h w e i z e r Vo lkes abge lehn t . In d e r 
Fo lge z ô g e r t e d e r Bundesra t d a s Be i t r i t t sver fahren fur I W F u n d W e l t b a n k auf-
g r u n d d e r "n icht in ternat ional u n d so l idar isch ausger ich te ten S t i m m u n g i m Vo lk " 
h inaus . Im Ber ich ts jahr w u r d e die V o r l a g e w i e d e r a u f g e n o m m m e n ; ers te exp lo -
ra to r i sche G e s p r â c h e fûhr ten i m Jun i 1990 z u m Bei t r i t tsgesuch. W ich t i gs te Fôr-
d e r u n g d e s Bundes ra tes : Die Schwe iz wi l l a ls IWF-Mi tg l ied e inen s t â n d i g e n Sitz 
in d e n Exeku t i vd i rek to r ien d e s IWF u n d d e r W e l t b a n k e i n n e h m e n , u m ak t iv a n 
d e n E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e n t e i l n e h m e n z u k ô n n e n . Insbesondere in d e r B e -
w â l t i g u n g d e r Schu ldenkr ise k o m m e n I W F u n d We l tbank in Zukun f t e ine n o c h 
b e d e u t e n d e r e Rol le z u , w e l c h e die S c h w e i z engag ier t mi tgesta l ten m ô c h t e . Die 
IWF-Be i t r i t t skos ten s ind direkt v o n d e r I W F - Q u o t e a b h â n g i g u n d w u r d e n s i ch i m 
Fal le d e r S c h w e i z z w i s c h e n 1 Mi l l iarde u n d 2 ,7 Mi l l iarden S Z R b e w e g e n (1 S Z R 
= 1,85 F r a n k e n ) , d a v o n w â r e n rund 20 Prozent in Dev isen e i n z u z a h l e n , d e r 
Rest stel l t Garan t iekap i ta l dar. 
11.6 . W e l t b a n k g r u p p e 
Zur Weltbankgruppe gehôren nebst der Internationalen Bank fur Wiederaufbau 
und Entwicklung (Weltbank), die IDA (Internationale Entwicklungsagentur) und 
die MIGA (Multilatérale Investitionsgarantie-Agentur). Die Weltbank ging im Ge-
schâftsjahr 1989/90 weniger Kreditverpflichtungen ein als im Vorjahr. Bei der 
IDA wurde die 9. Kapitalaufstockung wirksam. Die MIGA versicherte erste Pro-
jekte. 
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W e l t b a n k 
Im Geschâftsjahr 1989/90 (per Ende Juni 1990) ging die Weltbank mit 20,7 Mil-
l ia rden Dol lar i nsgesamt w e n i g e r Kred i tverp f l i ch tungen e in a ls im Vor jahr (21 ,3 ) . 
Der Ante i l d e r IDA, w e l c h e b e s o n d e r s gûns t ige D a r l e h e n verg ib t , st ieg v o n 4 ,9 
Mi l l ia rden Dol lar im Vor jah r auf 5,5 Mi l l iarden Dol la r 1 9 9 0 . Der Ante i l d e r We l t -
bankk red i te sank v o n 16,4 Mi l l ia rden Dol lar auf 15,2 Mi l l ia rden Dol lar . E in G r u n d 
fu r d e n R û c k g a n g d e r K red i t ve rgabe w a r die Z u r û c k h a l t u n g d e r W e l t b a n k g e -
g e n ù b e r C h i n a n a c h d e r b lu t igen N iedersch lagung d e r D e m o k r a t i e b e w e g u n g i m 
Jun i 1 9 8 9 . Der Wi r tschaf tsg ip fe l v o n Paris im Jul i 1989 hat te die S p e r r u n g d e r 
We l tbankk red f te fu r C h i n a a u s g e s p r o c h e n , w a s a m Wi r tscha f tsg ip fe l im Ju l i 
1990 in H o u s t o n g rundsâ tz l i ch bestât igt w u r d e , - mit der A u s n a h m e v o n U m -
we l t k red i t en . Im Ver lau fe d e s Jah res 1990 w u r d e d ie Kred i t sper re sukzess i v 
a u f g e h o b e n . Die W e l t b a n k ve rgab berei ts im M a i 1990 w i e d e r e inen n e u e n 
Ch ina-Kred i t v o n 3 0 0 Mi l l ionen Dollar. Im Geschâ f t s jah r 1988 /89 hat te C h i n a 
1,3 Mi l l ia rden Dol lar a n We l tbankk red i ten e rha l ten , u n d 1 9 8 9 / 9 0 w a r e n es nur 
5 9 0 Mi l l ionen Dol lar. Ind ien b e z o g mit 1,1 Mi l l ia rden Dol lar ebenfa l l s b e d e u t e n d 
w e n i g e r Kred i te als im Vor jahr (3 Mi l l iarden Dol lar ) , d ies a l le rd ings nicht a u s p o -
l i t ischen G r ù n d e n , s o n d e r n we i l s ich die w i r tschaf t l i che L a g e Ind iens ve rbesse r t 
hat u n d s ich d a s L a n d auf d e n in ternat ionalen Kap i ta lmârk ten b e d i e n e n k a n n . 
Der K red i t rùckgang d e r W e l t b a n k entfâllt aussch l iess l i ch auf As ien (6,4 Mi l -
l ia rden Dol lar im G e s c h â f t s j a h r 1989 /90 , 7,8 Mi l l ia rden Dol lar 1988 /89 ) , w â h -
rend d ie a f r i kan ischen Länder sùdl ich der S a h a r a mit 3,9 Mi l l i a rden Dol lar u n d 
L a t e i n a m e r i k a mit 5,9 Mi l l ia rden Dol lar Kredi te in p rak t i sch g le i cher H ô h e w ie i m 
Vor jahr e rh ie l ten . 
G r ô s s t e r K r e d i t n e h m e r d e r We l tbank im Geschâ f t s jah r 1 9 8 9 / 9 0 w a r M e x i k o 
mit 2,6 Mi l l ia rden Dol lar (Vor jahr 2,2 Mi l l iarden Dol lar) . Es f o l g e n Bras i l ien u n d 
I n d o n é s i e n mit je 1,6 Mi l l ia rden Dollar. Das V o l u m e n der no t l e idenden (von d e n 
S c h u l d n e r n n icht m e h r bed iente) Kredi te be t rug 2,9 Mi l l ia rden Dollar, d a s s ind 
3,3 Prozent d e s g e s a m t e n a u s s t e h e n d e n D a r l e h e n s v o l u m e n s v o n 8 9 Mi l l ia rden 
Dol lar . D e n Entwicklungsländern ve r rechne te d ie W e l t b a n k e i n e n Z inssa tz v o n 
7,72 Prozent . D ieser lag e t w a s ûber d e n lau fenden G e s t e h u n g s k o s t e n ( 7 , 3 7 
Prozen t ) . 
Weniger Strukturanpassungskredite 
Der Anteil der Strukturanpassungskredite ging im Geschâftsjahr 1989/90 auf 19 
Prozent zu rûck , w â h r e n d er im Vor jahr noch 3 2 Prozent b e t r a g e n hat te . N e u 
v e r g a b die W e l t b a n k g e m â s s d e n Richt l in ien d e s B r a d y - P l a n e s e rs tma ls Dar le -
hen zu r S c h u l d e n r e d u k t i o n . Die Phi l ippinen erh ie l ten e in s o l c h e s Dar lehen (200 
Mi l l ionen Dol lar ) , u m e i n e n Tei l ihrer A u s s e n s c h u l d be i d e n G e s c h â f t s b a n k e n 
z u r ù c k z u k a u f e n . D ièse Dar lehensvergabe ist ebenfa l ls a n B e d i n g u n g e n g e -
knùpf t . S o verp f l i ch te ten s ich die Phi l ipp inen, A n s t r e n g u n g e n z u u n t e r n e h m e n , 
u m d a s Inves t i t ionsk l ima zu ve rbessern . Die Ph i l ipp inen g e h ô r e n mit e iner A u s -
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senschu ld v o n 2 9 Mi l l ia rden Dol lar zu d e n a m m e i s t e n ve rschu lde ten Ländern. 
Der Ante i l d e r S c h u l d e n g e g e n ù b e r G e s c h â t t s b a n k e n be t râg t rund 13 Mi l l iarden 
Dollar. Die Ak t ion d e r W e l t b a n k soll gekoppe l t mit I W F - D a r l e h e n u n d Neu-Kre -
d i ten v o n Se i ten d e r G e s c h â f t s b a n k e n das W i r t s c h a f t s w a c h s t u m der Phi l ippinen 
w i e d e r anku rbe ln . Die W e l t b a n k koordinier t d ie s o g . "Konsu l ta t i vgruppe fur d ie 
Ph i l ipp inen" , zu d e r 19 G lâub iger lânder und 7 in te rnat iona le Organ is i t ionen (u .a . 
I W F , IFC, U N D P , A D B ) g e h ô r e n . 
Armutsbekàmpfung 
In ihrem Weltentwicklungsbericht 1990 legt die Weltbank das Schwergewicht 
auf d ie A r m u t s b e k à m p f u n g . 1985 lebten we l twe i t 1,15 Mi l l ia rden M e n s c h e n in 
Armut , 46 ,4 Prozent d a v o n in Sùdas ien , 25 Prozent in O s t a s i e n , 16,1 Prozent in 
Af r ika sùdl ich der S a h a r a , 6,6 Prozent in L a t e i n a m e r i k a u n d in der Karibik u n d 
5,9 Prozent in E u r o p a , im N a h e n Os ten u n d in No rda f r i ka . Die Wel tbank def i -
niert d ie abso lu te Z a h l der A r m e n durch ein P r o - K o p f - E i n k o m m e n im Jahr v o n 
max ima l 370 US-Dol la r . 18 Prozent der G e s a m t b e v ô l k e r u n g g e h ô r e n mit e i n e m 
E i n k o m m e n v o n w e n i g e r als 275 Dol lar zu d e n A e r m s t e n d e r A r m e n . Die Ex-
per ten der W e l t b a n k s ind s ich bewuss t .dass d a s E i n k o m m e n als Défini t ion fur 
die A r m u t ein b e s c h r â n k t e r Indikator ist und be isp ie l swe ise n ichts ùber die Ein-
k o m m e n s v e r t e i l u n g innerha lb einer Gese l lschaf t o d e r d e n g e n a u e n Kalor ienver-
b r a u c h d e r M e n s c h e n aussag t . Desha lb w e r d e n a n d e r e Ind ika toren - beispie ls-
we ise Ante i l d e r K o n s u m a u s g a b e n a m E i n k o m m e n , W e r t d e r E igenproduk t ion , 
Preise u n d Pre isun te rsch iede Stad t /Land - eben fa l l s ermi t te l t . Die We l tbank 
schlâgt e ine St ra tég ie zur A r m u t s b e k à m p f u n g vor , w e l c h e ihren Schâ tzungen 
nach die abso lu te Z a h l d e r in A rmut l ebenden M e n s c h e n bis ins Jahr 2000 auf 
825 Mi l l ionen s e n k e n sol l . Z u einer w i r k s a m e n B e k â m p f u n g d e r A rmut g e h ô r e 
e inerse i ts die S c h a f f u n g v o n e i n k o m m e n s w i r k s a m e n Arbe i t smôg l i chke i ten fur 
d ie A r m e n auf d e m L a n d u n d in der Stadt u n d andere rse i t s d e r A u s b a u der so -
z ia len D iens t le i s tungen . 
W a s die En tw ick lungsh i l fe anbelangt , schre ib t d e r Ber ich t , d a s s es sehr 
schwier ig se i , e i n e n d i rek ten Z u a m m e n h a n g z w i s c h e n Entwick lungshi l fe u n d 
R û c k g a n g d e r A r m u t au fzuze igen ("a c lear l ink b e t w e e n a id a n d the réduct ion of 
pover ty has b e e n h a r d to f ind" ) . T ro t zdem plâdier t d e r Ber ich t fur e inen A u s b a u 
der En tw ick lungsh i l fe . D ièse m ô g e mit we l twe i t 5 1 Mi l l ia rden Dol lar in abso lu ten 
Z a h l e n als h o c h e ingestu f t w e r d e n , d o c h im Verhâ l tn i s z u d e n Mi l i tâ rausgaben 
d e r Indust r ie lânder be isp ie lswe ise stelle sie led ig l ich e i n e n Ante i l v o n 5 Prozent 
dar ; e in A u s b a u d e r Hi l fe e rsche ine in d i e s e m Licht fu r d ie Zukunf t du rchaus 
"verkraf tbar" . A l le rd ings m u s s e die Hilfe v e r m e h r t als in d e r Vergangenhe i t auf 
d ie Wir tschaf tspo l i t ik d e r En tw ick lungs lander a b g e s t i m m t w e r d e n . In Real i tât be -
einf lusst die W e l t b a n k - d u r c h die Ve rgabe v o n S t r u k t u r a n p a s s u n g s k r e d i t e n be i -
sp ie lswe ise - s tark d ie Wir tschaf tspol i t iken d e r k r e d i t n e h m e n d e n Länder. Z u -
s a m m e n mit d e m I W F m ô c h t e die We l tbank die En tw ick lungs lande r durch e ine 
L ibera l is ie rung ihrer Wir tschaf t in d e n Wel tmark t i n teg r ie ren . 
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Der R û c k g a n g d e r Z a h l d e r in A rmut l e b e n d e n M e n s c h e n w e r d e s i ch ré-
g iona l sehr un te rsch ied l i ch en tw icke ln , schre ib t d ie W e t t b a n k in ih rem Ber i ch t . 
S ie schâtz t , d a s s d e r p rozen tua le Antei l A s i e n s markant s i n k e n w i rd , h i n g e g e n 
der jen ige der Länder sûd l i ch d e r S a h a r a z u n e h m e n w i rd , d ies a u c h in a b s o l u t e n 
Z a h l e n . 
M I G A 
Die MIGA ist eine Weftbanktochter und wurde 1988 gegrùndet mit dem Ziel, die 
w i r tschaf t l i che En tw ick lung im S û d e n d u r c h die Fô rde rung a u s l a n d i s c h e r D i rek t -
invest i t ionen v o r a n z u t r e i b e n . S ie vers icher t aus lând ische Invest i t ionen in Ent-
w ick lungsLändern g e g e n nicht kommerz ie l le (Transfer - u n d pol i t ische) R i s i k e n . 
I m Ber ich ts jahr vers icher te die M I G A ihr e rs tes Projekt . Es hande l t s ich u m e ine 
a m e r i k a n i s c h e F i r m a , d ie Kupfer- , Go ld - u n d S i lbe r -M inen in I n d o n é s i e n a u s -
beute t . Bis Jun i 1990 k a m e n noch zwe i R û c k v e r s i c h e r u n g s - A b s c h l ù s s e (in Ch i le 
u n d U n g a m ) h i n z u . 
V ie le Länder d e r Dr i t ten Wel t ze igen s ich g e g e n ù b e r d e r M I G A s k e p t i s c h 
u n d b le iben ihr f e r n . W ich t i ge la te inamer ikan ische S taa ten w i e Bras i l ien , A r g e n -
t in ien u n d M e x i k o s ind nicht Mitgl ieder. Die g r o s s e n S c h u l d n e r l â n d e r L a t e i n -
a m e r i k a s lehnen d a s Ve rs i che rungskonzep t d e r M I G A a b , we i l d ièses In te rven-
t i o n e n aus land ische r R e g i e r u n g e n z u g u n s t e n aus land ische r Inves to ren vo r -
s ieht . 
Die S c h w e i z ist Mi tg l ied d e r MIGA. Sie ze ig te s ich an lâss l i ch e ines A r b e i t s -
g e s p r â c h s a m Si tz d e r M I G A ent tâuscht ù b e r d e n l a n g s a m e n Start d e r V e r s i -
c h e r u n g s a r b e i t . In i h rem ers ten Geschâ f ts jah r hatte d ie M I G A ta tsâch l i ch ke in 
Ve rs i che rungsp ro jek t a b g e s c h l o s s e n . 
I D A 
Die Internationale Entwicklungsagentur (IDA) ist ein Fonds der Weltbank, wel-
c h e r w e i c h e Kred i te a n d ie â r m s t e n En tw ick lungs lander ( P r o - K o p f - E i n k o m m e n 
un te r 5 8 0 Dol lar) verg ib t . Die Kredi te s ind fur d ie e rs ten z e h n J a h r e z insf re i be i 
e ine r V e r w a l t u n g s a b g a b e v o n 0,75 Prozent . R u n d 45 Prozen t d e r IDA-Kred i te 
g e h e n an die Länder sûd l i ch d e r S a h a r a u n d je e t w a 15 P rozen t an C h i n a u n d 
Ind ien . 
Die neun te A u f s t o c k u n g d e s IDA-Kapi ta ls k a m nur n a c h s c h w i e r i g e n Ver -
h a n d l u n g e n z u s t a n d e . Insbesondere die U S A zôger ten ihre Z u s a g e lange h in -
a u s . Sch l iess l i ch e in ig ten s ich die G e b e r l â n d e r auf e in IDA-Kap i ta l v o n r u n d 15 
Mi l l ia rden Dol lar. Mit d i e s e m Bet rag ist d ie IDA fur d ie n à c h s t e n dre i J a h r e kauf -
k ra f tmâss ig g le ich dot ier t w ie bei der a c h t e n A u f s t o c k u n g , w e l c h e 12,4 Mi l l iar-
d e n Dol lar b e t r a g e n hat te . 
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Die S c h w e i z unters tû tz t d ie IDA in F o r m v o n Ko f i nanz ie rungen u n d D a r l e -
h e n . An lâss l i ch d e r n e u n t e n Mi t te laufs tockung d e r IDA fu r d ie Dre i j ah resper iode 
1 9 9 1 - 1 9 9 3 verp f l i ch te te sie s ich , IDA-Pro jek te u n d - P r o g r a m m e , w e l c h e d i e 
S c h w e i z a u t o n o m auswâh l t , im U m f a n g v o n 3 8 0 Mi l l ionen F a n k e n zu un ters tù t -
z e n . 
11 .7 . J a h r e s t a g u n g 1 9 9 0 v o n I W F u n d W e l t b a n k 
Der Internationale Wâhrungsfonds und die Weltbank hielten ihre Jahrestagung 
1990 vom 25. bis 27. September in Washington ab. Traditionsgemâss wurden 
die drei Hauptthemenbereiche Entwicklung der Weltwirtschaft, wirtschaftliche 
Lage der Entwicklungslander und Schuldenkrise sowie Aufgaben und Politik von 
IWF und Weltbank diskutiert. Aktuelle Themen waren die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Golfkrise 1990 sowie die Finanzierung der strukturellen Anpas-
sungen in den osteuropâischen Ländern und die erwartete zusâtzliche finan-
zielle Unterstùtzung von IWF und Weltbank. Das vorhandene Instrumentarium 
wurde als genûgend wirksam fur dièse zusâtzliche Hilfe eingestuft. Die Schweiz 
nahm an der Jahreskonferenz 1990 mit besonderem Interesse - als Beobach-
terin - teil, hat sie doch im Juni 1990 ihre Kandidatur fur einen IWF- und Welt-
bankbeitritt unterbreitet. 
Die b e i d e n w ich t igen vo rbe ra tenden G r e m i e n In tér ims- u n d E n t w i c k l u n g s a u s -
s c h u s s bere i ten jewe i l s d ie Pos i t ionen fur d ie P lena rve rans ta l tung vor . Der Inte-
rimsausschuss ist z u s a m m e n g e s e t z t aus Ver t re te rn v o n Indust r ie- und En tw ick -
lungsLändern u n d berât d e n IWF in W â h r u n g s - u n d F i n a n z f r a g e n ; der Entwick-
lungsausschuss ist e in g e m e i n s a m e s G r e m i u m d e s I W F u n d d e r W e l t b a n k u n d 
b e f a s s t s ich mit En tw ick lungs f ragen . A n d e n g e s c h l o s s e n e n S i t zungen b e i d e r 
G r e m i e n n e h m e n schwe ize r i sche De lega t ionen mit Beobach te rs ta tus te i l . V o r 
d e n S i t z u n g e n der b e i d e n be ra tenden A u s s c h û s s e s t i m m e n d ie L â n d e r g r u p p e n 
ihre Pos i t ionen ab : G r u p p e d e r w ich t igs ten W â h r u n g s l â n d e r G 5 ( U S A , E n g l a n d , 
D e u t s c h l a n d , F rankre ich , Japan) und G 7 (G5 p lus I tal ien u n d K a n a d a ) , d e r 
Z e h n e r k l u b als G r u p p e d e r elf w ich t igs ten wes t l i chen Indust r ies taa ten ( ink lus ive 
S c h w e i z ) u n d G 2 4 , d ie Lânde rg ruppe d e r En tw ick lungs lander . 
Im Frùh jahr u n d an lâss l i ch der J a h r e s t a g u n g i m Herbs t 1990 f a n d e n d ie ve r -
e i n b a r t e n Konsu l ta t i onen zw ischen der Schwe iz u n d d e m I W F be t re f fend d ie 
E S A F (Erwei ter te St ruk turanpassungsfaz i l i tâ t ) statt . Die S c h w e i z hat te d e r 
E S A F r u n d 4 0 0 Mi l l ionen Franken zur V e r f ù g u n g geste l l t . A n der Konsu l ta t ion 
i m Herbs t 1990 in W a s h i n g t o n w a r e rs tma ls n a c h A b s p r a c h e mit B u n d e s r a t 
S t i ch u n d IWF-Di rek to r C a m d e s s u s die A rbe i t sgeme inscha f t S w i s s a i d / F a s t e n -
op fe r /B ro t fur B rùder /He lve tas als Beobach te r in z u g e l a s s e n . 
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Golfkrise 
Die vorhandenen Instrumente von IWF und Weltbank - Fazilitâten und Lânder-
p r o g r a m m e - w u r d e n als g e n û g e n d eingestuf t , u m d e n w i r t scha f t l i chen A u s w i r -
k u n g e n der Gol fk r ise b e g e g n e n zu k ô n n e n . Die 5 0 L â n d e r p r o g r a m m e d e s I W F 
g e b e n e inen g e n û g e n d detai l l ier ten Einbl ick in d ie j ewe i l i ge Bedar fs lage d e s b e -
t ro f fenen L a n d e s u n d s o w o h l I W F w ie W e l t b a n k s e i e n in d e r L a g e , Mi t te l b e -
sch leun ig t zur A u s z a h l u n g z u b r ingen. Im a b g e l a u f e n e n Geschâ f t s jah r h a b e n 
Q u o t e n - u n d K a p i t a l e r h ô h u n g e n v o n I W F u n d W e l t b a n k t o c h t e r IDA die d a f û r 
n o t w e n d i g e n Mit tel z u s a m m e n g e t r a g e n . Der I W F wi l l d ie b e s t e h e n d e n Fazi l i -
tâ ten so f lexibel w i e môg l i ch h a n d h a b e n . Sol l te d ie Kr ise lânger f r is t ig a n d a u e r n , 
z ieht d ie W e l t b a n k d ie S c h a f f u n g e iner Oel-Sonderfazilitât in E r w â g u n g , d ie v o r 
a l lem aus U e b e r s c h û s s e n d e r ô lexpor t ie renden Länder g e s p i e s e n w e r d e n 
sol l te. Vertei l t w u r d e n d ie Mit tel nach d e m Mus te r d e r IDA-Kred i t ve rgabe , w o b e i 
d e r Kreis der b e g û n s t i g t e n Empfânger lânder a u s g e w e i t e t w û r d e . IWF-D i rek to r 
C a m d e s s u s kûnd ig te a n , d a s s die IWF-Kred i tz insen d u r c h f re iwi l l ige zusâ tz l i che 
Be i t râge verbi l l igt w e r d e n k o n n t e n . Der schwe ize r i sche B u n d e s r a t hat a n g e k û n -
digt , fur d ie v o n d e r Gol fk r ise wir tschaf t l ich a m s tâ rks ten be t ro f fenen Entw ick -
lungs lander koord in ier t mi t a n d e r e n Industr ieLändern e in zusâ tz l i ches H i l fepaket 
zu schnûren. 
Osteuropâische Länder 
Die Länder Osteuropas verlangen fur die Finanzierung der Kosten der Struktur-
a n p a s s u n g zusâ tz l i che Mit te l v o n I W F und W e l t b a n k . D ie S o w j e t u n i o n sol l U n -
te rs tù tzung fur ihr R e f o r m p r o g r a m m in F o r m t e c h n i s c h e r Hi l fe e rha l ten . I W F u n d 
W e l t b a n k wo l len d ièse Hil fe - w ie berei ts im Fal le v o n B u l g a r i e n u n d der T s c h e -
c h o s l o w a k e i - im Hinb l ick auf e ine kùnft ige Mi tg l iedschaf t g e w â h r e n . 
Schuldenstrategie 
In der Schuldenstrategie wurden keine Neuerungen diskutiert und keine Be-
sch lûsse ge fass t . Ein ige Indust r ie lânder - darun ter E n g l a n d , H o l l a n d und Frank-
re ich - kûnd ig ten we i te re Ini t iat iven z u g u n s t e n d e r â r m s t e n E n t w i c k l u n g s l a n d e r 
a n . Eng land sch lug vor , d ie S c h u l d e n d ieser Länder u m b is z u z w e i Drit tel z u 
e r lassen . Dièse Länder s ind hauptsâch l ich g e g e n ù b e r ôffentlichen G l â u b i g e r n 
verschu lde t . Fur d ie Koord ina t ion d e s S c h u l d e n m a n a g e m e n t s der ô f fen t l i chen 
S c h u l d e n ist d e r Par iser K lub zus tând ig , der bere i ts S c h u l d e n e r l e i c h t e r u n g s o p -
t ionen ausgearbe i te t hat , nâml i ch d ie s o g . T o r o n t o - B e d i n g u n g e n (vgl . h iezu d ie 
be iden Kapi te l " U m s c h u l d u n g e n " ) . Bis anhin w u r d e d e n â r m s t e n Ländern e in 
Forderungsverz ich t v o n 3 3 Prozent angebo ten . H o l l a n d se tz te s ich sogar fu r 
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d e n to ta len S c h u l d e n e r l a s s fur d ièse L â n d e r g r u p p e e i n . D e r En tw ick lungsaus-
s c h u s s , w o d ièse V o r s c h l â g e g e m a c h t w u r d e n , b e a u f t r a g t e d e n Panser K lub , 
"d ièse so schnel l w i e môgl ich und zu d e n g û n s t i g s t e n Konzess ionen u m z u s e t -
z e n " . 
Fur d ie G r u p p e d e r hochverschu lde ten Länder La te inamer ikas w u r d e n d ie 
G r u n d s â t z e d e r Brady-St ra teg ie bekrâf t ig t . I n s b e s o n d e r e d a s Mittel der S c h u l -
den reduk t i on bietet S c h u l d n e r n und G l â u b i g e m m e h r Flexibi l i tât fur ihr S c h u l d -
e n m a n a g e m e n t . T r o t z d e m n e h m e n die Z i n s r û c k s t â n d e lau fend zu und e r re ich-
t e n im Ber ichts jahr û b e r 2 0 Mi l l iarden Dol lar . D ie b ras i l i an ische F inanzmin is ter in 
er inner te a n d e n s t e t e n Net to-Mi t te labf luss a u s d e r R é g i o n : seit Beg inn d e r 
Schu ldenkr ise ha t ten d ie Länder La te inamer i kas 2 5 0 Mi l l ia rden Dollar a n Z ins -
z a h l u n g e n gele is tet , abe r hat ten ledigl ich 5 0 M i l l i a rden Dol lar an n e u e n R e s -
s o u r c e n e rha l ten . W ich t i ge Glâubiger l a t e i n a m e r i k a n i s c h e r Länder sind d ie G e -
s c h â f t s b a n k e n , w e l c h e s ich angesichts "der s c h l e c h t e n Zah lungsd isz ip l in " be i 
der B e d i e n u n g d e r S c h u l d e n sehr mit N e u k r e d i t v e r g a b e n zurûckha l ten . S ie ver -
langten v o m I W F , d a s s d ieser d e n Ländern erst Be is tandskred i te z u s p r e c h e , 
w e n n d ièse mit d e n pr iva ten Banken ùbe r d ie Z a h l u n g e n d e r Al tschukJen e in ig 
g e w o r d e n s ind . V o n d i e s e m V o r g e h e n ist d e r I W F in letzter Zei t w iederho l t 
abgerûck t u n d hat e rs te Kred i t t ranchen f rûhze i t ig a u s b e z a h l t , w a s ihm schar fe 
Krit ik d e r G e s c h â f t s b a n k e n eintrug. 
Die Schweiz b e g r ù s s t e die V e r b e s s e r u n g d e r T o r o n t o - B e d i n g u n g e n " z u -
g u n s t e n d e r â r m s t e n Entwick lungs lander . Der v ie r te Rahmenkred i t fur wir t -
schaf ts - u n d hande lspo l i t i sche M a s s n a h m e n s ieh t 1 0 0 Mi l l ionen Franken fu r 
Schuk tene r lasse vor . (Vg l . e n t s p r e c h e n d e s Kap i te l u n t e r E n t w i c k l u n g s z u s a m -
menarbe i t ) . U e b e r d ie Mi tg l iedschaf t der S c h w e i z b e i I W F u n d Wel tbank w u r d e n 
an lâss l ich d e r J a h r e s t a g u n g ke ine of f iz ie l len B e s c h l û s s e ge fass t . IWF u n d We l t -
bank fùh ren a u c h mi t a n d e r e n Ländern n o c h Be i t r i t t sve rhand lungen : d ie T s c h e -
c h o s l o w a k e i , Bu lga r ien u n d Namib ia w u r d e n M i tg l i ede r d e s IWF. Die M o n g o l e i 
hat e in G e s u c h u m e ine Mitg l iedschaf t geste l l t . D ie S o w j e t u n i o n hat erste B e i -
t r i t ts -Kontakte a u f g e n o m m e n . Womi t als Länder o h n e Bei t r i t tsabs ichten ledig l ich 
n o c h A lban ien , K u b a u n d Nordkorea ve rb le iben . 
Quotenerhohung 
Die Kapitalerhôhung des IWF ist nach langen und schwierigen Verhandlungen 
in d ie N â h e der Rea l i s ie rung gerûckt , n a c h d e m s i c h d e r Gouverneurs ra t i m J u n i 
1990 fur e ine E r h ô h u n g u m 5 0 Prozent e n t s c h i e d e n ha t te . Fal ls d ie Mi tg l ieds-
lânder d i e s e n K o m p r o m i s s gu the issen - I W F - D i r e k t o r C a m d e s s u s hat te e ine 
V e r d o p p e l u n g d e r Mi t te l v o n 90 Mi l l iarden S Z R auf 1 8 0 Mi l l ia rden S Z R ver lang t 
- w i r d der I W F Mi t te l in d e r Hôhe v o n 135 Mi l l i a rden S Z R ( rund 200 Mi l l ia rden 
Franken) zu r V e r f û g u n g haben . Der V o r s c h l a g m u s s v o n e iner Anzah l Mit-
g l iedsLändern g u t g e h e i s s e n w e r d e n , d ie z u s a m m e n m i n d e s t e n s 85 Prozent d e r 
Q u o t e n bes i t zen . 
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11.8 . M u l t i l a t é r a l e U m s c h u l d u n g e n 
Der Panser Klub ist ein informelles Verhandlungsfonjm von westlichen Glâubi-
gerLändern, welches multilatérale Umschuldungsaktionen fur ôffentliche Schul-
den koordiniert. Im Pariser Klub handeln die durch die Umschuldung betroffe-
nen Glâublgerstaaten mit dem Schuldnerland die Rahmenbedingungen fur die 
bilateralen Umschuldungsabkommen aus. An den Verhandlungen nehmen in 
der Regel auch Vertreter von IWF und Weltbank teil. Am meisten Umschuldun-
gen werden mit den Ländern Afrikas sûdlich der Sahara vorgenommen. Dièse 
Länder haben prakfisch keinen Zugang zu kommerziellen Krediten mehr und ein 
Grossteil ihrer Aussenschuld sind ôffentliche Schulden. Doch hàufen sich in den 
letzten Jahren auch die Umschuldungen mit lateinamerikanischen Ländern und 
im asiatischen Raum insbesondere mit den Philippinen. 
Die V e r h a n d l u n g e n im R a h m e n d e s Par iser K lubs bet re f fen aile b i la te ra len ôf-
fen t l i chen Dar lehen e insch l iess l ich d e r k o n z e s s i o n â r e n Kredi te ( E n t w i c k l u n g s -
hi l fe, fal ls d ièse nicht in G e s c h e n k f o r m v e r g e b e n w u r d e ) u n d der ô f fent l ich g a -
rant ier ten Expor tk red i te . Seit d e n e r s t e n V e r h a n d l u n g e n mit A rgen t in ien 1 9 5 6 
hat s ich e in s tandard is ie r tes Ve r fah ren herausgeb i lde t , d a s die G l e i c h b e h a n d -
lung al ler G lâub ige r gewâhr le is te t . 
V o r a u s s e t z u n g e iner U m s c h u l d u n g ist e i n e d r o h e n d e Dev isenknapphe i t i m 
S c h u l d n e r l a n d (Zah lungsunfâh igke i t ) s o w i e e ine V e r e i n b a r u n g mit I W F ù b e r d i e 
G e w â h r u n g e ines Bere i t scha f tsk red i t s u n d û b e r e in W i r t s c h a f t s r e f o r m p r o -
g r a m m . 
U m g e s c h u l d e t w e r d e n in d e r Rege l Fâ l l igke i ten , d ie innerha lb v o n 12 b is 18 
M o n a t e n z u le is ten w â r e n . D a s U m s c h u l d u n g s p r o z e d e r e ist sehr z e i t a u f w e n d i g . 
D o c h s ind die G lâub ige r lânder g e g e n ù b e r mehr jâh r igen V e r e i n b a r u n g e n s k e p -
t i sch ; s ie f ù r c h t e n , d a s s d ie Kont ro l le d a d u r c h schwie r ige r w i r d . J e d e s w i c h t i g e 
S c h u l d n e r l a n d m u s s ai le e in bis d re i J a h r e e r n e u t vo r d e m Par iser K lub u m -
s c h u l d e n . Mit Z u n a h m e d e r Z a h l u n g s u n f â h i g k e i t zah l re icher S c h u l d n e r l â n d e r 
dehn te s ich d ie R ù c k z a h l u n g s p e r i o d e v o n durchschn i t t l i ch ach t bis z e h n J a h r e n 
in e inze lnen Fâ l len auf z w a n z i g J a h r e a u s . W â h r e n d e iner Karenzfr is t m ù s s e n 
ke ine Z a h l u n g e n e r fo lgen . G a l t e n z u B e g i n n d e r Par iser K lub -Ak t ionen fur a i le 
Länder k o m m e r z i e l l e Z i n s e n , w u r d e n d e n â r m s t e n Ländern a u c h in d i e s e m B e -
re ich K o n z e s s i o n e n g e w â h r t . In letzter Zei t w e r d e n S c h u l d e n a u c h te i lwe ise er-
lassen . Der Wel tw i r tschaf tsg ip fe l 1988 in T o r o n t o hat te fu r 2 2 a r m e , s c h w e r 
ve rschu lde te a f r ikan ische Länder d ie dre i O p t i o n e n Z inser le ich te rung , te i lwe ise r 
S c h u l d e n e r l a s s sow ie S t r e c k u n g d e r Rûckzah lungs f r i s ten konkret is ier t ( 13 ) . 
Die S c h w e i z n immt a n d e n V e r h a n d l u n g e n i m Par iser K lub te i l , w e n n d ie 
U m s c h u l d u n g Bundesk red i te ode r Kred i te mi t B u n d e s g a r a n t i e ( E R G - g e d e c k t e 
Kredi te) betr i f f t , u n d d iese r Be t rag ùbe r d e r fu r d ie Bete i l igung f e s t g e l e g t e n 
G r e n z e l iegt ( in der Rege l 1 Mi l l ion S Z R ) . D ie schwe ize r i sche V e r h a n d l u n g s -
de lega t ion w i r d v o m B A W I gele i tet , d a s a u c h d e n Vors i tz in d e r E R G - K o m m i s -
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s ion fûhrt . Die S c h w e i z e n t s c h i e d s ich un te r d e n T o r o n t o - O p t i o n e n fu r d ie Z ins -
senkungsvar ian te ( R e d u k t i o n des Konso l id ie rungsz inses u m 3,5 P r o z e n t p u n k t e , 
j e d o c h nicht m e h r als 5 0 Prozen t ) . Der B u n d einigte s ich mi t d e n E x p o r t e u r e n 
darauf , d a s s d ièse fur ih ren nicht E R G - g e d e c k t e n Te i l d e r u m g e w a n d e l t e n 
S c h u l d e n d ie g l e i c h e n k o n z e s s i o n â r e n Z i n s e n ge l ten i a s s e n . Die Z i n s k o n z e s -
s ionen ge l ten n u r fu r sei t 1989 neu u m g e s c h u l d e t e Kred i te (14) . 
In d e n J a h r e n 1980 b is e rs tes Ha lb jahr 1989 h a b e n d ie wes t l i chen G l â u b i -
ge rs taa ten g e s a m t h a f t 1 3 6 Umschu ldungsp ro toko l l e ve re inbar t mit e i n e m T o -
ta lbe t rag v o n r u n d 100 Mi l l ia rden Dol lar. ( Z u m Verg le i ch : d i e g e s a m t e A u s s e n -
schu ld al ler E n t w i c k l u n g s l a n d e r be t rug E n d e 1988 r u n d 1*300 Mi l l ia rden Dol lar ) . 
1989 w u r d e n i m R a h m e n des Par iser K lubs i nsgesamt 2 4 U m s c h u l d u n g s -
protoko l le a b g e s c h l o s s e n , d a v o n be t ra fen 15 a u c h d ie S c h w e i z (Vg l . Tabe l l e 
Nr. 6) . 11 a f r i kan ischen Ländern w u r d e n K o n z e s s i o n e n g e m â s s d e n T o r o n t o -
Op t ionen g e w â h r t , 6 d a v o n be t ra fen d ie S c h w e i z . Im e rs ten Ha lb jahr 1990 w u r -
d e n mit 10 Entwicklungsländern u n d mit Po len mul t i la téra le U m s c h u l d u n g s p r o -
tokol le a b g e s c h l o s s e n , d a v o n 7 mit T o r o n t o - K o n z e s s i o n e n . Im Ber ich ts jahr 
1989 schu lde ten M e x i k o u n d Argent in ien mit je 2,4 Mi l l ia rden Dol lar d e n h ô c h -
s ten Bet rag u m , gefo lg t v o n d e n Phi l ipp inen mit 1,85 Mi l l ia rden Dollar. Za ï re u n -
terschr ieb 1989 bere i ts s e i n zehn tes U m s c h u l d u n g s p r o t o k o l l . 
1990 g e w â h r t e n d ie G lâub ige r l ânde r an lâss l ich d e r V e r h a n d l u n g e n i m R a h -
m e n des Par iser K lubs e rs tma ls e i n e m n ich t -a f r i kan ischen L a n d die T o r o n t o -
B e d i n g u n g e n , u n d z w a r Bo l iv ien . Das L a n d ist mit 5 ,45 Mi l l ia rden Dol lar h o c h 
verschu lde t , d a v o n s ind 3,7 Mi l l iarden Dol lar ôf fent l iche S c h u l d e n . V o n d e r U m -
schuldung betroffen sind 277 Millionen Dol lar. Mit einem Pro-Kopf-Einkommen 
v o n 580 Dol lar g e h ô r t Bo l i v ien zu d e n â r m s t e n Ländern La te inamer i kas . 
Die u m g e s c h u l d e t e n Be t râge be t re f fen Fâl l igkei ten d e s z u le is tenden S c h u l -
dend iens tes u n d s ind in B e z u g zur jewe i l i gen g e s a m t e n A u s s e n s c h u l d d e s L a n -
d e s v o n ge r inger H ô h e . Im Fal le Gu inea -B issaus , u m nur e in Beispie l fu r v ie le 
andere Länder z u n e h m e n , w û r d e d e r jâhr l ich zu le is tende S c h u l d e n d i e n s t ûbe r 
100 Prozent d e r J a h r e s - E x p o r t e r l ô s e a u s m a c h e n . G u i n e a - B i s s a u zâhl t mit 
e i n e m P r o - K o p f - E i n k o m m e n v o n 160 Dol lar z u d e n fûnf â r m s t e n Ländern d e r 
Wel t . Se ine A u s s e n s c h u l d bet râgt 4 2 0 Mi l l ionen Dol lar ; u m g e w a n d e l t w u r d e n 
1989 vor d e m Par ise r K l u b 21 Mi l l ionen Dol lar ; d ie Expor te r lôse m a c h t e n 1 9 8 9 
r u n d 20 Mi l l ionen Dol lar a u s . 
Sonderfall Afrika 
Die meisten afrikanischen Länder geraten mit ihren Schuldendienstzahlungen 
i m m e r m e h r in R û c k s t a n d . Anges ich ts d e s Preiszer fa l ls fu r w ich t ige Expor t -
R o h w a r e n w ie K a k a o u n d Kaf fee s tehen d ie g e s c h u l d e t e n jâhr l i ch z u le i s tenden 
Z ins - und A m o r t i s a t i o n s z a h l u n g e n in k e i n e m vo lkswi r tschaf t l i ch v e r t r a g b a r e n 
Verhâl tn is z u d e n g e r i n g e n Expor te r lôsen mehr . D ies fûhr t d a z u , d a s s z u d e n 
" n o r m a l e n " Z a h l u n g s r û c k s t â n d e n i m m e r hâuf iger bere i ts m e h r m a l s konso l id ier te 
A l tschu lden h i n z u k o m m e n . Dièse Schu ldensp i ra le k a n n n u r d u r c h e i n e n mar-
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Tabel le Nr . 6 
M u l t i l a t é r a l e U m s c h u l d u n g s a b k o m m e n 
Länder Betrag Rûckzahlung Rûckzahlungs-
(Mio. $) Karenzjahre jahre 
1989 
Sénégal VII 136,0 * * 
Trinidad + Tobago 1 209,0 5 5 
Uganda 90,0 * * 
Àquatorial Guinea ** * 
Nigeria II 5,7 5 5 
Guinea Conakry 123,5 * * 
Guyana 195,0 10 10 
Kamerun 535,0 6 4 
Philippinen III 1850,0 6 4 
Costa Rica III 182,0 5 5 
Mexiko 2400,0 6 4 
Mauretanien ** * * 
Togo VII * * * * 
Bénin 1 ** * * 
Zaire X ** * * 
Jordanien 1 586,7 6 4 
Angola 1 445,5 5 5 
Gabon III 545,0 4 6 
EkuadorIV 393,6 6 4 
Tschad 50,9 * * 
Guinea Bissau II 21,3 * * 
Mali II 20,8 * * 
Etfenbeinkùste V 818,0 8 6 
Argentinien III 2400,0 6 4 
Erstes Halbjahr 1990 
Bolivien III 276,0 • 
Tansania III 199,0 * 
Sénégal VIII 107,0 * 
Polen 1 9400,0 8 6 
Jamaika 179,0 5 5 
Trinidad + Tobago 110,0 5 5 
Mosambik 707,0 * 
Rep. Zentralafrika 4,1 * 
Togo VIII ** 
Madagaskar ** * 
Sambia ** * 
Anmerkungen und Quelle: S. 85 
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*) Konzessionelle Umschuldung mit Option A, B oder C gemâss der Toronto-Modalitâten. 
**) Keine Angaben. 
Oie mit * bezeichneten sog. Toronto-Modalitâten lassen den Glâubigerlândem beim Ab-
schluss der bilateralen Umschuldungsabkommen jeweils die Wahl zwischen folgenden 
drei Optionen: 
A. Schuldenerlass von 30 Prozent der Schuld und Verzinsung zu Marktsâtzen 
B. Fristerstreckung der Schuld auf 25 Jahre bei 14 Karenzjahren und anschliessend Bedi-
enung der Schuld nach Marktbedingungen 
C. Reduktion des Zinssatzes um 3,5 Prozentpunkte oder um 50 Prozent Die 50-Prozent-
Regel kommt dann zum Zug, wenn die Reduktion unter 3,5 Prozent-Punkte zu liegen 
kommt. 
Quelle: BAWI 
k a n t e n S c h u l d e n e r l a s s un te rb rochen w e r d e n . Die Op t ion S c h u l d e n e r l a s s d e r 
T o r o n t o - M o d a l i t â t e n weis t in d ièse R i c h t u n g . 
D e n m e i s t e n vor d e m Par iser K lub u m s c h u l d e n d e n a r m e n a f r i k a n i s c h e n 
Ländern g e w â h r t der IWF Sonderk red i te a u s se iner "Erwei ter ten S t r u k t u r a n p a s -
sungsfaz i l r tâ t " , a n der s ich die S c h w e i z mi t e i n e m z ins f re ien B e i t r a g v o n r u n d 
4 0 0 Mi l l i onen F ranken beteil igt. A u s d i e s e r Fazil i tât gewâhr t d e r I W F sei t 1 9 8 8 
D a r l e h e n mit e iner Laufzei t v o n z e h n J a h r e n u n d e i n e m Z inssa tz v o n 0,5 P ro -
zen t . Die W e l t b a n k hat in Z u s a m m e n a r b e i t mit d e n Industr ieLändern e in S o n d e r -
p r o g r a m m fu r A f r i ka aufgestel l t u n d verg ib t zusâtz l i ch gûns t i ge K red i te in H ô h e 
v o n 6 M i l l i a rden Dollar. Die Schwe iz bete i l ig t s ich mit 200 Mi l l ionen F r a n k e n . 
1 1 . 9 . B i l a t é r a l e U m s c h u l d u n g e n 
Die multilateralen Umschuldungsprotokolle des Pariser Klubs setzen jeweils den 
R a h m e n f u r d ie darau fh in a b z u s c h l i e s s e n d e n b i la tera len A b k o m m e n . 1989 
s c h l o s s d ie S c h w e i z 17 bi latérale S c h u l d e n k o n s o l i d i e r u n g s a b k o m m e n i m G e -
s a m t b e t r a g v o n 723 Mi l l ionen F ranken a b . 7 A b k o m m e n mit e i n e m G e s a m t b e -
t r a g v o n 3 2 , 5 Mi l l ionen Franken k a m e n in d e n G e n u s s d e r v o n d e r S c h w e i z g e -
w â h l t e n O p t i o n C d e r Toron to -Moda l i tâ ten (Z insredukt ion) . 
I m e r s t e n Ha lb jahr 1990 schloss d ie S c h w e i z mit 9 Entwicklungsländern U m -
s c h u l d u n g s a b k o m m e n ; sechs a f r i kan ischen Ländern u n d E k u a d o r w u r d e d ie 
Z i n s r e d u k t i o n g e w â h r t (Vgl . Tabel le Nr . 7 ) . 
D ie K o m p e t e n z z u m Absch luss v o n S c h u l d e n k o n s o l i d i e r u n g e n l iegt b e i m 
B u n d e s r a t . In d e r Jun isess ion 1990 ve r lânger te das Par lament d i è s e K o m p e -
t e n z in F o r m e ines B u n d e s b e s c h l u s s e s u m we i te re z e h n J a h r e . D e r e rs te B u n -
d e s b e s c h l u s s dat ier t aus d e m Jahre 1 9 6 6 u n d w u r d e 1970 u n d 1 9 8 0 j ewe i l s fu r 
z e h n J a h r e ver lânger t . 
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Tabe l l e Nr. 7 
B i l a t é r a l e U m s c h u l d u n g s a b k o m m e n 
1989 
Länder Betrag Z lns 
Mi l l ionen Franken % 
Ekuador III 14,0 5,5 1 
Mali 3,0 2,75 
Argentinien II 192,0 5,5 
Zentralafrikanische Republik 12,8 2,75 
Tansania 4,5 2,75 
Madagaskar 1,4 2,75 
Sénégal VII 4,6 2,75 
Bolivien II 13,0 5,5 
Polen IV 210,0 5,5 
Guinea Conakry II 3,0 3,25 
Brasilien III 80,0 5,5 
Nigeria II 61,0 6,5 
Kamerun 1 11,7 6,5 
Zaire X 16,0 3,25 
Jordanien 1 17,0 6,5 
Elfenbeinkûste IV 58,0 5,5 
Philippinen III 21,0 6,5 
Erstes Halbjahr 1990 
Togo VII 27,0 3,75 
Mali II 1,2 3,75 
Gabun III 2,0 7,25 
Ekuador IV 10,0 7,25 
Mexiko 47,0 6,5 
Elfenbeinkûste V 90,0 7,75 
Sénégal VIII 7,6 4,75 
Guinea Bissau 3,5 4,75 
Tansania III 2,3 4,75 
1) 2,75 fur Bundeskredite. 
Quelle: BAWI 
In s e i n e r Botschaf t ùber d e n A b s c h l u s s v o n S c h u l d e n k o n s o l i d i e r u n g s a b k o m -
m e n legt d e r Bundes ra t nochmals d ie G r u n d e fur U m s c h u l d u n g e n dar . D ie K o n -
so l id ie rung v o n S c h u l d e n bezwecke e inerse i ts , pr iva te u n d s taat l iche G l â u b i g e r 
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vo r V e r l u s t e n zu schù tzen , und anderse ï t s so l len U m s c h u l d u n g e n d e m S c h u l d -
ne r land he l fen , no twend ige w i r tschaf t l i che A n p a s s u n g e n v o r z u n e h m e n . Ur-
sp rûng l i ch w a r e n S c h u l d e n k o n s o l i d i e r u n g e n e in k lass isches Mi t te l zu r Ueber -
b r û c k u n g v o n L iquid i ta tskr isen a u f g r u n d v o n Z a h l u n g s b i l a n z p r o b l e m e n . H e u t e 
s ind s ie a u c h e ine M a s s n a h m e im S c h u l d e n m a n a g e m e n t . 
W i e Tabe l l e Nr. 8 zeigt , sch loss d i e S c h w e i z in d e n J a h r e n 1980 b is e rs tes 
Ha lb jahr 1989 insgesamt 74 U m s c h u l d u n g s a b k o m m e n ûbe r e i n e n B e t r a g v o n 
3 '183,3 Mi l l i onen F r a n k e n . R u n d e in V ie r te l d a v o n m a c h e n d ie Kred i te d e r Ex-
por teu re a u s . Die K o n s o l i d i e r u n g s g u t h a b e n d e r E R G be l ie fen s ich E n d e 1988 
auf 1*891 Mi l l ionen F r a n k e n ; rund 14 P r o z e n t be t ra fen d ie G r u p p e d e r â r m s t e n 
Länder A f r i kas . 
Tabe l le Nr . 8 
B i l a t é r a l e U m s c h u l d u n g s a b k o m m e n 1 9 8 0 - 1 9 8 9 
J a h r A n z a h l K o n s o l l d i e - A n t e i l e 
A b k o m - r u n g s k r e d i t 
m e n M i o . F r . B u n d E x p o r t e u r 
M i o . Fr . M i o . Fr . 
1980 2 2 4 1 , 0 192,5 4 8 , 5 
1981 5 179,2 109,5 6 9 , 7 
1982 4 6 4 , 7 4 5 , 2 19,5 
1983 8 188 ,3 124,4 6 3 , 9 
1984 11 2 7 0 , 5 191,2 79 ,3 
1985 7 173 ,7 120,1 5 3 , 6 
1986 8 5 2 3 , 2 426 ,1 97 ,1 
1987 12 4 6 4 , 7 297 ,4 167,3 
1988 8 6 2 3 , 9 462 ,1 161,8 
1 9 8 9 , 1 . Ha lb jah r 9 454 ,1 3 6 2 , 5 9 1 , 6 
To ta l 74 3 1 8 3 , 3 2331 ,0 8 5 2 , 3 
Quelle: Bol 90.014, Botschaft Uber den Abschluss von Schuldenkonsolidierungsabkommen, 
21.2.1990 
Die a u s d e n U m s c h u l d u n g e n resu l t i e renden Kapi ta l - u n d Z ins fà l l igke i ten 
s ind n icht vo l lumfâng l i ch e ingeha l ten w o r d e n , rund 9 Prozent d e r g e s a m t e n Fâl -
l igke i ten m u s s t e n e rneu t konsol id ier t w e r d e n . W a s die k o n z e s s i o n e l l e n B e d i n -
g u n g e n anbe lang} , w â h l t e die S c h w e i z d i e Var ian te der Z i n s r e d u k t i o n . Es be te i -
l igen s i ch s o w o h l B u n d wie Expor teu re - i m jewei l igen A u s m a s s ihres Forde-
rungsante i l s - a m Z insnach lass . Die b i s h e r v o n der S c h w e i z z u k o n z e s s i o n e l l e n 
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B e d i n g u n g e n u m g e s c h u l d e t e n Fâ l l igke i ten be t ragen 25 ,7 Mi l l ionen F r a n k e n . 
I m Z u s a m m e n h a n g mit i n te rna t iona len Entschu ldungs in i t ia t i ven w ie d e m 
B r a d y - P l a n ze ichnen s ich v e r m e h r t e U m s c h u l d u n g s a k t i o n e n a b . A u f g r u n d ver-
s c h i e d e n e r Entschu ldungs in i t ia t i ven w i r d s ich d e r Lânderk re is in Zukun f t n o c h 
e r w e i t e r n , d a pr ivate G lâub ige r En tschukJungsak t ionen v o m v o r h e r i g e n A b -
s c h l u s s v o n U m s c h u l d u n g s p r o t o k o l l e n mit d e n Offent l ichen G l â u b i g e m a b h â n -
g ig m a c h e n w e r d e n . Die S c h w e i z w o l l e a u c h in Zukun f t ih ren Ante i l a n d i e s e n 
A k t i o n e n w a h r n e h m e n . Der B u n d e s b e s c h l u s s ermâcht ig t d e n B u n d e s r a t , A b -
k o m m e n ûbe r F o r d e r u n g e n a b z u s c h l i e s s e n , d ie d e m B u n d z u s t e h e n o d e r die 
d e r E R G unterstel l t s ind . Der B u n d e s b e s c h l u s s e rwâhn t ausdrûck l i ch die M ô g -
l ichkeit e iner te i lwe isen M i n d e r u n g d e r F ô r d e r u n g , w a s a u c h we i te rh in d ie b i sher 
a n g e w a n d t e Z inssa tz reduk t ion fur d ie â r m e r e n En tw ick lungs lander e rmôgl ich t . 
Anmerkungen 
1. Die volkswirtschaftlichen Daten ùber Wachstum und Entwicklung in diesem Kapitel 
sind, wo nichts anderes vermerkt, dem Bericht der Bank fur Internationalen Zah-
lungsausgleich fur das 60. Geschâftsjahr entnommen, Basel, Juni 1990 (fur das 
BIZ-Geschâftsjahr 1. April 1989-31. Mârz 1990). 
2. Die Rohstoff-Problematik ist ausfùhrlicher dargestellt im Kapitel "Rohstoffe"/ 
UNCTAD weiter oben. 
3. Zusammensetzung der verwaltungsexternen Kommission: Pierre Languetin, ehe-
maliger Prâsident der Nationalbank; Richard Gerster, Koordinator der Arbertsge-
meinschaft Swissaid, Fastenopfer, Brot fur Bruder und Helvetas; Robert Holzach, 
ehemaliger Verwartungsratspràsident der SBG; Franz Muheim, ait Stânderat (CVP, 
Uri); Walter Renschler, Gewerkschaftssekretâr (VPOD) und Stefan Schmidheiny, 
Industrieunternehmer. Der Bericht "Die Schweiz und das Problem der internationa-
len Verschuldung" wurde im Oktober 1989 verôffentlicht. 
4. Der Brady-Plan beinhaltete Forderungsverzichte auf Schulden von hochverschulde-
ten Entwicklungsländern mit mittlerem Einkommen. Vgl. ausfùhrlicher dazu das 
Jahrbuch 1990. 
5. Die verschiedenen Standpunkte zum geplanten Beitritt der Schweiz zum IWF sind 
ausfûhrlich im Dossier "Die Schweiz und die Institutionen von Bretton-Woods" im 
zweiten Teil dièses Jahrbuches dargestellt und kommentiert. 
6. Die Botschaft zum Rahmenkredit fur wirtschafts- und handelpolitische Massnahmen 
wird ausfûhrlich im Kapitel Entwicklungszusammenarbeit behandelt. 
7. Die Vorschlâge aus der Optik privater schweizerischer Entwicklungshilfswerke ver-
fasste ihr Koordinator Richard Gerster: "Entschuldung der Entwicklungslander", i3w-
Dokument Nr. 4, September 1989 
8. Ausfûhrlich analysiert wird dièse Problematik im Dossier "Kaprtalflucht" des Jahr-
buches Schweiz - Dritte Wert 1990. 
9. Erklârung von Bern, Die "Swiss Connection" - Schweizer Banken und die Plùn-
derung der Philippinen, April 1990 
10. Folgende schweizerische Organisationen unterstûtzen den europàischen Appell an 
die Geschâftsbanken: Fastenopfer, Swissaid, HEKS, Caritas, Interteam, Basler Mis-
sion, Missio, Schweizerischer Katholischer Missionsrat, SolidarMed, Schweizeri-
sches Oekumenisches Komitee fur Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
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Schôpfung, Erklârung von Bern. Insgesamt unterstiitzen 170 nichtstaatliche Ent-
wicklungsorganisationen und Hilfswerke aus elf europàischen Ländern den Appell. 
Verôffentlicht wurde der Appell im i3w-Dokument Nr. 1, Mai 1990. 
11. Siehe Fussnote 7 
12. Eidgenôssisches Finanzdepartement, Erlàuterungen zum allfàlligen Beitritt der 
Schweiz zu den Institutionen von Bretton-Woods, (Presserohstoff), Bern, Mai 1990 
13. Siehe ausfûhrlich dazu Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt 1990 
14. Vgl. die Kapitel "Bilatérale Umschuldungen" und "Exportrisikogarantie" 
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